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THE OXFORD DEMOCRAT. 
WM. A PIDOIH ft Co. 
rinrnrroii 
JOIM J V r M H V F4t««f 
Trn<1—IW IW*.r mmU r*j CwmM fm 
MM it T»■ l> Marm .1 pnarM m 4»- 
■H 
;y j» M Ptur«|iil k W !♦<••• IH IW 
tra tkl IS >««.L !*« Vok.ttdl* K 
NiWt. *' IUmm, »t» MkMnftl «|f1i JtiK I'KIMIMi •*»••»» 4rvtifiM mil) ntmxl 
______ 
VI KG I If * UPTON, 
ATTORNEYS AT LAW. 
Ai tW (ward) Itrrw^trd b) * *(••& 
MOftW lY.VILLACt. 
Om •( %• ptrtx* Will (llfM ikr F(*U)r 
ftlWia*. 
||l ibi« •( **J lk« lints «ii#ndrj 
!• fej k> r|,t|uir 4U« I iff wJ I >•» 
■ •M'MM b«M I • ■ 
lltui Uff*i W « V. Vital*. 
A*g.*. i m 
£ W. HOWARD, 
ATTORNEY k COUNSELOR AT LAW, 
Ri'MroiD »i»nT. nr.. 
t*«t*RA*rc «w m r.>*. la 
■ *4 In li»l 4 !■!■■■■■- 
8 C. ANDREWS. 
Councilor and Attorney at La*, 
»i « uriKLn. otm* c* .v* 
ry ill p»f(ir» It IHfcrd, 
Atinir m ■« I'aatiM. 
SAIfDKKSOlf Mi Bk'AHCK, 
ATTORNEYS AND COUNSELLORS, 
I' *. < I«IM \|r«l«, 
XlHIVAV NC 
C C M M Miami. 
O. W. BI.NCI J A UP. 
ItUrnrv and ('oni<rlUr al Law, 
ItMirORD POI*T, *F. 
V*-«l Ul *»»«•!. cl ?«> 
a « ! ft »• |. 
BJISTER k RICHARDSON. 
r«aa^ll«ro 1 lltorir)« ii Uv 
D)uatt«i, Pay & Paouona, 
»l I PI R LD, 
Ot r*a» CtiiTf Mi 
«r m V.Maltt**. C H R|< ■ •■»••• 
OKOROK A. WILSON, 
l'ona*rll»r aad Itlorne? al Lav 
Ornrs orpmiti tfii*ri( 
miUT'i rUii*. mi:. 
^I'allwi •! M Si 
O u liiABKK. 
< nan^rllur and I'toraej at l«aw. 
Hi t kiiei i> *%nr. 
4 • •* B»t* I • J I»' >M rrm 
... | W •••. M V>MM 
« "fcW lrw'« |»f» p»l« «>an»4 »">»!■■ 
nm. 
Kliocn FOSTKR. JB. 
fwuiiM-llor and Ittornr) at Law, 
HRTIir.L IAMC. 
Pi inn. fUsMM. mmA IU k Pa« t* ■>'•* 
u<i I M aa4 
ATWOOD CROSBY. M. D.. 
MUCEPIBiO. Mt. 
*a»rr AIUm A 1 Simtrt. 
HMit-) It »t.A. M « •*«. r M- 
iHi. r jonkh, 
iDEisrrisT, 
*ORW«V TI J.AOC. *r. 
f y J k I-I»nri< •• i»» '. ■» * w •• 
m4 H»Wiii 
C. k. F.VAH8. M D.f 
riTSKIW AM) MBUOX, 
Kt|« U VILLlUR, «K. 
I>r. C p«f pa'lirclx •llfditl I* M 
ib« >.•*, **4u IKtrMif* » ■ 
■ • faraa 
L. A. HIJCK, m i> , 
PHYSICIAN AND SFRGEC1V 
!*•«••/ W r I ■»♦■>»>» 
W V 4i-|( 
• k» ••»»>»»• |« ikt rHitr* 
U|(«r4 l«<l | €*•••«•#•. 
I. .*'»* H 4 f T/LLAOK, m 
Or# Di«Urlk ••• II >«». 
J %■• »« ». IMI, K.l» fr«4 
r«'. I» I 
f H w»'4, M D ,ff4 liw 
• ••«• i W I * k(t W a«k »gt*a, l» 
II * J l,'. <« «%. |i |l >»( tk» fi«"* 
fwrti'frm efcarrfc. W (* 41 
IM. 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
W A T C II >1 A K K It f 
South Paris, Me. 
i7« "k IUf»<ii«| <*f »f»M y-— 17I' « iw 
• Ik* «M ikw mk MMn 
A >HI ■■■>k» 4 IWM »• Ik* tr» W 
W A. PI DO IN * CO., 
•'••k. *'«N jb«1 F«»m Job Fritter*, 
run, Mkine 
M I Hi: K 1.1. a N V. 
BACHELOR BROWR'S COURTSHIP. 
RicUfd Brow* M li«rJ » l«cWlur lor 
fort* w»r«. tin! •if« Urr<] hi* intent ioa OI 
''(Minuin| m lU MU of liafle blt—r J- 
ae*a for iW rrMimltr ot kn l.fr—|rrallj 
to tW ol Wm rrUum »br llmk- 
ilw. 
o.lb wboa be tfor be it known 
Uitdr Ktrbanl *u worlb a cool UK • ill- 
ion. «n4 iW llmklw «*r« ki« oah 
rtUtiWM, tnti unltN. a* Mr*. llir»kle» »»ij 
MM * BfttT cbaritr* r%me m lor kit prop 
nt *, wbo aboobl bo le»*e if to Urt to bi» 
own cm«im or tboir lUldrr* * 
Iloprlwl w po»r bomtn nature i* ol loo 
|r«a;. Mr. •••! Mr* H.nble K»r*lj **• 
pcctr«l to •or*iv« tbcir rou-in. wbo •»• 
tbeir j tntor Ly l» n ycar*. but AtkluJ'.VKi 
ILoM, iimI (Itrki, wkI Wtlltw, ni(Ll m 
*11 pru>«l*iitT br bu Win, mm1 to ibt* « n«l 
(be p«rraU ItLorrd. IVW Kirkilil b*i 
tho but raoa in tb» booar, ibe 5w*t chair, 
tbr moit pari*. alar con*itlerat>u«. lit* viab- 
m «rr» d* IcrTcl to uJ bu rltKr Ukra am 
ewrrr octuim, an.! be a< tuaUv raa»e to bo 
lotwi lor. with all bM t|«a««it. ol«l 'a*Lt»ur<l 
»aj*. an«l la* babit ol ntltnf >< utter!* 
•ileal u Um«|k be M boon iWtf A"d Jaat, 
a lo*ea».le B4a Matter* progr***- 
»J «oo«Ut fftovk oolil it au haUl wmI 
not ktponttj whtrk ■>*<!• Cvwin Kickir4 
artaally Mtlrr of dw b»-uae 
II* «u my —VMKlrrfiilljr ao in 
K'Mt rufr l" ||* wouii alter .1 to a*iy- 
iktaf tilt W«b«4) waIi h ritboM when no- 
bn4j *lfr wmkl rwort tW girli to |>U>t< 
of muirnfit—fo dutifully to cburrb witb 
lit* r ■moi—ttlro-! to Mrkvliair mm] tie 
of Utter*. ai.d ibr ga« «rU>-. mk! 
ll» of of lU wat« r m float 7 w> atb 
cr. He •»« alway* rf«lj to trtfrii the 
I our *itb t pi4rr tl lb* 1**1 of ai^ht. 
■ wn any «m UtrJ » aoiw 
II* «*nt to tk» ikrtnU otlb profkU wb<> 
wanted (Wtf !•«-(b drawn, an.) alwar* »*r m- 
nl to kaM t*(tr pluaab* 1a bi« porkH 
II..t <<•* tkng Coma H»cbar>i touU not ilo. 
ar. 1 that a»« to txkiiHt iW k»K at,;* of po- 
Urant to lady »»*»toc*. 
II* Mrrr »• any oa« ko*M. It* na*er 
cm "prat tW rtoaing in iWir cowpanr 
II* wtanaklt abut kiaurlf up in hi* own 
rooan a*4 had b * tra tb*r* *Un cm of 
iIhm ;txiiTnl'jai* waa ir| rtrJ to bo in tb* 
how*e. and. obeo trtvrlinf, bad beea 
known w a train to abut bia e\ r* tight *bv> 
a joqaj lad* rr.trml, ar.l rraa n with 
tbrm rlooed until %b* Utt tb* rarnagr Aa 
a {i*rnlilu*(, in«l»*d. bo tlwao • • b>*r a 
ramajr* *ber> be #»«! not bo intruded up- 
on 
* It wa* ) »*t aa well after all.* Nil Mr*. 
Ilinkle, bwt it waa a peoolianty not n*it» 
a* agreeable to Mr II wbea be found the 
pb-a*ant la*k of ** aeoing Mim Smith or 
Mia* J one* boaw* i«|n>«ed upon Lim*rlf. 
lie arpwed that eorb dalir* were <'onain 
I»wk** tbn;b be a***r I obi btm m. It 
wooM not ba*e K*en •>l*a*ant to peo»r»k* 
km. arxi if i*Mbin| roal.l have offend.<d 
Hacbeloe Hmwa mortally. it woo Id bar* 
Urn to io***t •jwxi bi« offering an* gallant 
attentroo* to the aoftrr *ei. 
However* a day ran* at laat wbi b art 
the boo—-boM in rananlm* 
Mm* A*a»'la Ilore bo-1 been 
•pend a work wtb tb* II inkle*. ai l Mm 
lh.tr kmf a rtrantrer. wa* to wait at the 
•latioa otittl aotoe on« raa»o for ber in a 
rlTTilMi 
Tb» llmklr* re«i<l«d •on** oot el 
Urn, Mr >1 M not wpitd lk»it rr«kWtw« 
fnr mut nto«tlk«. m ikal prnpl* «tf* not 
•Ivai• 'Iir"if4 by the n*i(4»l>or«. 
It «!«■• tbli Mr I link W • K.tiM 
frorl Mi* !>»?♦, b«ll<rlor«lW <f*r r(Ur 
trrml stunned Ktwinw bad f*lt*<t lkt< r»n 
tlrmsfi lo WiidlH M <feo*er. Mrs. 
IfinkW had I be Millwnn. •ml (Im> l»« boji 
wrr- it b«pimf nioot. No one «u to 
b» Im««1 to «fn«r*. IB'I »*ifkrf n«rT 
A>l«l«i k ro«ld batt-llr tW www M •• 
(tnit w »• to RW It MtW, »"<l vital •o'll'l 
•br tbiak of lW*n il t*> on* turn* for kor? 
• Ir«de' 1,' »*i-l Mn llmkb,* it »mWI« 
lio>ki*| (!«•>■' Bt tnr lb» 4r«r girl. I 
OJ#1 wk )Mf( nviig K rluH.' 
• Ym n»-»rr d»r«». nt.' t l!«*r i;l »»t 
1 In iwk > ri«r, jo» know—* Mid M»«. 
Ilinkl* 
• not do ! A4«lai<k. 
• (H roer'* not,* mhI R"* 
Mn tlinkfe iko>k Wr brad. 
• I btr U mil •«*.* «bf ii«|( id I. im«> 
an • hit U »o«l.| Hav* l<«»* 
ct*«ii» to Jn«n o 1 Krr, * wtrd ll* Mmira 
lo C otMMi k«r l ■ afwdjr. 
• Art «o« bwy, KkImH *' a**» liWJ *« 
•W rnlrrH 
• So« il •!!-—•»« down. i«ij 11« Halor 
B*xw». 
• Vd« Kf W>« in I awNiJ Mn llmkW 
* I < W Haniljr WoW of my U^l. Rwrfc tr«« 
(birr, »fl Mr. llmkU it i«iv, nH tW 
boyi to*. m4 to w*r an hanUU ibt ma«. 
[■i * 
• WfB,' m><1 flark»Jor Bmva 
• A»'1 thrn m fx jf M «• |V>*f at iW Ma 
boa *tb krr Uaak by tWaa Ihm,' iaM lira 
lltakk, "ill • (W|< 
* Ah!' »a»t Bachelor brows, * «Wt i 
pity!* 
Sir*. Iliaklt kit >U UJ not k«|M »rt, 
Bachelor lku«a could nol wvkritand wkat 
•h* wanted. 
III ■ U*)r—» gr« at it* r to l«k, I 
know.1 afca •*«!. * bat ro«l>ta'l yon j«at 
for mk« do »c7* 
* lk> wUi. M*ri»r »kr<i Bakclor 
Brown 
* <io for brr," hiJ Mr*. HnkW. 
* For Mms !V>««r 
* Y«a 
* <* 4mt. no.' *nid Covin Ricfcard 
* Hot—* Sr^ar Mr» Hinklr. 
* Maria.* «•■<! tkc ok! barb* lor. jcang ' 
UJif. my Irftk covin* eacept. d. are mj 
ahoannatioa, An affr>c«e<|. roacviicd. ab- 
•nrd «rl of rreetoree. I nwf had aar- 
tbmjj to do with 'r», and I nrvar will. Xa 
donbt »ke m rapabi* ai fuxliac Wr war 
krre. Tbey all appear to be. 1 ahan't CO 
(orW." 
Mra IIinkle retrrated. 
* Wbat will ake tkink o( aa?' iW «axl aob- 
Mar 
* IV.nl err.*••»<! Bi VW ftrown. • IT! 
Ke if any of iW har.«l* ow it OiJi'i plrv 
can ilrin o**r for Her.' 
An<l out b«- wri t ; hat all the h>ml« rm 
<>»»•*• pla<"» Wer* htt«Y Wth lb* k#T. which 
•"x»i ta Jinjtr lro« a coming ahower. 
Hj'-hard returned ■ itho«t iW lra*t iu<< ru. 
* A aWwor. loo.* Mfl K<M*. Poor 4rar 
Amanda. Ill try what I ran <lo oith my 
rowaia.* 
Ami in tha atndy «be «per t in hoar. »• *»- 
>n| and worrying without ffffrt 
* l.rt Wr gel lotl.' «aid IWVIn Brown. 
• No doubt ihr'J like it. And m for her 
frmnk. why can't gir!a travel with a port 
■infra* a* wo *lo?* 
And R •«departf I. p«a*in g. She foaad 
Adelaide ia an n«rra*>!y iwrrrr woo-! 
* 1 >oo't laugh,' aba aaid. * think ol poor 
Am a a da. * 
* I am thiakir.g of her.* aaxl Adelaide. 
• and cooaia Dick >haM go. Ill 1*11 a fib.' 
* Fur ibwac.' said Row. 
* I Hm ought ta make »o«a>c tarnftct lor a 
frtend.'aaid A>U'>I«. * III tall hiai she'* 
a child, lie's alwaya good to rhildrvn.* 
* It will r.eaer do.* »aid Mr* lliakla. 
• he'll mi ft forgive yoa 
* 
Rat Adelaide run up ta her Coaaia'a 
atude an.I l.urat in with an exceedingly the- 
atrical laugh. 
* What a mutake!' abe aaid. * and to 
atitpid of theat all. Yoa think Amanda ia a 
grown up »ounj lad*. don't yon?* 
IhI sh~?" aakrd ilw ktcWIor. 
A» tl a child of dim tnn roul l h»r 
••i f ska. • Poor !iftle rK.njj f 
Poor little iking. in aid tb« old 
)>*•!•«■ lor. hurrying on kit coat and hat. 
• P»le«a a»e. why JmIu'i to* nenlioa it! 
Poor littla aqal!* 
A r»d in a 1»» MintUrl ikr light m ttr 
»ii •fritm <lu*« iImi ra*d, *nj tbc lliftkles 
atood l><okwt( after it. 
* l'« ktll (nfW*##.),' mkI Rnw 
* So am I.* Mid Adelaide. • Put it'a 
'Ion*, and cannot ba Wiped now. 1*11 mm- 
■ 2" coa* kiai to lofjpt* ix-, and M 
»«<iIdn't <io to Iraea a friend in iwh a pn> 
•i'iM. roa kn«.w and I didn't —y ih« »n 
a rf.iul * 
MmuvIu'W lUrUlof Itrown Jr>iM to the 
•farion. It >m a long drive earr a had 
r*»-ad. f«et Ke kept on kit way aery rfceer- 
laila. lie au ritranelj fund of children. 
When m reaching tW station, Ke na no 
• •gas of her ffrwart, he pra alarmed. If 
she Lad teen l«»st tWmifk k» neglect, ke 
could n»*rf l»fpas linsrlf, lie ran kif 
fisjrrt ikr »ugh his rarly kair. and peepad 
into tke ladies waiting mms. On|» a my 
fine, fa 11-grown rianf woman «at tkrre. and 
ke retreated. Tke woman wko waiter! m 
tkr apartment caaae ant of her aook witk a 
i-owrtrr* a* she taw him. and ka addraaard 
her : 
•• Hits tot seen a little girl waiting for 
snsN one?* 
* So. sir.* said tka vnatii, • Tkerr 
arere two nmtm down, hat tkar are gon*,* 
* ffk, dear! ok. dear P said BarkeWw 
flrnwa ; * I k op* th«rv*«»o asisfak* Ir'i a 
little Miss IVre, and if tke dear litllr mat 
ka« «<ms Mtrtt I m rntireljr to hlasnr. 
Please aiakr iwjmrie*—tWre'a a f«od wo» 
■MM f* I 
A« W »w»rH| ikn# »oH« (St hiTl jm* 
To«n( I •'It m fKr w«t»pg rani w»« rtn 
to blafh 
• I'm Awwd* !>w,' ik* tid. " iaH I 
ri{»< 1 <1 <>*«• ff"» Mr lli> k)r'« 
* 
Itl'Wtnr H' »H II# M 
•p»tr* «f tfcia Mr •• • link 
hi* frr infiwH nrM. 
• I —I }o*r p«r<l«»o, mVaw." k« 
gin 
* I 'ifMrH »• M • Kttl* fiH—I 
•mMu'I h»*» XtJ Nrh (IpfWMIH lof th* 
•of 14— I — 
• | rt>Mfl»Wa4.' »ai«l lW tnmf ltdt; 
• doftl khihI m (to Wm* I—' 
• |« iIm ;« •» frmk. m'mh?' •*•<> H»ih 
»lor Hfnwi, m i kwfT 
• Yh. •*.' «nd IW ltd; looki«| .l«m 
AM mi • (ra aoamti it* two w»if 4m- 
•t>g u>«ar<i* tW ll'tkWi main nal 
Nrur had BarWU Brown kwad bw«l( 
•o flow to mmj jm«| lad jr. mw kit root- 
»i*«. Wfoee. He • u wofuV.j ooafoaed. but 
M U »ik*d it. How prttif *k* wa». 
Im tkoufki Ho* |M*k Mkd •kit*: How f*4- 
d*n k*r keir »»« Haw the M* ribbww 
of Ur ko«Mt Mt it «ff. TW« U W|u to 
wc*J*r what tW tkowg&t ef k». Won- 
1W1 if; tbw* Im foffm Um ra*d, u<i lori'f** 
It fnmd lh>t W M loM IhnW. To *44 
to tbe <!il«-ii.m*. tb* •torm, w\i«-b bad b*ra 
ikr^lmnf for bowr*. burvt U tW **r> mo* 
sent wb«'B Bachelor P.iow* fcwad i« im- 
paawiMr to t*H wbet'.^r tL* Hi road or tk* 
right Ud knarwinl; ami tke korae wsi 
afraid 11 l«|ktnin|, tad grrw restive. ilia 
Aauifii I»o** was afrtid of light»i»| a Wo 
S * g ** a EittI* *crraw. in<J rlaa* to It* h- 
elor nrawa'i coat »U~y* 
Hark* lor Brow a looked down at krf. It 
wi< «wrk a *oft. plnmn knd. H*r rr« 
w-T* *o nnnd and *o hlac ir her terror 
tbat be forgot »ke m voting ladj. 
* II! take rare of jaa.' ke «a»d ; a Huh of 
ligb;ai*r. • »oar af thandrr. an att*Mpt on 
i>* part of tbe bora* to ran iway, intermpt- 
*d kia. 
M m Do** tarn*-) paW. Barb*lorBrowa 
lonkrd trniHod II* <-a»t t a boot 
him Nrir tk* road wit a par«onag*. con- 
wde'l w tk it* ckurrh by a tardea. 
* 111 tail joa wkat wall do.* ke laid 
Well a*k tor aL*lt*r antil tk* Moral i* 
arrr. A <-l*rgya»aa o*gkt to he Cbri«tian 
enoojb to take aa mi.* | 
An.1. unimj to Uk? ;»l«, be a««fted 
Mm Dow to A« W did ao two 
hifl »«*• oat t<wl to iltrtnl 
to Uw Lor»e af-d nbicW, tn l an oil ladjr 
ami (tntUM* (pfMtrrJ itpun tk* *U-pa. 
80 clad «m'i« wlf rnoojb to mc*|n 
the »o«t of lb» •tons.' nid (he ifnllraun. 
* JK> com ia,' »»»J (W old lad v. * We 
•ere esp^ctioe 70a—for oa *u< b an arva- 
.wr, p. pl< a-. jra ktrptkir tppoiniamtt, 
rani or atsnahinc. I Mmm.' 
Wbat on earth doe* ahe nx an?' «ai<l 
Ilarbclor Brown. * But it'a very kin.l of 
ikew.' and ao. while tlw old laJv kwn»«l 
Mia# IV>rf i»iv to dry Wr thin**, be tat 
wilt I be old clergjnaa in tbe parlor. 
* IV) joa (ret at all nrrvoua, atr?* taitl 
the old prntlco-.aa. after a pause. 
• No. air. ihank joa,' raid Bachelor 
Brown. 
* Mutl men, do. air.' aatd tbe clergyman. 
• Y«: li^tainf ia a nmoa« aort of 
thing.* aaid Ba> belor Brown. 
* I did not allude to the »tona.' 
• Indeed, air,* 
• But to the approaefcmg carrmon*.' 
• Kb?" aaid Ba«-bH«r Bwwn 
III Toof Bolf, JOQ know, TOO told ■« 
that jam wera too xrtooi to i(m<I before 
the mho!r congregation in charrh, and pre- 
(erred I *fd<lii( at *t koow.' iti l 
tW< old MM 
IWktlor Drown lUrnl at bun in aaton- 
tabment TV Iralh dawned upon him. 
f*pf^*d a—rtmiif roopl«" he 
■aid 
* «4. *oa are qaite j anjj enough. »»r,' 
mm<1 the innocent elfffTaan. * And I 
ai«t mt the rnnrg lady appear* a very 
charming peraow.' 
Bachelor Ilrown fc It hiiaiell blu*h. 
* Should tm thmk rhe'd mk« a good 
wife?" he a*krd 
• aaxl tike d< ig man 
'And rom think a wait ia happier—f>>r 
—ei»f»-ring the aaptial "tate?* he »«- 
<|*irrd. 
* No man can be hay pr without m do inf. 
and it i« «ff* man'* dafy.'aaid tha old 
gentleman, he'iertng twn word he *a»d. 
• >ba m a «4ear littla thinj,' tbnnght Mr. 
Bcr,wo til h m«elf * I never liked a |rrl 
to mi*rk. It'a aery awkoard to eiplam. 
I wonder whether—* 
An«l )«j«» wii M h |»otf rntor»<l rit 
room, looking arfobe *iiko«i kr kooovt, 
to Mr. Brown. BarWIor Brown drrw Wr 
•Mr. 
I kaTo w fo aay to TOO, Mm 
1»oto.' kr m>4. 
IVir nr.' mmI Mm* !>•»# 
* TWt'w t imrftkr,' mm! BkW 
lor Hrown. • TV* tkmk wo—or—wo ire 
—arr proptc »L« j expert--*—a v oung roayt- 
W, yoo kn- w. stoat to—* 
•♦Hi. <tr«r, Jo lk»* f wkwy rrd M •• 
Ik»*r. 
ITm," nrl BorWWir Ijrown « Now it 
wnwld ho *m iwkwtrl to r* plain. AoH I 
liko ;ow to wok C n«l.|ot TOO likr otr, 
(no, »»»•! Ut kio do it—ok?* 
l»o wkot. Mr Brown"'" ••1.1 Amtmte. 
* Marrr •».' mm! Bo< K. lor B. 
* t»« rnwro* not.* tail AmwIi. * Wkot 
waM tfco Ifmkte* '' 
TVr » M be hi4 RkW4. 
ffrowtog koMrr. TWo k* pit kt« ann 
imtol krr *u«t 
* I ikml know oto»~k akott tkr« #ort of 
tktof. tot foo »ro tkr on It mtt g »rl I rrrr 
•it l"V-aor do |'« aot wck • M fel- 
low. IH to pood to yoo 
I know too arc good,* a**d Aioanda, 
• Kot—' 
Bat tkrn I'a aflr. rk?* fkH Hn-kaH. 
Ak. no. aot at all * 
* W a«r 
It wooWI bo w oid 
* WiB. aa» 1 Backlor Mroarm. * UnI'i 
mj fault. and tkay know I an odd. my dear.1 
Foot koura aftac Um limklra hunt tkc 
lijLt vifOMti* drive to ike 4oof, and rw»k- 
cd <m» lo §ml AuutiU 
W«'»t bwa K> mkI Mrs. 
Iliaklc. 
* Swell a Horn,' said Rom. 
* >\ err tow fnglitooed?' itkrd Adelaide. 
Hat Amanda said notkiaf. 
l'»tk Kickard. loo. dnak back, ai 
tkcagk U was afraid of sootrtking 
* TrU *ow». Amanda.' ka said. 
* No; too tell tbca. Ibckard.' aaid Amu- 
da. 
Tkc 11 ink lea liamd »a ■■wwi 
What >■ tkrre to tell?" asked Mn Hiak* 
U. * What m a'l tke atitrri aboal? 
▲ad cowata Rtdkard wwt red. skeep- 
: 
* Nothing —oalj »»*Ta bcow frtimc war- 
ned. Tkta ta my wile. Mrs. Brown 
It waa ike only riplautioa aw offered. 
Tke Hiakks nam roaprrkcadod it. It 
waa a I way a a mystery to tkoaa; aod tkowgk 
tkay were profaa* in tkeir fosfrttalationa, 
and always oonttawed tkc kest ot friends, 
tkc fortune wluck wigU ka*e brew Roaa's 
or Adelaide'a ralker trowbled Mra tiinkle ; 
aad ak# always declared in sarrrt family 
cowards fkat ak« was perfectly aura I'netr 
Ri< kard married oat of apiie to pan wk Ade- 
laide for tkc trirk skc played wpon him. 
Poob Skwixo Girl* or Xw You 
Everybody ku btard of tk« opprrNtOM of 
poor »r*mg R"lo- 
in Ur|r ciitea —ay tr« obli|H to work 
for r*tm«*ly »«■*!' p«» ud suffer mu< H 
from the Klti«kMM of luMllofli and ran 
plojrrt. A I*!; in tbia cttr k«*p> a shirt 
establishment io llru»lnj, u<l kti r m- 
plotfd a lirgi nuaber of girl* ia making 
shirts al »attl prior*. Mba ia a bigblr td*- 
rated wonun ami kai thriven ia Wr buai- 
wm. Sbe was recently nxaplaiMil of by 
'MM of the |irli tor retailing a*<l rrlniiog 
to pat back #<}. wbirb abe d< iuao.lv! of all 
tb« g iris employed. as Mcaril; tor tba ««a- 
tiriili. Tbe caae «u earned into court. 
i»i ficilH aurb ialcrut among tHa k» 
ing- girls. atanv of nkoa rrrt prwiii at 
lU trial. Tbc )ad|r ttkol ail lbi>» girls 
prrsrnt wtm bad bcra cheated oat of #*>. 
ilrpoiiird nonej, by the defendant. to rwm 
ia conrt Immediately fiufp j*rL* iom to 
tUir fret. Tberropoa tbe kigbly oiucaitd 
arvil rrfinH shirt maker of Broadway was 
•ratrarol to *u aarntlks m Ok pemUnftmyl 
Tba raaa aflorda a wn fir*- illustration of 
tbr health* reajlta uf tbe stern and ineao- 
rabla administration of jaatira. 
Thc Pm>M nrrioi or tiik Ji««. Wr 
Lave alrrclj notioad tba fart lbat certain 
New York insurance cowpantea had de- 
rided not to grant pobcias of insoraxa to 
Jew*. Tbc rcaaon coald only bn gweeed 
at. but tba g rmml ot proacriptioa ia tba« 
•pevifted in a latter la tbe Jtaisk meeting 
brld in New York on Monday evening last, 
from tba Frraolent of ona of tbe city in- 
•araacc companies: 
*" It ia a fart wb»b ia abundantly proved 
by tba mat>ranee eaprrieara of tba laat fif- 
teen »ears, tbat loaaea bare oct antd in tbe 
premiaea of J*si of fienaaa orifia, doinf 
bwinrsa in a small war. daring rbni pnrind. 
far oat of proportion to tbair nambers a« 
<~mpared with tba bnaiaeas rcaainity: 
tbat tbey are fur tbc moat part persons of 
no known hnatnraa antacedanta, of aa aortal 
stalling or pacoaiary respnnaibility. and 
tbat akrnwr any effort ia mnde by tbe 
rompantra to defend tbemselvea agamat tbe 
most Snrr-fnred and aatort io«*ale demands, 
tbe claimants have geae rally b*«a found to 
poaaeas a reaersr corpa of aitn mm of like 
faitk. by wham tbe* are alwara abla la prove 
any la<i nereaaary to sapport tbeir awn 
news nf tbe case " 
M«KK T»u*'» Last. !U uti: * Rwi 
mrr Jim ••• • illitor%:o. 
vaf%h',n<1. wSo mat- Wm 
ky <i#vin«a inr>l»hl« win •• Ami 
Frtwitr* foe »Mfl. M W raw K»«t 
iftillf ixl #u l» |(4 him rn hcrlli m 
W a ah inflow m • sort of |t»nl wptriii 
u»».|e»t of tH* < ap.tol b«iMt«if TVf» **• 
• »trmm f»fn» in Hit r|f|«narM mn! it 
lW joy of hi* lit* II* K*H n»»ff S*<» o£ 
tntllf rwifirrtH • ilk i iIim »»|iw 
lotr, i«H an k* *•« jw»*ly prwJ of kit n*9 
wi (v>« it »oo. If* ix»r 
»Ht*w t«!T a Hnnf» lo Kw« ky 
tir>n«« twi f»oriom irto kn «!• 
rin*-f>oo«l. |n<i ikm eapa»»M* on tW« »«■ 
4*rfel ma- hmf fo lW«. 
rw day a »iflt«f ««m1. 'It i< I prwttv 
(Ut *»»§•••—mi JmM ihmK iW. How 
mtp*. kon»-poWT M it?* 
• llnrn prrtr»r, jttmr It 
(«H ky •foam! • 
Mr. (irfHry k««i«f <*rtii»< to i» — 
i»*mI VHMn •qfrtff mi tW |m*< tW« 
I .* ptkbf arMim-nt* 4on oo« ilwuij it 
U»»> pttliarM* of llal rtyratnoa m nwm 
itfcnw* 
ifm* Kim kj • prtitiMi pnanlH ■ 
l»Mf of i«rk mi MaottiiiM, iifnad kf Mn 
lliftrr (mclrj ail otkan 
B1 IV ITIM. 
If ]TM aadertaka to oww too mamr 
)otM, tm viD overtook t pvt. 
It ia mmI tW« it pre— r»ad ia tke I/m- 
** ■■■"«» «W ikal o< N apoWoa. tkt Ea« 
peror. «Wfl U m aa mdmmn.. 
*' ] m rrjotcrd. mj damr wife, to *m 
jam is »«ck food brakk." mm! EJ»m to k» 
Julia. *' Healtk! I Wm kad tke plagaa 
mr tian I wm aMrrMd.' wu J alia'a ra- 
roiniaf dova itain one awHiitg. *u ad- 
dre»»e«l kjr a ateea, wrtk a good Mnmg, 
** T««," nid »ke. •• it ia a lo»el* aoraaf, 
and onlv mm ia wilt. 
A aekool roaaillw ua ia N«« Hm(» 
akira. ia ike coaiM mi km report, aaid " tka 
ackool roaaitua will ba oMipd to taka 
momr art re* MMum to prreeat tka ia- 
cr.rMr ol pupils ia oar *ckook." 
Mr*. Partiagtoa Mjra: ** Ika Km tka 
▼err iaat atorkiag* Wa wore wkaa ka via 
ia tlx- Sapkaada and Minor* rtfiaaat. oaly 
akc kad to dara tkeaa a little k» pattiag 
too feet oa iken one aaaeoa aad two lag* 
tka next." 
Aa old revolutioawt My a that of all tka 
aoletna koura kc aver aaw. tkat occupied ia 
going koaM one dark a«gkt froa tka widow 
Bean'a, after being told by ker daagkter 
Sally, tkat ka " needn't coai again." waa 
tka ar»i aoletca. 
We ikouM ilvari ltd uti«M with 4®- 
tnjj well, aa»t Wt otWn talk of aa aa iWjr 
fluv ; for tk> y an do u« no nja jtlihoofh 
lW< ■«< iSmI tlwy bit* t'Mind a ft** ia 
oar proceeding*. an l are Hi u ruwfd to riat 
oa our downfall. or proil by oar iajary. 
A BWiiifij ronffiBpOfift f ni to kara 
rap!, vfd Mr* Parting too for anaivrraary 
vrck a» oaa of it* coaapoeafora. Tke ra- 
port of tke amiaf at Park Strwt Ckarrk 
on Saadtjr trraiaf vai aaade To »a» tkat 
" tke 'ioxoiojfr wan aanf aaad tki aiadiaaoo 
diataiaacd with tka abnegation 
Baaa Ball. Tka following, wfcick wt 
6a t U orkaaft, illaatralaa aptlmke man* 
lor taw ball plajiag. akal it mo pmakat 
in ow aidit: 
" What u tka Matter witk roar ftngera *** 
** Srrark witk a ball and draw ap. bat ic 
ia a noble par," *a« tka reply. 
*' Pracaeely—and your tkaaab is aaelaaa. 
kkaolP 
** Yea—atrark witk a ball and broken " 
*• That ftnger joint?" 
" A ball atrack it. No better fame to 
laprore a man'a pk< aieai—atraaagtkeaa 
oae'a ainewa * 
** Ton walk laaaa : tkat ft*ot, iaal it?" 
(lew oat of a player** haad aaad k it at* knea- 
paa He kad tke inning* " 
•• »»*» of ttrmr I root Ufth m jomT 
•• Knocfctd oat by I Sail—an MriitMM * 
** Tow right 1im4 and to* bom ktn 
Uerw pMM-knw'itktr?'' 
" Hlipfrd down at i wroad baaa mly a 
■rrr xtilrfc." 
" A*H yoo like tkt tort •1 iwm?* 
" Glory ta it. *«r. It ia tba bealtbicet 
tramie in tbo world, Mr P 
TW IhwfM nm»fw>wd« nt of tW Vrw 
York Kw«i«f Port Irlb (be foRswing an 
red'** of flrtml Mra^Wr 
" Tbc laot liar I Mt kiM was at Xnh- 
rillr. Tn»rn»». hcton ba cane oat in ta> 
?or of tbo rrjmKlK-ajt partr Ha wv tnll 
of aaordate* of tba war. nporaHy of ba 
I nab t ngii* Oar atory tbat ba (old •• to 
gwod to ba loot, and hoi M*rr born p«b- 
Kabrd If# oa*d bo waa leading boa nom to 
tbo front. in oao o I tba Rom Dtti' v«au Ira. 
I holier*. alm( tba wrt and airy road* of 
Virginia, wbm an aide rod* by and poo 
bna tba now* t hat onr am? bad «mad a 
certain itrtlrfir point and raptnmd aeraraJ 
j 
lc?» Wir Um(. bora?' iWtvtod Nm|W ; 
* Ow mm I*** »mi tW 4my a*d cmptmri 4 
tK# mmbt'i color* f* 
* J art it I Mtri iKaf.' rrmwrkrA MeegWr. 
* • pftwr*. who mm* piMf iv<f **<•««. oal of 
om W» mm* wodwr. Mad wf to 
■» and mmI ; 
• AK. (iMtfil! Td nytlwf Wr* I finl i»* 
ftmai* M'4,mnia'a wt»«k*T f W*» iM tto eol- 
ef • •• Um rtMbo« r * 
A Pr*mi*« » Oionir. A|m4h»- 
ry m l«M of om of ik w^Nw at f« m»I 
HWn4aa'a lM>«4qnartm it >»» <Mwi 
It b»i«f tW r—< — to (Mm* mmi^h for 
j aN «AmI i■ i ■» ■■■ mm trmm W«4- 
qMrtm. iW «'"'j • fM«<M fMMlf 
ilaMa i -f (M Imai • TOQtig U4y to (tea 
* bo«q«* <o»»n >«d fca«» mm «»t a 
alii' rr of iW Mai. r»w.<wlly rvlwwg 
Um rowf Mr ia naiili ia p«« mm m tto 
■Imp* at a <alir—aty imtod p*ff«a*4 Mt, 
I flkMi Um w4iHt 
kara kaak ■ imafk to 
to«4q*artor« TW <w*artf «4ar «to f.rM 
<Lbf oMorb Urmocrat 
PARIS. MAINS. AUG !. 1M7. 
RFri Bl./CAS SUHlSMn l"M. 
rul 
J. L. CHAMBERLAIN, 
Union County Convention! 
!*• V»>o« »l IM <%*a«r •* fcr- 
r» ,i '«>■; u> wwl 1 <4«M •• M*mm U»» K t 
I omii Cmi.wi m mVWM m tt> « owrt Hnw. 
mtm ^ Mi 
* rdcraiai. AafMl 2U(, I-*?, 
At M la <*• *»■»««». W> MalMX 
4Mm tar > ■ ■■!«*» u4 CMHj » HBerrs. m Wm• 
T» ■» 
4 c«« *n < ajMM IMutU, 
A <"<* *T* «.v, 
* AII»k>t) 
A Jrrm.w -w T*»-<•«<»► 
Tk-m-l^rm mmd * ~4 
•n PWfM*1 
• Mnwl lw U«»* 
fc l«A ■»* «»• n'' *>» • ■<! Hi »■»*■> 
«f aoi <•!»• 
r > 
muij> 
** It 1.4) ilk* 1 
LVn m Jr. • ■ i■ m11 • 
«.I< D. •!«»»»: J 
• 1.1 W nHUi 4 t* 
» AJiMb*! t'.wa • t 
Th« - Old Xk Boqwif ibJ tie 
Riflit cf Petiti®«- 
TV-r* are rtflii* qwi W In "«l 
htrtorr vLub *b»«Ul m»»r kt fi>fjo<lr«. 
tKr«f> jrrr*t «rr written ii» 
M'«od Bjwui tW h«fi > Irll: »<? rt otWr 
time* ifcr* If* i-o»Hr» t» of r»prtij*«o«. <r>u^W 
Mrt in tfcf crt«l fonim #f <M>itr 
On* of ikwf mtrk^l prio S m otr 
rr occam d in lb* ?5«li C iwigii ■». It will 
bm UBiwbmd I bat prior to ilut tianr. llw 
fifkt oi pvt it> n M broi (i«apl«4 i-xWr 
foot in t'lmprM b« iW fv«if of wKal 
»*• iWrt »rnr )u«U tern i iW ** fx* rrv 
oitaltori.** at ririi rr^«br kwio*. prori lof 
fKat oil frUl «C tu Ifcf 0< 
•Uwry >UaU Uc la«{ opwo t Wr uli», «i'b- 
o«*l rrxdtug or lurtiwr root- Inatioa. 
(>• »!>• Mk day of fibrMrr. 1*J7. Jotm 
Qaiurr A<ia«i trv>« its ki« f4arr m tW 
HidUr »M. HmJ iK«< 
be bod a fwrliuou afuct pc-ported to corn* 
from »•« nfy ibm. a* d loapured of tW 
»prakrr it it *n«M <•<••» w»ij»r llr '• p»j" 
ralr? Tk<- duir under ti# Mr of 
lb* aUae** «. «a»d It «u a I»owl <) « •! i«B, 
an<l be wcid nlw .t it to tt» Ho. too. 
Hatoea of »n ami 
mo««4 tkat iw p«tima be rr|<tt«4. 
m of Aialonan Mid be kepnl no f*ntU«in 
from tbe So«tk aouM eitVcr *«< opor. or 
argoe lk« •(•ration. TW maW attempl- 
to Tntrrxiarr •nek a petition a bo a d k 
ratanti* p%*»krd. and d tfcx va*notdonr, 
fTfn afabtr tr*>m tW >U«r >talr» »> "mil 
ivocdittWjr qm it th» liuaw. AI(«H of 
(ic«r|« Motrd t at i^prliiioi h* m- 
bofiH." Tkomp«<'« of s»oaib Car- 
olina ■»•»»* 1 a fMoliiM tbat •* J <J. 
Adiat kx Urrn |«d(T »f a liatip d 
W ii« I lo»«r, Md 1 Kit b* k« MMt ar-tN 
l-ronfW to tW H i»w.» wwm the aeeerr 
ci n»wi of ihr t^nkir.'' IIitm* iM»f! 
a MUtnOf—tbat "W U rm»lf rta> 
nrf l."— al Ua i^wl n n raroo tip froaa 
•be »!*TfWnHrr< aii «vr iW Honor. •* lot 
Im bo bn>«flK to tbr bnr.** Lt«n brre 
■H.rrd another aub*t>tVe—tbat " i. 14 
A'lam* ter at'eoifHioz m pWMi a petirv.n 
from mo*' a. fur tbo I'okiun of aloeer* io 
tbr Ih»trvt of Colombia. ciomiih i an ow« 
rif». an<i iLat bo b* brought to tbr bar 
ao«l wirr J." Mr Ada« < bror |r«« at I 
ra»t " bo kad not r«on a»o»;«to«i to pro 
k»i tbo fatincn, bat bod 001» a*bo«1 ibr 
•prak f a yintifn aa-i that tbo petition 
one <nt pra> w • that be (Adan< ( nigbt b- 
rifodrd ff n Ik* Umo " Tbta turaoil 
lb nahi afon tbo »iat»boldm an band- 
oioooIt. an'i pre«rnt*-ii tb*ir < undor! in mi 
a lo'lirrona light. 1 bat owe jf (ton rooh! 
" * help laafk.ag at tbear eon la";, wtub 
«i>bata raved and fruabtd like an roonr an: 
d"^. Thampoaa. to jK wit ot tbr rwj.e- 
tadooa arrapr mto obirh br and bio brother 
rlnaaoi rata had bmnrbt tbraaelooa. berr 
ootid aaiotbre •nbotneti —tbi I tbo " Hon 
J. (J. A 'ao*«. by ao if rt to pf»..> 1 a po 
r>m •!»»»'. kaU rrnrn*wax** • g* •« 
l.n»i U.« h» rM'iKf 11 naf»» *- 
•i<mi that lK» «»ry for iW af 
• l«»er<». M m4n) witfe tUr lloaar. |n.| 
i>m Ubtu ■wnd1 All * fcftkrr ikbgi* 
» «t>rk fnirw*. M i«r, tad rhrr* partm- 
{■••rd. tWr d: ft ot «Im< U. KirMpt to 
f«l thawMtefiW )M|Ubl« 4i'« 
IM Ml *kwk tto? h*4 fWnl tl iih-Imi. 
tba • >n Wf»»t ««« MM*I Mat dif. 
TW ar»« tW *i»<Hrn b»rh»<J .|.>wn 
Imm all iW <KIM rr^niMNaM 
•if*, mm) fW«r*»V, «a «M tart*** 
N — loaanl 
—*• tWl tW ll<w J. «v AAana* rta««( 
« bi plana «lka< hr M ■ frHmH fr*M» 
iU«w M r»ar«» "O^r I" «lr hVb. fkat 
»!•**• kU «fc» rtfM af f» fi#»*>a. ««m4 (M> 
M Iwi 11 i r>| ilka H<a«- "* 
af Wwi> < trikM. i*4 riatiw. 
Nr °* *»• M f<«t iM« « w«r af 
want*. •« »HtW !»▼ |W apaV^V al 
tfca latfar to iIm fai-»»r far nvar m«m*- 
•kiMf aHoat *' aalMrati"**' ia Wnalfc I 'am 
liaa. Wa* Hn al 41a>iaaa. araiay ifca " >a" 
|M-al In Mr Adtia# lo mm akat Sa had 
4ona. K^>t»«oa, • »!i»fiol<kf trvm V ir- 
ffmia. Wrt m*fr • <pwf> ajjanrt tW rra- 
nluiMi. UrniM it fiolktrJ lb* frr»Jo« of 
licfcalc Mr. of M*u ■**<!• 
boU, lofprtl •pr»Kin Mffort •( ki« f«l 
U Mr. A ita*. B»»«« of Nortk C«- 
olu»*. ftiMr l W"*"* W B«»tbrr 
arm ^■u n( m +> »•» **+ •» 
bf. »£»'•* A. r%».« to 
ik4m> M, f*> *«r>. %«- ii ifmlp 
k< >f w; ee*h#r Wa>l (mtmi piltt of nlrr- 
•»fi »«•' t |Wliti««. Cirtu* of krntw k <r 
( • ko »bM i|«« mJ« ktUr4 ibr lite Uw«ii»^ 
t-illry i« • ki«t) fc«fc vi< villi Rob««*. 
»«'l »*•!* I »pr*<-k t^iMt irMsrr. Tlt» 
►'*T«Wo]v]«r» krt fin.lio; ikinf* 
■frx IkI vgrv for iiwuhw lbn»»rk 
Mr. rallrn of \ .rjinn mo**«l »r«xWr •«!»• 
Mrtntf. fKoJifH in ik*» r»Kil«tin»»—Sra*. 
»b«t tW rrffrt of prtrtiow 4*— t»«t brl~»* to 
>li«r« ; >i tomd. *£•'»<« m* m*+r Ww- 
■*rr rfrrnif aork a f^kion: •a».ftk*J. 
fkat 1 !«• J Q A'hiM t»o< k«*wf o0-t+4 
I or wrh pc t it ten, aH ^rtWf 
in Im Ailt ra« m« falrk f J«k* 
in- of M>m took tkr Ho»»r. m l m»dr ee# 
ol ike ablrsl m ***** of ?k* r^kl 
(rfprtitir* rr«-rt»»a<»r »« COn*r*a« It «a» a 
aplr**)**! rffi>r». w»! it • no«i 
pr«4»—nd !■>■>»*■■—■<>* »p«a» tkr II >j«r 
TW nr*t 4ar Hinn at*mtpr« ■! to prt m 
inotlyf MK»»"«irt. M fai'rj Mr Fnui 
of Mt«^ nftr a m »H'wK k« ■ n 
inlcmftfJ by t«alWni m<w- 
Ur«, '«k?i»r •♦row* ffyrrrrl* %~%'rr.wt rrrtaarr 
A Vn«c iMmtr fw»»nf» pi t"iVr W1ow» d, 
•km Mr. Krt»a»«»n HNnrk <'arolrr* «<»*r1 
to »k» *SoV awbjrrt oai tkr »«♦»!«• 
Vojr-I tk>«n, wu 5<». r»r« HI. Mr. 
AiImm >lwirnt to Ix ImM "» k-« own l« 
l'i ir. TVr • »v*k-Mrn but Vr 
Wi» of VV^ah, tlx) crtar otkrr aouikrrn 
®rr m It* •• r»H man" A<>«M Vr ktfd, 
M<i kr »p4r it Iwf ti m W# ilfffwv TTir 
w»wnrtM»* »prt A »pn»t rtut orfwior *i< 
«•» of ikr f*ti Irtl m"v«t inMmy ipn 
i.«m» ^ fr»rcntir rln^trnrr r J^liwrrH. 
It WOK Iikr a tlarHtrl-oh optm tkr 
ll«>w» *H r«rrir't |H hr?.»» it. Mr. 
W llnOi of X<~ftb r»ro!'nj to jrl rid of 
fk* lk»C «;iin »«?ol to fcr lW wfiolf 
wlijM tm ilw hSV T.o«t. »ra« 55. tiirt 
157. Afirr a j*»o>I ilea! of pariiamrnurr 
«n*t«'ri-f. tkr I! jar *>i brsugkt to a 
•K^vH vote on rani>«> n olutioa> ■ • ommIk 
j' V «t •> ! It. 
I » na* « Pm km« «f S- t'k ( imlma rr- 
tk< anorer »o alikiraw tkr arc a4 
rrw4otao«. hat tkr Hiiir itrr-idrd kr rov! I 
aoi Jt> i(. m tkr lloa>f «t< at !a»t brovgkl 
to a »<|«irr «>4a m tkr •«.- m l r> «o?a« r i- 
laiaia; a rrakttr «-rr»nrr. wkt.-V *l< drU at- 
H. iraa f?. mmrw Ij« TWu» Mf. 
trnwpki<i or»-r k<« rlaia«n<ua fora irinr- 
tr I a ftoal >4<ta*k blow to tkr em mira of tk« 
ntrkt of prdtina All k>oor to tkr " i!J 
■»» •h"|»»at." ffia f««r Jar* f ckt. a!w» -*t 
«*fW ka» b I an I alonr, a^ainat tkr ct.rn- 
kiurU k»i * ■ of tkr »latr povrr and ki« 
rr>*M|il»t«* %indiratkw ot tkr firn|ne» of Jr- 
batr. t»4 tkr njkt of petition upoO tkla 
a»rr>oraMr oo-a-ioo wiA rradrr kit ramr 
iSattnow and jjrrat. ao b>n~ aa fi}«rt« |,ai 
mr a*lror*ir. or frrrd m a name amor; tkr 
attioaa of »Lr rtrtli. 
A >fit«Ni« r.irr. I>r J C Arte li* 
*r»« •• pUtocnH1 ®' iW that br 
prvtrMrd to iW rih of 1x>w+tl. tbe <leJi- 
rmtor* •c-r»H-r« ol o bwh »rrf WU M »br 
Fiwrtk uf Jmhr. IV Iprt >• that of ft 
Iratif, bonw m tbr •Mt(i <>/ trt- 
ti«oa--b. holdup ir. b*r b\n«t fbr turrl 
»rr»«k of iM in 1>«-T li ft Tbr b*r- 
mt »Wif <4 pbwM If «tan<)« aftcm pr*»- 
rt* pr«l«-s*sl. of rolotnl titf, Ui*; •»»«••- 
»«-»-« fort b- -b. 0*>H r« a * f>rk of «rt. 
TV- ^fdiratrrr wrrr Ilttu kd by 
rth. rt*«r. »i»4. mk) Wnf'-.tnrT dign'tt- 
rw< of <W ioi' lin* rf^V'i. arvd il«o b» 
l« imnw wilrtjft i( loom. to 
lb« f*Km port ''*f Mi<n»«<! »er» 
WW»>'M-tri Kt tb» Hta. f»«-rv T. R;rbar i« 
*m, M itnf of tW cttr, vlait, a- tbr h' t<l of 
ibr eieoirffieb'r. pebFrfr tkerke-l i>r. %*rr 
for bt« ouw '«^wl jji*>. ttllnc rwrxko. •! 
lb* aomr Iwr. lo n* *ba» kt* rhrfifitf n 
«»foo« w»« vol* r<y»,«V f l»j fb* «-»irK-o.-o b- 
Hod imcm* 1. n» fMt >rio~ Health »n.| r-.«. 
b*f llix — *r> oil'imtt ftf I bo iWi/lf 
ibrM|h rbo lid of bt* ofjjfjM 
1\. » — 
V* RttHi, prril C!en»«n 
mitflor, f w (W R«f»| of Bntr «. 
Wmn • J" im+*hr prW» f-»r tkr <V«'gn. Ttir 
■ M in •*»;»po tnwiyF. t»«r .|« in 
Imf4 <>♦ «v lwf'» jahf ** 
I 4* fM< »U» k M »• fr 
ifiitiw t« lUf i* W>-f» F»*»- fc a Pri* 
• u*. in.| lUv Ion kn «i wwrr ; tfc-r point 
1 on to kt* w+*r\m w.fti a '♦Ham nnhjl rn 
iwl j»r*4* »V*Ii iml*» ro« »»r V<« 
tiai l^i Hit W •• W »i« "ur fwi'frt. 
* TW rnx.nnw^r I to flt^ir 
»Wt*riM »t»f <tir !ii z »" lU 
rW»(H»M, f~r>t«? iln f.itfl#*, m frr.nl cf 
tli» myal poU<* «t fWfm, ««• h 
(wt>« i»1 >7 Rivl »*• I U jtHff 
l Af g"m»«t wort of ft* It*! in 
IV »"rM 
Lo«A §*** M R. TW R'WKbwJi^rMl 
MK l^url r kf. T.-\ ft Aigtfll, li# 
fa 'Lful, • fFb -iml M'J popular TfMMM <d 
KrMtlitc l onntf, will in }Uf lender bt 
♦ I fur ki« thtrtf 'k$"i lrrw». II« 
f"rt «ViMi in IH. »•»«!. • >lh lW »K»f" 
t * of Iv>'.. «Wa bj w»>«fak.* of low* 
*U.rk« W wi< ro«iU4 wt, (k«|b •' »» 
tfcr i»i*a<U* of ife pwfie lo eWrt Lmm. 
k** b»111 'W oH*» «««r iinct 
Cap*. «| f*«eila*'l 4h4 
m fruto*, ftaaa i»lw< J Inxn 
(•■•(nk* Me »»« M w«w»l *r> 
W«» wr'l^«fa«" 'I ikat a mu wlw U aik 
iwf a4fkl»*»« if tfcta 
Wa alnvlr taken (fee pfrliaunar; rtcpa U 
tater Laakroptrj ? 
Senator W; liana Views- 
IklvfttMM • »*rra»ii* tt N»r»l«v* 
Um tlrto* W iIxmi *a«-lr t V**r(ym 
tk MM* j tk n*u»:r v. from okark »* lafc< 
"Tk«» i* mmmtb e tkiof »U» 
IiKiM la tb* of «»•* r-^ 
hoM «f |k< ^|ir| l*irl« in wi»«fn*iu)« 
cwi.. tw > «ikn p«H '«»to iw k*n.t« of 
Afciorh «r> n. Tkm ••»«•*. kl Mr 
mj to yo*. watt W»| tkwr Suir« !■«, k 
•• to* niawny aw-4 Wl» •»! »wtt 
Mrtnllii fowrtt««l •• 1 bf ii** vl win 
Irtirty m Ammrurm (\pf»Uu*r.) I wiitr 
|W iK*i rtgfc» or »i*r. nkI | tk ~k 
Mine, *4 tbror t«n S^ici «ill not oi»J» com 
Cilt 
«ilk ikr ItfM V*'1 iM J >(ioM Cwgt* 
M I*m1 '•»»». • II »1h1 kffl *k> (M 
rwtr tk trmm rtm4 r*w*h. mm* w«M »r.| om-n 
U> ik« ( H411 •» oi 1 kc I utiil Suiti ikv 
■ il! (kink, »p» »k »•>•! K t t< Um Km*! pro- 
tkifik. iprik m«'1 
*i <Cl»«r' ) I will trl! *•* w4r. TWm 
• uUck *•** to*« U*t !k« « »r* i(kt- 
ikr Ultk, hul mIi (ke (v«)<(r](, j( 
oi ikir p«i Ii1<rti*««n>l rifkli IK ro*r*. 
*kr •! *ryc f>r. tk r nww. for tkrv I*. 
hr»» 1* iWi. w MMfT m mo p»>f W mr bf> 
M <4 I «t«(« »•<! «kr > Uv« l«*M to. 
1 Wj rr»m tk »w>( tnj iM«urj •( Akr». 
Ua I-itMoltt •• no port'un of o*r c'lnlry 
m -n do (Appliow ) Tlx wr»r«! "I'nioR* 
i« 1* lW-ir >»nU; tkrr vifl «*4* 
m< tor 1»m« *»d Lakrtt. kut tor 
kuwM *»<J cb<*r> k*«. •» i l. f m kktral 
»nJ p»»»jr*wi»rih>Iir) in tf>«t trrtioa of 
♦V- .turtn TV* wP! r»m « (00. t*M 
Vi»t ■>•*. )ka trrt AtoMM. wttb.« »iw*tv 
if • tn>« ikw !im. «iU pal kriwlf tkwjt- 
»nJU tf Viruum, MuMtiikKiU and ULio, 
•» 1 I'rcnjj, p<frtoir«t 
K <Utl X*if of tt.r V- Alftau*# y 
H. atk I'arolr** ■ >11 t tt Afpt»«*« ) 
( Hto r j*it< • WtM to ike n*r a»«i ikw 
falkaat^l |n4flt Iklt tktu S'tlrt «tli 
• Birr (Ml ft liUllI, U |KHir_r, »>i-k 
u ii p»r«n. <| in iV r.«(1in I trj 
f rmt (*atr*l |» 1 Wrurm Suim <4 1t*o 
<«. jmiry. lkn« m *t4 • !>■ — itiiK 
t! **.:;* I'OJ® tin I\ loiUt hi Floruit. Vnl 
ik* <l*r« no* r»i«» ©fir "* 
•* I Imk ap fi )!r Jdk'ioi' j ut l« T !<>• A 
■fxw Hull K m ) Bull K n 
im «u Waa^K • »rw* «l »'fi to 
tk < Uik of tk- tuiiiilrj. L t» after ail it au 
a ffrj' inaoa to t!«* rwualrt. Antlr.-w 
J- bn~.r tffwi in kr • arrt i'fki>( brro^rt 
• tom 'Mrr for m p«r;««or i(r >U< la 
rifkt ikrre, m<I m a Um r k w<Wntk<* 
to Jo kni 1L1 n^j tb«. r»uir ol I U tty 
l*d j««»ir*. tkr nHiatra ratli**, iih! C"*"* 
t.;rik» t kin if f»rr a' «lil fa»c rime 
ll.taji'f* |M SfH****' ) 11 fot it* 
of-m os ol tkr Aiturtirj Warral ikr othrr 
<Ui. iktl all o«tr ik Si'Utk tk* K> bala 
• «*rr«I tl»if kkli. at*4 U(» to kp* 
»jr*in ; liat m a <Ui or two *r«t tk t>rwa 
om tW I rrrm tkt' r««{ir«< •• aM n*n 
Mr. at 4 tk Krlo U cla-r-i iknr l.p*. ( M- 
jn-M uaLto<i vmI wija »n aakJiluMui i:ni 
Urmjrr tiruurt tkw r»»r lafcr* II* 
am awk rtik* to Kt it aonlr if k plr 
or 4<> wb*t br pl»M» oar frW>a4« im tkr 
>*>wto • iii tmk- ran- mi too ——■ mi tka 
rotmrrr. And ktuM irM im (bat lirui w 
'«r u*^»ro •• Irajt n « «r<!\ m iKf S 
bo! 1a tW N»nk ((Vrr».) Su M TVa«u 
— tk*t jr»it <««r?al oKoto kn aoM>*T* 
a»-*nsnBrU "OH i^rhtola": »• fail 
5>.- ;»i t*a. M»«i urv 1» « rrrj f. aI t tin 
tr» »L l »< r>_ « J 1 .. .: ri 
of tbia tw I % »rrr Ur;« tkarr of 
Ik* «a<*n wV« km i^vnrl «< in.!.*i<Kj » 
mi it w rifki, l>iat ikr >ar tkrr kai* |n| a 
^r»*i pn taJn'c « >U Ukii I tk*aa. ud ti < 1 
muat j an lrr to t!>at. 1 tbitik t l«, .. • 
•t»t>«w*a 10 pprtk tW tr..ib—to roaar >.«t 
•• a,!»aarr ol tk an.i miniihi «|.*t 
1* nfk —ami lk« (■«-»>;.I* *ko k!k>* :k*«*. 
TWrr no |Kjrtwa r»| uur rajatr; twa au 
i(&ortr.l or i'i*uil,i rj oko will *ol <1* tk* 
n|M ■be thrj »«■ if «■!*»tTj Surb »« ibo 
pftKRl rondni.m of lk> ro««trr I tl ink 
i^kofrt»l or. ami it w >U b>- K-itr m \l >'»^i »i »• o*>« Dir oo-o ah* num. 
fl»Mi 1 I »ur iBiSiijilt «»/ »i|Mt tid •>»»» ro- 
f • <1 !it.rt> an I j»ii * in tir 
ff kt«f tV- i*»*l ▼•"•r. Wb»tber 
<rr*nt " U b« iW rifMlnteir o( lUw mm n or 
Mi. I ikiak W m »*»; Uul; to bt, Uttl 
*: l»lalr will be t b-ct»-«l IWrt ttt to 
<Ja« Ibrer kiIIh«i wf tboa* *ol« r* in iVr 
»rtni »V» voiiM »n<r tef r.fjnl. nr^Sfr. 
*»o. or (b»M>. lor 11mm- (t| ; livw). or 
» Ifai or lrti« bhi iloo V\ > i* 
(ipp'aoar >. or mi ol il* tror w»l tnc4 
tw« »W» rtr(k«<l iW rnifi rj ikn*(k 
fb UfV f l gbwieey «•**• «♦ iW Inl »r«i« 
; <m It * mm man • -r> >f f an I U> rmmmrn 
•►I !»«• twiiiq 4wh'4 ibot ■ nr. r«nui 
r«un<i|>UM«, mmi wiioo|fuMi 
tba «i«il ngb;* of tbo i«i>« i]4iri| far*. 
•• Mt*k oMmh neffo muWrag'. « .1 
:« ft> mi «»# L* AH *'*(«•* 
tfiim. (%hw».)* ; 
C lurotti*. A «|>M bo* vurroJ in iU 
I 'tan ^orii n Lob» rail. ao«i low mo i<- 
<l«tr< irr in sbr 6rld for liorrrrvor in4N*tK 
•Arm. Tbo k-pwtM» nr. |wr«j (xtyrr • •< 
fH«r4 <l«t ■ x >b war by a btdjf of wor 
i< mm all. a»l «W y ba«« oc<r4 KifoWr 
ior knt^ran, TW Uu>-bo»r Ur« f»ti*r 
an4 bo«« n.«-.a*r<i lc ft nrarl* 
all I bo <*•••» m*»o ibow Lob m4 ol tbr 
S'a'r Control wo trrwvd m/rmtvy ail ibr 
Mnion. lkrt are imoamMrd "A rt 
ho»r fc « tbr o«nat rr ol Ik tr I rout g Ori. 
•b» •*»» ibnr Soar eioar Iv in |fi •!. Tbr 
R- pil.'trtiM M rrli«ki(if li >• tr« :an* ol, 
bore f»*o -rrl >m iKmontlioa a n«a 
in I tbrr ir» •'•If nr«| by loo 'f «<U of 
'••r llrpol 'no f f»n nlK b*Mr. TW 
«'*»i Iio* r»ow off mi Vj«trr:li*». nil l' » 
«bon riaii o •it' bar* to rboo 
• I nnH Stairs Sow tor lo wi i»»j Mr 
TW »W 17ffti Main* rrgim« r>* • U rrle- 
I'fMr if* kM Mnirrrun ■ Conlaa I. mi 
>W )'•* !• am*i J"«k ©I Attwi .Km <>r» 
• ba «Wb*r»»d by Cirr. Mam « k». ihcrr 
U a (Imi U*« «t 'W i«ur l« «o li# 
*Mfc. 
AkoTtM Lttf >1 Ptrw. IU U utur t- 
HfWdi U« I w mmtd — 
• f irnf ry •( rifiWr* t»| m«M br 
•■• tart' i •» Wr IWpkiM-w »wf •< 
Im IV* »»v »ba4 J'rraitk liwiirr 
tU "—4 to faUoli lU !'-«*» i« |U>«i at 
I'lftlii 1. •*» »•» »4 mif > 
ba« »£••" b>« «W <*. at b«rU N. J. 
J»»wi|li m-cot* I* bea» * » *i cord**! )4 
lf« <1 l«*|H • Wf»►>" ty tiil k II* 
• w umrr i wrnto r 
A mmI«I of Btoo»r« Rk »«M» ( m ! 
pr>w*><l m.irtl «rtO> bait • '«f o4 a- W*«• 
»»*•» an tiffllriK crm|k T'f i» I 
T*« VernM C»k Ac»ib- 
Wf fir*J |Im Jvnmml a >t>t» 
wt lW»« rwW""' tonf, «f ir^akwrai > 
•UlrwM* mJ* Iij Himt < w. »wliiy »W | 
Hr»l AuUrn uaK> r lt« »>*• »*M 
(W «f A« T l m W 
tfcat \ .-mii «i< m- t ■ 'k (fcini il»e 
Mr* K '«i te« •(.<! I'eMr w»f» * ; 
tWat W tm! iW m4 rowailtr.i tW J<r<l. 
l»l*H If ( h) Wi*| rramxlinl ml Im 
■»»«> mi mrt. Iw a*»i tkn aw iim. V»f 
nil mm- 
la rrj>U to w to Km axxiv* 
now. U ti | Vert ill lolJ tu« W K« I »w.»- 
f rdm o| |U l« *i40. • I ••>»»■! 
(J»» I T.rm trial ; in<l that Vis 
*!l t Wat HJ k'w So TTarria MU "1 noa 
**« Wr tS» r*. TM <-*■ Jitrfafff 
V*rnll.~ Again kr *>• Vftnll m lUrr ; 
a^-t «|*in •• | tow •!» m%9 w4 il»r» 
ff«- iW mufl" via wmailtH w*V 
tW rinr u>] In* kmlr. i«<i that tWt S ««t 
M k«I.Vt It U wVo »«r»p»H ||m 
rapi ; >n| tlwit l» dH »ol —rr»i 4, |< th»— 
two »f»f< an!« arc lr«r, ib» r-»! m« 
r«n t»» hrt K»«n at hi>l in ikrir 
rtUMMlKHM 
Wr ^ ir» i If* of (he umI mm- 
i*rr« 
W Ul f«nkrr d; I Wrrill »Kr« 
v « Ml hiaa » tW Jaal. iMl nigl l* A 
Vrrrill • anl i| 1 m>iU (arm rwir I uJ flttr 
bin 1 «h-ul4 hiit |i**( m mt; Inwil* %» I 
Ha*«- f 't »««. tnJ ■ouMi'i K»rw mr at ail. 
Vn», llarr»« a« C»-»4 «r« »«*«r 
»m1 hue w« akr* rtm •» II *hr Ifalfc. ted •• 
;«>• m* U«c I" PV >W pM«k} J »«H»r 
«rin-<- oai iW (*!L>*a a t« ar Ir> •* Una tiaaat 
71 m ohih of ikr na« at^r'ra r>o an 
UKxf. «a WiK* A I Kt^vpm. ll.nl. •• I 
MkJ abi I brat V fw ! »u 
|Nr»r, a'<l III awrar to it oa iW callwaa 
•J lla* Vetrill wt kronLH ikr awr- 
•!*r l>»c*aan<» no l*>r \--rn n jail. 
f»vir »• (m n»eht A * *n l<r ww« that 
• a* >a*t aft»r I a< «»i| Kim ia ikr pa*) 
Mr lit kl.rfl »t» -1 l»*li to kl»u»»anc 
out of lb'- )iil a> J lift u« a)o**<> a tm<mrnt. 
a(t< a Vrttr! •> J " Y n ari a J—f<> J 
♦ r <ia> r-- it. rva mijht a« wrfl ktH k»f« 
ri to yeorerH." 
UhJ aay uao akMxw to «o« k> pi to 
Mfi. kin»l»»"»' A Yra. 
Q t\ w< aa> II* fl!ar? ia tr«>te«1 at V'f 
rid tad •«•!* rrfhinf »Vr ijoc—■ *a. 
aawi ) WrU. taa iaa ditria-ga Mr V.r- 
rul 
IJ II at aKit ae aiat to know i« oh • it 
au tha* j-r''j*wi| to gtt to M r» 
A 1 hUrd in Aat •» la»t a'ott p«ir» to 
that hoo»o. 
y. W ».o «4> it jo«t ta«kr<i oiah. at »m1 
kana »4j *<• tail ilot? A Via. 
aril, "law a »h Mr. Verrill I ta'kr ! 
Q Wk* .fo taa «aa rr»o r»lr»w Mr 
Verrall? I <a M>r wk> maa l.aa ixkari't to 
rah—a I m A Mi V«-mU aaa4 rf I 
anU i*.t t m cot oJ it. *ta«>al4 • ioar htm. 
aixl »<■ I »a_\ ho oaar.1 th rr. 
•4 Ha« raa Wtfitril t!.at Sr »w il.fr, in 
<"« ort ar i toi.r to it? A. V»» 
(J W> II 30a lacia •«» jow oa'k t!«r '■«■ 
■ llnri ; akrii >!i«J 4 t(U tha Italk? 
A I (<*l«l ikr truth io ('<hii1 
I W hat ilu tea «ai *• » hr aawt't tkrrr 
f->0—to |U»a»# frajJo? A. Aa oark I teal 
a* an^tk »f fVrawao it |»i f. a a n't ho 
I • *♦ tho troth Wt thrai U Uir a Io, 
Q. Uo ivvil k that low art mcrr U> 1 
In t»l! th* troth aim aon irr on<Wr oaiL .0 
t'ourl than »«« ar* in ordinary orntroj. 
f xhi A i to. tho aa; I took at 
it. 
^ What ihcr. ITT or to Ulirit? TW 
truth <a akat I larar to. 
Q I'iJ tan I'tifif urtn th • manlrf an 
tar wfilit aan? A. I Lavo aet ktajfkt mi 
an ino< oat aaan 
llarr • «n thrn a«k< <1 if oLat Hr • »<.) in 
I oirt. that Vff» 1| aai tUrr, ■ n |t|*r. 
M> ithoot ia»ai rof iho ■{»«■•«> 41. h> ikm^'i 
rr|JH-«l. •• I aa« too 1 hat Vrmtl «i«i 
ihrro." 
Ilarr • »a* tUn i«l» ! «k. br *a>J 
»W intfc mi of wi.ryt U «m in < dirt. •Un 
hr M our# ) lllr llt r«-f>!ar>i. ** I H»W lU 
trwtL in < '*f1. t it I •»* ry« kr «i» 't 
tl* ft." 
• *n !««{ pr»«r ! FunWr. *i»l bti«| rr- 
r' »' »■»» \'.r »<1 t«ij » 
*<>«■!jr. b> •> I rl ill* Iruik tVil Vfll ifl 
*»• lWr», m-1 m la yii 4*1 •• lent 
WrnM i» iWe (air »»«l i. it %k~ u uh. I • 
lai»r<i clirtnli Vmill, »t.«l vitb a 
«wi l»ia M> t. " T « >i< 
tb0TW.' 
Y« mit >i« lUr* j»k«J la lav*r<ii 
11 c ;m umI wiii tlt «Ut U L* U> «*» m> 
rrjilf tn fkat. »krii qui -tl* t»f full. 
•• Ituf I irar. I •»* not i'(»r» " 
M»^w. • »*» * mH<» »• ft k .J 
lW* •ihl " riff J U«r M I mnr fcr 
• aa there. b« u<a W wa n t. Sua 
• hat IP- fv« jwrj to J<1 |lr «| H?" 
Thr<f ftt'i im-i.U all' w (fit 
tin- atatrmrr'a of ffarrla ara u»l»flf inr«- 
ha'>lr; If'! »*> tft* will rr»<Iil int uf kit 
ifl* BkTfitr, 'W»t:gb |.e MHl l» I prrlfv 
aharp I® I* »' V «n ai.«iai •« k u 
rtiwaH'«« a« L* kill on tW trial 
hlltM CoxKUtt. Ti»«- r< rtLact«l |«|-rrt 
of Iwt |»**k 4r*>rib* • I'Aiirki DtMi 
* | •: »e* It •< > u'.^/k »• 
of I Mi l»U». 1U f»*i« «1 «• Irlrtrof* 
Uitii| nk iMd <®f|> i UUmw. f rtmr*:. •). 
I .*■ U'Wrr t«W • or.t»in< <1 aitft; tU krtl 
Utf)« kift-U vt Iifjl, r»k.U|r, 
jam**, *im1 (frr* p« «*, Ike ikiI b»J a 
• l pwUi-if TU akolt m %* ^tK*<i 
<>• a TV* iua* ik/. 
Ik. vU>lr, rMMlr»«4 vl ran tvk. gtv- 
img tU »*> »Uam. or MHii of an; I ol 
I* sr. Uai iW 4i«*r ■ *» »m»J. TW 
!<>•»» 
M'l« iW iLr K'ltrnw -4 tkal rwM 
kut vtlk U*r Mrw All tk* 
Ift V« i* tk« rroinj iu>« »«* e IIJ 
t»- inl kst iWf» «u tu « of ik* rt» 
i«>r«lwf iit^k fwnifilnl i»«»okr. 
tV* ^ >;ik| %{u .•! il w r*<4m|. Ik* 
|#e44*-ig *u mC i*<i k j lb* fla**r of 
HitkM| Unnih <4. li *<■* 
M^K »■»*• mM 
TW FnHlMit ^«f| k, in »». M'wfiwf 
lW H'fMrfa Mgltfi*^ lUl NBffi*- 
»»•>' Niagara a4f.wri. a **»•!• nnmHr. 
ll if • * "«»•. M l « w mi Ik* p»of»> 
Wiw* w »«4i'ifk kila?. 
It *»*4 tfcvf *»•. 
•^11 jjw (« tf* jory TVk*I»t Tk* 
»W» k«t« k**« Wi4 w r|®*» i~«*f > t« 
*o Wvjj —I wry inpHirnf 
Ttuntit at Uvvtm 
tli>r * M*kll« r»r* <m tkr 
I* irark bl j r «*>k ll|4fl. 
)<tl H»-i M^l S* \\". If 
W""JWi tkr Jownalt*- 
P"H «t• 1 h# t>f»» Uai •«>* Kj 
| r««.k llxtril >n ? 14 t r«Bk to* k lU 
»•< i« lk»o«j;h-it. lk*> (| Hi tki 
tWI <|«ail«r K* 1 ll>r<l a Vt i»li t« 
rl'Mf iW «»p I»l rawr ailli n K«ll I blf<k 
V>4 ikr Tk» kr«HHl krtl 
• > n It 11* I |lir»l in } tniknf » half 
mt\r mi 1 1.% T>. l Wit ■»• won hy 
Kruk ll%»k»!I it i •»». 
Mr. S F Pr,«JT* «*!$• iW |»«fW lint 
»»<k. tW irrwymmn W )w« Wn «itk- 
mg to frr4 lW |ml i| kf row. 
•« irr Ml larg# ttrtMIV 4r|wn«Jru» 
k« far (W bimi u> M«Utr U«. II# 
».JiW ilia KiM »f» if* W«««r. •"J 
f**! vki-k •• »*ff Jr«tr«k!r 
II' lift* •!» « IiVm InU lira k»4i lfi» (in- 
•*n nr*r rW f .ihJ'fT, «hiclk m «tni Ml- 
■Irr tb* eftkil ililtnl %twf r*[»n 
I » 'km»». M' f "W« M l illin l*y 
* mw pfirfw rtwr ir* fdtkM to tin |wh» 
•I |H kin |«. •itk *»r *!tka«t lk» t*r. lr»* 
H»j lit fVin i« i wff •• f wi.f V con- 
Tit.nt R -rr rnrnrtivrt. <>« 
nrAar a |»fff rm»J of profiV mrmMr l 
at ihr r <« M l al ^*ria. to ton 
WTI'rt Jofcrtann vid owr tbf ritrf r»n a 
J*ienr of M«-jr»fJi wit*. TV" tafr* |*n*. 
ire "I"*!, it wW h* •m*j»i*K iWl 
?5 <M «fv>w iW 1*1 ol tW ri*»r. M iW 
r*w>' *-*% of tbe prrl rwr pe>»«-i| tHat iW 
frc« Irn ftrma m * naattcr of 1»ttTe 
)0{W>HVK< In kia H» (If* »»IM fnr» 
•t'1 «' 1 n I Ve •irr iSra jtft 
a •« k o»»r fc:a Krt4. a»»l rrp»ih 4 tW 
prrf miinft II* |U»> f~ k On« a 
»««!t t fr» a»4 " kn| aa ffj Ha al*o 
M»'iia« ■< a T»rirt» »l pn«»«fT« m (W »rf» 
TW riVi^iM rk «o4 witti nwa> (rontt- 
If rtffn J« 
W.- rait ti'Mimn In lW car*f m 
attotftrr "t Mr. (Inrlrt A Hm»». 
»Wn Mt W httr.ll at tW t!9»»W 
Mr KxiaH*. •« So t'ari* Mr |lrr»t 
•• frrjarH to r»p»»* to nrirT tW t«|«rr 
»»•» trr tbat m ««»• *o o«di ia Io4k<«. a»4 
ku • !■«' i»a» m» [»»tl< H>f aao- 
•ua< (mm. h**' KaM baJf*. »tran4 m 
U'1 a ill Siank an ayfr<friata wtWW Inr 
•»' paq»*. liiw kw a rail. 
Avian A<nt-i«r. On Kn4iv Vat 
lh» aMfninf rtirrw nwt • lb an arcwlrnt 
al li»fkiO. X II, A rail Ita a^ aaii 
a aat a* to lakr ol all iba lr» k« tr m twr> 
M thn |— uyr ran. and tWa caaaa iloaa 
l*l <>a it # track. l»ut ri|kt a*i• af A 
rail ran «.p lkrua(H ono car drai ilnking (ka 
•rata aaU .eyeraev ia> or ikrra anaa. caa 
o4 ikrm ila kacfa.-»-na*l*r 90 >ir nwrrlt 
l'a> vac. TU Ww: Pari* I'anarraoliat 
*>s'4uik •* boot w 1 kn .1 a (nrair. m iIb 
jrv»' al Wral I'ara* an I »mla«. TJ-1 
1 k« batkri Hraaa Kami • ill In an auaa 
daa a. and • »rn »Aurt • a<W to fart tab 
av-'iai tr mt iii aivni lar tWar Itaada 
Mr W S llvidiaM. mi Um 
• U t**r« A (nl • |>trt w lk« n«r tmrnm 
•Mk« g*«!>utiii;r;«M, ti ik» < '■mm 
iMMkl It 4 eliegr ii^al »»rk. kti 
K«<pu<J a f—»«i >• ia «W Ltltic tihk 
•V. bl»>. •( I wamgi >«). 
S)TM ul lU |M|M r» Mr UM'baf *4 Ml- 
Wva lb w Ik* im in, 
lor Um y»M»ln> mi mt Utl »»trr tkr 
«l. X* mm MMl'fMM l wit U«( 
i»u r. (&*• tk«t ikmy tr* IM 
»« »>r wiynhr< pt th.«Ii. 
A SutHi A r»ff»»v»4nl M<* 
ikM on Ikr 9Mb. iU*j. IV l»Tki »i 1 MUM. 
po« ot AI[iMii l'* UrJ el < ta» >•- 
• 4 il k' ko»r». ki»« M of « * 
»*• U«i *»1 rMfoMitk* TU iad 
•rtitk* 49 yinU. |>«| *mt rtllj lo 
p*ckui|. 
Wr Itjra ibi> T jiitm E»| m lo 
a k:» ml Ili^k Shwl M ( m >u« 
tt • 1a 1. Mr. ribrM »• % fr»(ltaiM aiil 
<y*h*ii£ I i r lik* w«rfc. *t4 *«!• «fc»kr hi* 
m i\k\ ikm |a*ir *.mgm *4 \ii «U> 
Mj till Miultrt !• 
TW cvm cro|> KtrM to cum fowirJ 
»|-U n.;..|lj. rfUt«o*k(4| iW Ut« plant- 
ing 1 be *14 i« :kil *11 cor* ik«t 
• > l« I » lU trf »L of A |Ml «>U bt m »<> 
r ho* 
7Ti» !•»(■ rai«« kite <«••- ! an imm* »•» 
tif'tnl of <1* «a~r l> lit ka» rwp! An 
»t '<m*t* i in lU «*» of "»m mm*. «W» 
IktJ fo-tr |o<li #»(, »lw tW >ta«i* 
■;f at fjwj I'-" f rt than tki* 
• ill I# kvr>M to •i»Uii frM t in tin- jnr 
>f |>l«i<ifwl ifvp, 
Mr W II II >wr. ortli ti« m .♦ |nl(ii'<|. 
■ f n In * !•!.-• ■+!, t r» •»,- 
Or» f at tr- # * • 
flnrir tirgo vf i kt«l*l of ln-riM. Ni( 
■inrl •' ««r>af * <1r>o»- b»* <m<i rfi« of 
Ikt frail 
O* fS» •In" -It*. M' n **f «ki.:«r>» 
iwl bniil* »'»( lo \\ »frr*< r*l for Wrrloa 
Mr * MlHkriJ 1 « lo tW > irrit^r 
• 'ik » roj* It i« tHr kom 
Wirjlr 1 an«f •i|r(i<| ifc* irrtigr 
ok»- t fr .Mf^.| k< « • ik*l kr n« 
TV at!# U «.fi t-,-1 ikt tfklrW <li« 
tgf 1 f rmflt. tn-1 lk*> k»m Uwnl Kxr■ 
okst 
ft «'afr<11Hot (W rrw Wn ifcrvW 
IB rtoon (]«■. kH Ik' autlrr 
>« «-*>U <!• Ut«d io f>> »f>n ki« »ot«-wor 
MAINK IT! MS. 
Ahort in* I t* IrrJ MM 
gr*Jimt »W IW-*«.c mm* X#»|* rt uviimvi. 
Ml K>oc« i* at« »t n>» k>;k fmm 
iW Mt- r TU o4 atUr «t |K» >i4* 
•> tto nf%ntoau it >«nl (• l« I/•»' l»«i u»l 
Iwtoai mil |»ui)<d. 
1U IUo \\ (.Vrtk* I! Kaa n »r | % 
r*Ti|p i ppa#i *11 Uotn IW N»rlli S tj^« K ^ 
I "kgnh Itr liti t>rr|4r<!, u •« 
■ iu / .i 
Ik % i; * 
Ka.M th»ir imi j*! •' ||m Ah**1 * l>ri«. 
»«»£ I'll k. mm tW '.*» uk. lUt, »n4 ml Am- 
jua. 
S»Ut rtr % Tn .rrr* TW' (i« i'v »| 
Miiw In-tlrr. k«aj>jv Jr., Km* 
ti Ci i*U In O (*<wtnl of |l»«t ii, 
(df ►<*«. [Bm|« W t»{. 
TW I'ortWl !'*• •• W. 
K'«krtt r»f »U*t ritt. i■» _* ni4<Ul U th« 
T•*».% ftfrtM IrtK. DM bl llf !•- 
X l^tlt* l«lw. hfkf. 
TW> V% tiif irftm* «W«( tjw «| 
>t< u M .V ( n«»f H, »iil« a 
Iwlnrr rf |tt h»njrr<l <!•<!!•!"■ wnrtk of 
stick \hk v«tf l)<c UtTtlrT 
vhWut fir*t p> > J «t» i>> l"i ! S »■«. 
TS« l'«rtlu>l *ur mi • tfj' a l»!bt «• 
l«n M^ru a<n Vi lli p »»«r>r»r.| m l'wiW» 
• A Uu Li |> 'li«(lb» ^ h4 
mi a <Ww*<i w> •k«li iK ■« »fi• •laugkt«r> 
ing. ittiwt I into tW r link. 
J*»«Ni K M*4 r H *ft*- 
l»n K«« Whi Mfwr 4 la 
ilnM at K<>r( inn. to r*lwt# l.oM, 
P. Iwniinf, •*« * .« Li* r*f». 
iwM ll flill »» IT a! 
Wf Irtn ft<>w iW Afx^inok IV-n^f 
lltal Mr Am f !♦"' « f I*r* »■ ji*- laW trll 
Itm U w m Li< U'» mrnJ il»4 m t l*« 
kwm. Mr IKk aw om mi iW ear'* 
llr»« «# tKr t *t» |n4 l)i(kft r< »|w '■»<! ||ti 
ipr .V). 
TV Pi'tri" Viwn» m<« Mr. >>»■ «»r 
< i•xk* of I.Mtlrto*. | mm iSn'rt 7(1 ara'a 
ft •£», «• »•! •lot • on Stlurllir 
« f !*>t »• vk. v>J «u ^ r* J to -lr*'K I t 
#»T' «io«« UU. F»»ri ra_ nf ciotltrf waa 
ti'H w(, ftn I Li* U>Ji an uitix 
**♦<« 
•h* iW TTtfc ir «t tS< W>»<* of 
A- 4k la. X. C rviill. at >pnag<«*l4. an 
alrw» k t>« lijktr n{, lir tkiia»*T ikr an 
<J"»a fwm t-p l« |->aa4itN)a. arcl rtrrr 
r « in Iba *>«*» <■# Ua« injar<ni. 
Mr. !'.<». tbi I. fu"4< I( uJ ku «iIm arm 
»»i i' I* ii jafr.l t*uU (Vtr litr* arra 
tt»B«i l«wil ra-U»t*r*<l M fiftt 
I W AacatU mw^aai'lral «4 ik* ft>«- 
•oa ll'n;<i —" fmaifWI li^aor Waa 
k«a trarrd (rmr ik* fn.f»t»*r in lb* 
!>■ '. Mat «*f F*»t^->rt in|ka ii»r T»o (>f 
"W tfabarann a»ta • <fkaala-l y»at»r» 
•lay ant mi If fa p- ni o|» to tkr tan* af 
J- pltawg iW | rv6la OA IW IO«( 
m4« 
• Ian Ins At Biwilin AM-Cfc». 
•> I Lai lk»i hii t«rr.blr 
•|.:Ul oi*f ta rWl«>| lo <fei«rainr 
»UtWr ko(i ibou'il Im : > r jo tl 
l»rf», or k'|' «iiL« pr-(*f UuU TSo 
CMIW »■ «r»1 »|r», but lW b(\« k( l it 
bt a Mttll majdfiij. TVr r<l«tor up 
*' I*' Ur» 4i4 *(4 rur »rl» li« cl> lion 
IB ifar tk *M «Uil«<l 
** 1M1 hoj" »an • at krtrl i.» «» Ibai Umi 
• utiUu«i«U «otr<J t{a>ktl tW e^«a»<f Iw- 
<*a««* tW» wrf a* fa• «>l *" for 
all." aiulr th* 'irawcriu J. l ibt fro* 
a icli »• p ob b m^ic tl^ai 
-i rvw« kuwl l< J ilw kuf li-4 Im »a» 
f»r %fch» 
** 
•• 1m vote. ««uJ4 ba*o Wv«A larg*t unif 
a Ml' b jjiiK of 1 im Kail an 1 a Jug ti|kl 
d >«p«LG< tturjjoa lk« a/Wrno«a of 
tbr (WrtMM." 
Sn<xii«<. Artn^ii <►» WVIum lt< 
W U»l »Ok. a uf *<gbl |r»r* 
•< »>• cr',»»ing If * Suvlb W wt Harbor, 
Ml. Uwrt. lo liar llir'K>f, »»f« rap* 
umI, aa l iK« («*at nwih tutUnlli. drawn* 
«a mmwr t, ol iW HiHbl^r. II*.r MM** 
•»ir K»» IC »b#rt l» ar»J Mr» • 1w»» nf 
It. -I tpfea, Mr. atxi I4r*. J Clark u1 
Krtawgtaai. Mr. Joorpb W. ll*na*r of 
PfclH4*9|»t4a M** !1a«r» >fi-a M Tar-* 
•rB. of iVUo*>t <«. (apt- 11 1 IIMOB, ©f 
TrrMri. M- ; M •> JnU lilakr Ol In 
uim-Lan, ( -a»el ) 
A AflH'-j ^unli r m«aili«l tl 
!r. Vl,. la* \ I •na-li- 
an »a«»» I W'HltMw «bu Ui boi at wore 
mi Mr. « ii^| yt bci >t« iIm «tf >au<« 
«f fto Ii«k lw In'1 wry<H r^Hi 
I'.arit ew airtlii Mr. 4) Lcinl a «»><«' 
tl lW il»'r, Irllikg b * lk« » »«•»• «. 
h.« r«**i Ht • * <««. iM •«« 
at •: i<<»r aa<l i<iwJ a>«ly V "iff 1 
U>« Immum r I kilkal Mr*. <». A UiU« 
-ir! «f U. aWi ilr}<( ,r. a * 0w 
roow. arv-1 au 'pari J. rt«>piir<l 'W min 
of lL« m*«. TW it at«o »tr,.ag < tn~im 
>'|Mt|| rri.lrn'* »;»i«.t W,l 'i<«< Mi l Iw 
ha* !»»« m»to.»i».| 
Arrwdmg to Um J<«r«il rrp*wt* |U 
M gaarxtoril of l(at< • ( ffcia 
*r«k. bii brrn a my • "wW alic. 
Tkr fir* frmlaat •( > U*r mn«i«r<| at rig Ui 
■raivn Uwlvsrtk^ baaJ gate a gra»>l 
roar*rtTiir*li» rt'fiif; art TVn^.ra 
TIV"a Wtfo'td a W»,Jr»#. lay ««a a(. 
TH» A%- i* l**n». rii' ?S* P AR rail* 
wl « t < >t| i* (Im (runx>l« m*»r tl»« 
(. • M Rill, try.| Uli wrfcMTM •»"» h««? 
"Mitf rlw im w drytut. Il « l« Ui frrrt 
rv« M«lh itttlM H W 
<Urgt •! Mr. Ai'<.«.» II• n*y of foalk 
r»r • 
Wi Ifli ifcil Tar% cfUnrt'i 
I'm-I, it« [«rt»r. X. W. ( arliM. ar J i 
Mr J»^l| •«•»» rr*«tn| J»«4rr>l«T **\ I 
lik«a to r«rlUftd Uf nwMtDMi am t 
W*fy • #f [«»■ ag imMrffrii fcrifn»l nr< 
NMJ< 
Wt »n«ir« iUl «W «-<>r» fwiory »l fco«'V 
r«TM i« W>.| |>ri|>«r»:.4K< It 
h*in« *M<U «• iW fflf «W« tlM 
uy»i.« 
TW Vtf « 1 nfc.fcft •( 
N mi Ik# H»fi 
Mm»o Ni«« A«l< In* S— |,ui. 
to iW IAtb in«t. ill* following Mitlli 
(TM« 
«:»m \ s w*. .*• »• i!, < in al 
Mf«K"n. 11* •bratrr'l brfure 
lion In k**» m mlrr««>« villi (Wa. Ihu 
•I rk r*fu*r<l II- tbrn U«r l ibat br 
».«u u • ..>••1 »!.— |>iint*|* <>l Krm| 
li« mm b»(ifr be .Itrtl. Ul CL. • t».| teat »!• 
|Imi h fu«r<l. 
M r. ci of SJa*..ai>2'aa. 
K*> lera 
11* l.iWril (i»Mrtla *rrr»tr*J || Q«rrt. 
•»w. k««r rot «lr.«.}« will 
I* »rat to tbcir r<«|'tdit( Sit!f» for trial. 
fira. Mw>| t*< ■ »• Ira-vtag prMtaxi mi 
tW capital until lW *<** L.xjr Moi» h» kfl 
TV* l.iWtl gonrnmi rt !>•• <U>riJt<) thai 
ill ibr !m|»tial ( rrtf i« •Kail h» *f«l mlo 
railr for Ma »»«• ami brtr k<rtlarwl for 
l»« jrtff. 
*•—•» Juan Aliuti J«4 at Ignola ia tbr 
Ud'rr o4 April. 
fin Km b< <i<> tkr 
>lrrw to ik» Mibtltrra (4i.«n af ibr lapr- 
n! aria* b«for« rrl< a»>rg lb** Ilia **«• 
(•frai* (pwmiwml baa lh«» right to 'li»puae 
of the lire* of tb"»«. aha. iWt 
•*rw Mflnim. fougbl lor » f»r*i|nrf rlc- 
ratnl tn |ww bj an >n*»lrr bit* lh* f«f- 
t/noriii. alaaj a ina_ai ii iaa t,rt.»M tbo«e 
aba until to* baar hw camira of ibrtr 
cuaatry l^ramr it rxpMj lb* it fataro raa- 
dad • ill rorrrapcn.1 auk tba leiaaary a**4 
towaH* ■!•'<<) m«> af M.'ai.-o Y >i ar» 
at lil#rty aa<J Joo ma> a*k tear paa«|i »rl« 
for an jr point arb«~rr r~nn rbxw* to f*iV. 
A kiniu | tp*r. alluding to ike imwt 
in vki^li !n<li«a ml* Kinaulatr • •• p«w.- 
Mff 
•*.\n In.t m *{*««'• «lift i* i^ovt #I.Vfc» 
I'» bwng rr»» tairml in fW •»«< of k« 
• W air.tfM to retire it i(m> npj. 
ralMMi ol aLur u»r»" (rn» «itL tbo il ♦ I 
<«»•. and in ikr mriniin# r)» kit (*■«• 
•It in a Hjb that r rmpi*<U vnk tW 'lif* 
nit at an <% tal anl rrpceaer.tati»e ol tbe 
lf<l ;o*rm*i nt tbe »un «i er ikoaf »po« ." 
It xahn I ikat "• m»|h rmrtmUal 
tl to •*» tktl an a^ent *»»all 
M mtk# for*T lk »i«*n4 dollar* ovt of an 
iMTivf rA iti th>>ann I dol'af." »* apt In 
I'll ki«vl( tn>«!4f. Tkn stale of 
tli<i»f« •• rviamlt tai iiariort—to »K' 
lf«M. 
TV# t*rr»l»le aLi(>pmf to Uy* 
be«-ti mi(Kir.| upon a man at Kill Hrdg- 
w rk. for » M«i£ Iwpaor to a *ol J'-r. i* Uawl 
to k» a <U*r Ul'iu-jtu* It i* ««|>potr<l 
u> ktif !*<» >n»«ntt-«l kv a d.K-k»r»-H 
ilrirrr 
Kwnt #i|«fiai> «U prov- tktl tk» l.»-a» j 
I'alifcroi* r«al <41 ta U tom^d w iW 
turn*. »• of itrtoi tri(inN. *itk U»- new 
fttret leeler Tkit (»t t* pf gr+nt im- 
»mm* it fit** an at .r tani an I 
rk> ap fw 1 for runmaK engine* ia 
tLat State. 
Ano«Ker trial Mwrm lirttT arvl Hn>«n 
<i»*«|» am) nat* Wut plat« at Li*er*<l« 
l a't, Tu—Jay. ai> I tk« r*» »»• *on l»jr 
IViUr. !>*»t ti:ae. ? l?-oa a Kalf nil# 
track. 
TW r.aar of « pl^ac it not aor* r|n«*lr 
iate.I *itk it* -i. • n«--l>r*alii.ng water, 
or of Itr<iM*U *.'k tt* tap* • tried < arp«-i«, 
tkaa tlx nt*K oir >rttaixi witk ita onti*- 
alled Steam Reft red Soap*. 
IV Tfu» will oprtl «hi (W I .»tb. an la 
•lUwte lor iW iMtrKtiw* A m(i«- 
otogv m4 Mmmlofir ll will doni ■ 
»j »nd. l rtj>p.»rt»*»i4y f-t [htwx m 
tinlT lo po*t iti iwrfwi- 
img 
• kai imu«4 * •••" r%i ,>r<t#r 
»p(Mt6l*r*l< lo 611 teuton, 
r » tit fro* < (t t, etc in Ik* *»*« wm4> 
Uij dwwwt ■»4«r ik rowwuiw met if 
t "grtt* 
lie* llmrT V. »»i «, t 
tfB *4 V .in iirt. i{«t wtfiUf'fttt «tMr< 
itwdtt K*frvrt. Imi rr«>t ii <■ 
H» »U (i -ft tt+*nrt to-4»r 
TW rlllUI K«l bu ll »»rt *t/u|kg. ml- 
br< ak« bfi<i( ii oenrrrevr 
A f'rrm►*» «n* Ik* l»Ujfr*p4 r^vtrit 
thmi Hiifi C. 'iL gr tv Vrn-! rk# .Ugrx- of 
l» l> «pMi I nnklM 
B.itdciM. XVafne*s and Catarrh- 
WmtiMjat «( p»H'Hx m iW 
ro»«|rf »fcn Imt» b» »* wtklp In roc will 
km luring •• TV fl»ymy ,* |»r, 
< try ul«f T.*» t.ra m4»rri| to prafxag kn 
* it <!>♦ I'* ^ itt llu^M !«•••»<>*. 
A >f <*•« Ak, «»/ m» U*mp»r. I>r. 
• ran »«• w*mM at iW Hi ,4 |,r,| ||IIM). 
Firming:.. f». "brer »M« •«. «n after Ai 
( ■•( is, i^-.: 
Tut fw 
» f».»••» Ml' >r1 >• «f l*» lt»l 
IM M1< Ml B»» f»" n» M — It1»g I «(M 
kMf In* Ml. m4 e> »! »i»f wri wl>Mi 
caltur* Am aay i# 11 MmMI ■< lk» rMrx 
I-r M »» tt>* pot ► i>Wf »4»>ii<«ri 
»• »W1» bfaf, tk»f WM^i ImV i(ii", mrw filla 
•p fci#*»y Ifw »t«l «MW. rnf MMrti'" M 
I' »«• '<■>! w —■<. tw >M «M •<*»-> 
'*•» m r*""< iw ««w»Wi»| Hktf WMWI Uw, 
m4 IW» «P> all ki«4a a* ■«». 
nmtwi ik^ii*. 
r»r» kakral** 
I > T) Mi (hii h m4 IWi ak* M M an A* t 
l> Pifc • •• » —I » « M II 
»« »• am W »» iH wl >na rm 
Mxttm. a»-l *«w l«rt. AlUfM'tw 
rmn l-»f m 
Af» fw fW a«l« •« HWr*4w'< • 
('n uti*»r I* »'kn •» fc»r»fcy i* 
<» rtf«*4 (W ■»>; l» mj « 
l> 7 toll*** lo l»» ft* ** at); ita«lii<kr4af'< 
|H1>| a >1A 
S/t't Ml/ .VoftCf*. 
Dlt. 8CUKMCK OH DYSPEPSIA. 
I Al t*Si tSI>KUH.UV 
•* mi Mtor.4 
***•'+■*•■ i»«w ■».—■. k. '^Hk( «,t% 
— f «j»I. 
• to»al» >»4 Wl« (Tut ito%! Iif wli.l 
t r«n, H ,11 »■ Hi! Ik (Wt«artW 
•*■••• to ■ ■! ■»! m\tm tl 
(IV 
W«rt. *kt.S k lK<rt 4t* 
'•». *4 Mi tW 1 ..■» «• klal* Itoa WiU<xi M to 
r«aat.<J •» •!»»»*. Ik' «toaa» 
fo»1 «wi wftV' |<H> <• w» aa«r M li<fr. to 
»*«l .r«rt fV | Mrl' )»»», m4 »W«iW 
! MHMli gmm m Wfc »il^ ®f B.MW »■**• 
-*•» M»- (Ml »«»«r M«. m4 4Mr4»wi 
>rV»' A Ht»« T»«li towlit'W 1 
« ritoi 4i«a 11 • tt UiM •» >M •* 
at"f> a IV •%»»- ..♦. ?• tta •< 
» to wtf.tr rni« «r- ato» I«n*. 4liiw 
I f » affMi mM BaHr' T«« tfcwu «l th» I 
Iaf 
!■■ ■■pim ar> <■»»» 4tm an d Mab 
•f tto- abwark. Ilw ll»c» to mm a* M •! aai 
to tt>M aal rff. »• I »k"rt tW alkali 
aw* m »• I.I-C 1 Tto ManMaa mKnm W 
th. toMk toal la'»« »' ; « • ilk |W ulWr af 
gmrn» —A IV- t-r»lra« to i*M> ™f it. V arato 
Waa tor<w%i2i*« I'«i«fw4r< taataamptKMi 
| Irlwari't Ntot»» I; raf MKM art Vrlv 
[ IV >>» I aia tfc • Tpa » la la «Hi« ••»■ k 
•"*»!' ■ i— t la I to .11 ll> u4 .<4 tV «w Wml 
Taa- <«4 «a»l .!• IMU 1 to 1.4*rr I. %» all tto 
Urn I to hi «mi. «m| ah>a N (r<> ■ a m ha4 
M«'|TI •t,!.' <*l » I Mr Nn tto"* 'k tto n^m 
a»4 tto * V4r W '» ». —. an m»«. mm* 
ltoUu4t> 'U>'i ItMatorlltnmlto^k tto » 
to* l» « mtf .rtiy «■»r ak-M. rrSwrna-w fruai 
tto I Hut a»» tol a4 I to btorf Ttk Vaa4r*to 
IM1» art « Ikt t l"T ataB'Ur to lali'.xl, wIIhi 
to«tol ttot <■»» « a«l-k« tk fall ntoMita, 
•torta rto to>. tal Ik Ifca4 k jt«« to aarratato 
■ tonllttkf«tk l» »>ato. aa4 tV t ii kig 
IW to. atol »f».» ar- aul. lianas 
ttofa, 'toy a«a*l Irat t<k a c>»J Mr jalli * »•■»» 
Iktu * .at » i>l art wm tto luff, tor a«a»l »«ai 
to I to iH U<~4,«g to»^ IV laap. «a4 H to 
tto ««la aaf, Ito aa«r. :-«t« ..»!» t aiywt. 
aa* ar'iiato tto Ir'artnJ laki ■. m-i Uf tto ;tw I 
lilt K w 11 to i-fvJ •«va l« af kw 
rh urn Mrk. tl Hi ial *ln»t. Stow Tart. a*4 
It .< .»•» «tr^ I*. a * to a- 'I Y 
to II fti ^  al> i-a frf*. tol I vtlMungik taiaia 
•toa ffll tto ^  i#»r m r* tto rk«ra> to #-h 
Ml* latot1 >•• Iff Im wlr h« all ''rj.,-wla iaj 
toal i. Jkl«aa Ml af fUi to ail tlaa-a at Wa f »—k 
Ptr> *t tto r*:•«•••> mm >»I »-««i«< 
rk f » »- * V-tto. — ».♦>* «to toif 4.«^ Mas 
-ak» I'M* _• •» »~ -•» 
liku r. I.m»ii-r| V A t 11 »- !l«N»-r «•»—-I. 
kr*'' tor Itoaton | «t aal f all 4>a^> at. 
HELMS iLD'.S FLl'ID E&TRACT 
iirt £cr 
l« a («1«Ni m«» <•»••*< 4 I.v 
K1.*I>1>U Kl|'\» \« c.U«M I |>l!)i|'4To| 
«a A.Mt 441 It | «•*!•!. JM*. 
Rii. i* mnn. 
•>i *11 at |U 
IKIIUT < >U<. »\< 
ata»<toar xMum >a 
VAUtMtr».«tijL 
frata »V »'"rr an4 m> af 
M"« U»»«i«U*l»i>N,' 
M'« I'kwciw o4 a 4t- 
" *• w HtMtlri •», I 
U— •» 1 >■■■!>. Oft tiw »>.*> u.4 K)o.<4 
tkr» mm «»4 tu 
lit %I.Tfl 
n4 
I* *"*' *• fM Mrrft R 
iiim w.i i. unju r n; < iii 
»UkitA>4 •^•ar-U<4 1» >'•#«, |fit>*ri'1 ij 
II T HELM BOLD, 
i»*i «.«.i -r 
'•1 lr»« l«»y. Wk, t*4 
M *»'k |a»n I''||!«U|>'.I|. Tl 
TIm wWWMv4 UK. if »* c«a!l>»»* U 4rt»R fcl 
»••!»» rlBr (• ill* 'rrt>«r*t >4 «n * ■ aaa ■ (tftVx 
ta IW <»»> > •«!»• As *lfrr»Hv d 
1>W« ■ ■—a«aa> laa kit* txl 
[■*r»rtwl la I tor »«r»« »nli< nmi « 
••4^1 alkfr »l-»«k»»ai l»> ti*|'*r>la, tr-.aa 
• <n nj» 411 Intrta fur wli !«•- mm( «•*•*!■ 91 
■ Hk* \* * MrM Ha»t.-a. 
S H Kt>H )*r«l<W4t« ttoaaa ataa it«fe ko r» 
» aator -na'ta- X 
k«H«a J«w It. IMi. t )f 
IwK VO K> I»M1"\ «r IV <>\TIM.X I «* 
I rmr. IfHUM ia »f ■uvtaiM* d Ito 
>*» Mi ar » 0»»»r» *4 i<w ) imi«h I laa.la 
«u«'» ■■ itoa <«M r. r*M«, |r»<4 ar Wirt *Nl 
mU til >ma-« ul >h* k«M>r. 
M1 4r..^a. a. i«|> 
l*»r n r» «wNt> < h rt»» Kit* \< t lt< .-»»r 
TO 4 O^triPTII » V 
TV tMi.*..|«.i Wtllk t« 
lit ■»»>« »> > »«n w»4t. after k»IH| 
«a*w4 ho wirr». ywar» cut a *»»if la«g *frc 
Uua. a at that 4im4 < vMia^ll -a la •• 
Uaw to art' k»iv« la kll fait »a *»•. r»r 
■'am lr-.r» 
I >1 4mI»» H. W will ■»«4 • naf «.f t*«e 
>»»■«■ flm tart ffw rt «itk lf«e 4l»»* 
n iaa lac imaiag «a4 »WM Ito a«w. wtort Ikr) 
a t<l S>4 •atilli » f « tin irtMt. Atluli 
|«>M»i attf« a»t a'! fkmat a ad 
U». ***•-•»..aa TVaat* af fi> *♦•»>«•»» 
ta «»»4la| 'to l*|i ■ 11 lytiaa la m kn at ika aflwai 
••4 i>f il • f i«aal!• a ahwa ka lal* 
lata..t'H« art to* kayva »«WJ • ••rr»» «i.i l|| Ma 
raail) aa M ajl anal Itoa avOtltf. aaj m*y ftaar 
• fclaaa.a.* 
fa' Ika a atrtU| U>« yi aa» ly fkaa fraa, Ky mam 
Ml. aiil ^Irva a V4a»aa 
«». »|a«T«BI»A WIL*<»N 
W ilHaaabtrf. k ap fa Ji »* Yvrt 
Hll«l4ln r\Tkt< r M «-m Ciaa. taaattlt 
aa-t nt« la iaa kara< am I k<at aaa Ur |a.ttl rVat 
I»-tot. >a a .a>faJl»4 kf Maaf a> araaaaf ai»( 
i- ■■•». aa4 if aa trrata* at |a aaU i.Mtart ta, i^aaaBf 
ilea. laaaatlf. <m ryllrftK !'• aaaac 
h in m rrr.R im«h mirmi 
WMai>) ikt w a/ itot 11air « Otalaril 
•aartanai'iVrait^ |i kaa falwta4 tknaa«a4a 
«aa tot# M.titda, ttnila 
"priib- Wmrt- 11. to. 
%aa4 trmf rtflaial a# I to* atoaa Try at I 
r<aata Wat 2-"> raata, la aaarr l« a ak (h 
|/i !.£•% l«JQCJO/m< «n 
I'a Mtokf all fWaf;mt,art araaat U raali >a 
l> f. A(f*<rtl h ('a. H—aiaMa M aaa aa4 r». 
Nafta kwt laf rat at a aail. 
n *tof» r<»rnm * w r* 
fa a»- I I, Ml aaaac-'a Ka Iya I Hi «• a 
HiiMMii hi »i.i ft* unit' r Ml I Ml la 
pi -a' aal la Iaa* >a4 « tar. lr»» frua all lajarloaa 
ftxpartlra, ta4 lai' 4tola l« ttt irtia*. 
i w«- 111)1 I tprr|r»er rf mm 
I t!4ll4l 
r»(4toL.J tor tw Wm«I »a4 *t • • «l f IOJ1 T«» 
f < >1 > i. WIN «*H «to • »#. r '»•<* X*r><«* 
r^n t*«r» •»* M « "> *~-4 Mr «j> 
••»*»•»«»• 'IBW |V »f WiK «f« 
11» > «to M< I—■!*> Mtf »■*»>#■ 4m«—■ 
wtor«Mi <p»«ftrrv ■ ■ ■»«IH • I 
Jf««an4 r«<«i a|k Irwm *f rbtr|rt 
to ki4 .-f 1W wtV>< 
*%fi«\*trl. * Mrun 
lkw>t>)(. kiafi • Maty, X 1«fl. 
tVOLINDKR'S EXTRtfT 01(11 
n «r.« 4ii. 
KIUXXT 1»Xmv;ahim. 
Anrt Rheumatic Difficulties. 
Pikf 91 *»4 K»fn*k»i», 
) 4 Hi alCIUII. U »-*.,• Ir Im« 
Kll 
mil >m« of %ni t.i. 
A • « »•# -»4 M i' 
|khraiM. !«■ If, m4 «* l*» »#»»«• 
Veetirfwl l»4 •^f'ltoe «r- IWtk. «4 »•#»• Kg 
kmmm: •(« fc»» V ail ak" ft* ■ 4 *t tto MfK 
4t» !»«■»■ W »■» 1*4 M> W| Ir »••• l» »T 
«>«4rh v> .*• y* t*f 
Ik* 44>"iW*r • » 4-" »» ki I44KK 
tic '» h'M nH *ii'H> H 4m.|>]. V 
I." \«f Tft 
not n 
I* >«tori Mr Mk, (• fW • *4 Mr. f. > 
Q»«»h m •<*■«■•«• 
I* l*»4»*«» J« I <|h to lk> mJ* *4 *«•«• !•»•* 
try Jf • N* 
4A1HI lb 
Ib Ktstori M. Mr. < torlx J Trwv. "* 
h Vm W>l(r>t J I min, <4 IT »»1 I ■ 
»■ -»«lf 17, -»■» — ! • r~»r». •« 
••4 >Vt»i *c..« n «f tt«no« 
|<. » » i.» ••«*. H « 
m. -«»«»>•■»>t». »•**. m *#•« «m>* r •»' 
Tan*. 
died. 
J* Hk. >M. I (A 
«•»' •• • •> «--»»• • T, 
• • * 
la tr -vai j. V 
•*" •• • 
» m i 
"■ « »• % 
> 
* iii ^ f 
PANIC PRICES! 
No More Combination. 
TW^wi »i jh> »iato I* OMWrit ik< 
*»l TH f **l" m4 rir.«#« •fc*< 
W U< %><i fii'fci"1 • '"t» «»4 ««*• 
■rkrwrf •( flw* 
OROOERIE8 I 
U kf 4 fc* • ■II »■■ is ik«a 41 
tON I'M* t M * Hy »»••»• iW M 
»»«V« ««4 IIxia «• «k» •>• *w. 
<■« •*••««> iW \% h bftr h«*. b« fc »• ■»•>( 
* Utf flUfr 1«W J^iln*4(|V. 
7i*# »#>r «a»i * /•*»* >i v i/im.v* 
o> » cr». ">'/* rui: < o.*r. 
P R O V IS IONS. 
Il» k»* mtmmfs mm lua4(W ml 
FRESH MEATS! 
%■ »»ll M a »i«rt wf <*■»—<! +mi "*»fcr>d V'>|«, 
rI iy >i. rir mktrh »»U kr 1 14 «i 
ItNnWr pmr*. 
TAisrisriixro i 
4 (Ik* T ■»«■ « » *4 Va«M« 
Maik l.k *•.•«! M*ari wrtnt »l i^| 
mnm m >k* Ih» tatiiii <«►"» ['!•■ », | mi 
iniy»nii t*U <.ln lk« «M UWli »>4 M ii jj*Wi Md C«U Pint m* U* l>»< m •». 
•A. 
*k», ■■! iw't m Ua4, Mat I wilm >*J 
< J»ka*« 
(°«t >•<•<•■■« .W Atmrk mJ pKM. 
MA Ml'KL K. UKU.W* 
Fryeburp Academy. 
*pnr r m i. itum <* *.• iMtwi-i i 
Nrd»<«4aj. Vpfrmbrt l(k. 1*417, 
jxl n—(!■■» fl- »m »'»V« 
U. W. CUTTo. A. li Priucipi!, 
• i«4 11 ay urn 
i» ii <*r« MX.fWr';. F> >»(••:. i*i« r*tk. I'fcT 
North Paris ir.ph School! 
THK »•«T>M«J r«Mr< «» T*rW«T. 1 Kryt. 9. |<4T. »J (uMMW llNM 
Wi ikr H«if» 
J. P PACK \HI>, Principal. 
• ••Ik ikr ••••!••*» H b>Ml •»« 
"(•>»». 
I ('.«•« K»t''-S. f3 lli|Wf 
I *(i .•».*#► ig nil. 4 M. 
«...«! llnMtl '« ■# k«1 >( nki«, *r 
pb ■ — i' fimt^n pri » t.( arlfUw img 
j .k i«. i«rr 
Edward Little Institute. 
'iMif r4i i. tt.rm m.h>. 
I 4at. *•£•»! Srttto. aaal *. .!■•* 1 mm 
•nil 
Mr*-: t r • LltnU 
ell AS. O. ROUNDS. Prln 
IAm, M- KK » 
f.i> H II J •«4M~r ^ ll»c Pr«r» Cm «£ 
CmmIi Vaxw 
TW- a* P»«f>#n-«i-c» at iW %a»tfc 
I I I nrimmrx fciufc)i r»<| »-aa M rati a 
MMtwf trf MnI l*lr Wil •»< f C H kf a* 
#!<«'* >i* t.», lk» II- 1 «J«» >4 <#•»•» fr\l, <4 4 
/rim i, I* M la an «i Ik* 
«••' 
I. T • t»>» >m » H tn atar: 
2 
S. T (k-xw 1 T 'oact <nl ('<>|W1«: 
4 Ta *«tr mm mmimmmm at mm lW (»■« >a nH 
H -«m« fca« "||»hi »f 'k» 
i Ta fc»i ■» a • In *f<fM<Mr Mai Ul: 
(. T-> rW« a laf I .M»ani»» t«4 
! u. ki mi atW»-r la<w« Wa J aa*r«-.« try. 
K.,r4a»(. Ja». 24*k. I-*.7 
HA.i.ir r.O, 
i vur %nn<*TT. 
MVIDH \\\ % I.K. 
S»»t* "» Hm», I h —T» l'W.i.p> 
I aaa (V> ap tm IW aba** 
a^lMf. >at amr- ml ill# fafM atari wt lk' "» -a<k 
I twl, »a f l^4w. 
I ik- Ik* t M •*. <M m* 
'fir —H ta *Ji(« m! wara iWpn^rirl<ai 
•I ik> (■>•!■' <a >ijrhn< la am a ad a* 
al'k *i M'l t *h a »rl «ai !*«>*iilii, iW •*< i Aa* 
-•I («fn« arU X »« a'rtrk I* H, Mil u« ikr 
la. k.a.af ITIirlrl, * •« 
1 T»'k«w a H aralac : 
2 T- rH.ua a ink 
5 l a « ka *r a Tiraarrr aa<! I'oBrrui 
4 r> * itfkR aa 1V* >a 
k>aar (a if*i>ia( iIk aaa 
t T. cku«* aiaaiMIH* a ipfvaia axl fr*t 
• la ra~a«r a laaaai** la mm a lo aa 
('"* 
_ 
T» ck*o a aa r>maKir», aa < 
la I• bm«*1 .m MWt kaara ik»a>4 am«a«i 
llnr. — a> •< kati «a< >al. at I'nrtarJ, 
tliia lafWMtk >*a* at J«H Wl? 
i>. k ha*riMw. (—•;.) 
la*. ria». 
iMI Tl«»\ \k k»r» >• 11 ^'k*,»} a v, |»»a trft I at ta4 ■*( I*w4 k»km mmy y* na*w 
f**a««lM>, till* M ta (»ki4 ll pa-ramaa katkaf 
■4 ar lr*> >•( k»r aa aj arraani *a I ik*l f»J 
aa- aM-ta d k-( r.aal*«cl<«f ak»i ih>« lair 
N»a, .<1 j» rr I*' 
i t'iiiN j %t jtris 
Pyle's Saleratus 
h UkMnir^4 Ibf Bf«l in I *, 
Alwavs pat up in poond 
FULL WEIGHT. 
Sold by Grocers Everywhere 
«1T N r Nr.4« M In« r» p M «p Mtfl 
\ » »■»! >nm» h r»|> #l« •» i« fiiwhl»>« |t 
W»»< H. itol «•.« t« UK, I It*! I lk»J >»■§ i« 
W I* H'" • »' h In (Ml »( k •• MM 
»«*•»( • r»"( > » a l»f«f w«l fc* <M» I A llrria 
H» »» «< J-.fcn M n» •• Ikal I k«4 MM- 
r4 V <i M- I'.' i»f nr Tr« l»-.'l«ea t«4 Im« 
m-f hr K-t'» ■ f* M aM(t> Ar ■■«« 
Mf) \ a» I «*!»»•» .laa to'a afcat aa 
orli fn*ur|t>M M kiinl « J»« rfMI r»« taai 
p ar* )W M.d W k«a« f <l « 
UmI I aaaa# aw MUaanl »a«'U>rt« W iW W< to 
Nhl >lto' I twlkrf *'«tr I Wfi( k*J 
•art i>«» •» to«V»-a ■*•(« I :lto> Um m«! 
I'"tin of mi »' Wm fi» t| ha t lak*a ikr iim aval 
mi *aal Hln w. 
I MtRU> W. W %THO\ 
HTftTC Ul HI %I\K. 
l'.»>-«aa •# <»%•«.»<. aa —J*U If. I*! 
Tt*« i».-w.«IS ii »ji»4 •' W W <l»n im) 
»-»« V nalk t%mi li« t .<< >( ahtniu al b» ktM 
■ <(«J •« a kuli trar. Krto« or. 
A «. MWtMt.l. iMirr«riWr*»a. 
I •* «.iV» a tvfkt Mtirara* iktl I baa* 
tail »ai a|a I to f• N > ^«rim ca, «a>i ♦«' «m* 
of H w'l »hh'i h»"l M ik •( *< a I I* <1* 
» nk ii, »> I laca I toad la W • 1 K i»ia»i at 
to m« Iffltdal. 
CIMRM II « v% * r« > > 
HflTK n» * (l\K. 
("••all af <►%» «■(, aa—Ja'* I? I*T 
Ttoo prl—aally lp|>»>■ *1 «k# «t«.ln aa> I C. 
H Ma>« aa4 aa. ^ mA iM ll* 6»f*«a I 
• !«!■ fnaal |i« • la ak*IS IIW 
|U t.r» I *• KltRtU 
laa*ara at (W f'V# 
PARIS HILL ACADEMY. 
I (LI. I t.kM rl «ai w «b«. I 
I Wrilw 4* v. • « 1*417 
M r. HIc'KKrt. Principal. 
Vmi Will f II IIM,ffrt|«f»» 
Mm Hill* IV f<»Wia( Wa»ar. 
■wtiuaj. r«« •»•••. T»*kM a# l»»a». 
>a® **4 Va<a) tag 
r«a lanfeaa part «to»a ..<»rr»a ha WrMaif 
•• rara ll>N. at>WP'« •' '<«> 1-ilira.ri. 
«• R riKHH. Vrmarj 
>» l» lb*.a (at JOU r*l>Tt1« 
to IM 
nr Ofiic • 
-t v i» >>r « «i>r 
T««. A D IIC 
IiMmmIjAm w. M Hwttt, 
lad mmrn M <i>v<Ma| t" lk» C»Mal lk<l lW> aa.t 
4i>! nil >1 •• MM *■ i»k*ki»»* atf ibaa fllaM, Mat 
k»- mm ixhM, y w lk»r»n, h4 >kal 
k» W«• «. <*>)*' |w»>*ry ./•&.* »•«. 
It h M iW «IM iW mW |iUt» 
l4 Mth llM uk! .I»Ii nAaa* af ikf y»kn d 
lk>< fcM. k« mm aa kI« ■— •( tk • l>M 
• Mk ik» »4>f •( ('.aft ikcnM. i— U »■> Ink* < 
tkfW ■ <»i« Mr«r«aiV*H Mi >ik* < >lta*l< l>» H H< 
• » «y» ■« I*wm m «m4 ('■■■»%. iW ImI 
H k UUm« •« bM i 1* tW 
«•»! Ml« «l Hkl < *■ ■«, I h» It-'Uw ai fa'M, 
llarm>4. «• Ilk* I k t*4 Tarkhi ml ^«)<iMia « 
(Ml. V* lb* »• < <kal iw MlJ MM % ilka 
»md lhM» tin' « a«.J t'aan. aarf aka* r«ar 
H W| k* *•», »k. Ika !««}•-« «l m>4 IiWI it 
■M W gfiMaa 
hh.k Kivmu.rwk. 
((Wirvt xf^lnni.ri Wril.) 
la a pfa-M «* *^m. ka ik>l ik* m 4 r'f fcy |W 
r nirniM* af •* J -a .,f rmr *aj .*-•»■ J a- 
daf-tat f'av<' .' ailtin Va > r.ai..i« a( ll| 
UJ<MiW >4 T«I lAn % II l<V(. rma*. 
»■•••< ya-i^iwaa« •( >Ma< ika hd ailaal k<a Ik> m, a af 
>1" 7". r*aa«* al ».»!. •• lay >k* rw.« 'tkatm a <><a 
ap)V*l<, *k«fc « I J• |«r* M M fall MM* kr 
W'katfk* M *dM« 1 •'V Mnwl M i»* pHI Ma 
k«»a aad r»r-.»af 4 Ik* ••».! 4»<t. Ik* at—remi4 
•M «Mk «•»!»<•, fc'. 
Will cilia I I'ak 13 k l*>7. m4 rMfradiU M 
Ik* Murk IVfB. I<%*, *aj lain lk* jar Ifiai (j 
H. 1*1. Ua* -M Mf. 
I. !(.••«>«. Aw*. RmhI* < 
% ual I'xlri I W l*.f« *fu, mI op* mt «H*r 
rl ('wart. 
liMi *H. K kIMRklJ.. rwt. 
MT %T»: or-MAINI 
0«r>«at>. •» — *«yt»tmr Ja.1.- mI lawi, M< s 
Txa. % |». I<«7 
j.. 
\ ~l ■>* at api«arw| l« iWT**) 1U1 ik» mmI 
iU4r»t«M •« mm iskih<«HM of ikx ax) 
I,a* »>• l>MW. Ipm (W ».| >»«»< ik tf.n, aaaal tk«) 
Ik Iim a. h'i«k» *4 ih- y'lii'jfi u< 
11 uMti>wl Ir Ilk T«wt ikd tli« khI fUtaliS' 
rot.it iW »*«1 <M» al iW «t iImmii. In 
<■»•! M al •Karl aflilt' atil ailk ikM wjrr ul 
roait llmfMl. »a W |*M»M rtirn ■ *afca 1»» • 
null hi »H» •HI-"' IVt <iX ■ |i yi ^nli t w 
|'<r» m •*»! iW l*a« |wM«r*n « u l» ih.ri* 
>l»< a M fc-aal Iv4«r« lk« n*« !«• «f m>4 I W I. la 
l» bfUIra al f<»i». mfutramiA. mm I W« iS ird T art 
,imy ■»»!, I" ikr r»l Ikat ikt "d IV 
Um baaat -ui |W« mH iWf at aanl iaMI, 
4H'< a»>a * mi■ ■. if ka •»*»» ak« j<l,« ■> 
al I » W i»» ImkI Head lW«, a»! »»•>■ 
It Ml !««■! «T «*«(I|. 
AIM W K KIMIMU.. «*W* 
( i'tliarlaf pkiMifa • «* ) 
la a |>V< <4 ilrto, l-« lka< (W aai.1 tiif» la* iW 
r. «*■<■! a4 ai Mi ia«KM«f Ml ^alfar J 
•larail * '•■art k»l| al Paria aaiSta a»4 far iW* aaxl 
I .«■!> 4 I l»ha I, .aaa ikr 24 Taralat ^4 ^ajaal, 
\ I* 1«»y*.r«-r. «rf-4 jailjuail apiaa) ll» a». I 
•W-Ha. kf ik> aaa an I ai)lr al lluaaf lit M Haall. 
Wlk» —* •( SIOltH. .U*a«oa. ». , gil M 
ruaw •( -"■II. at w» |Im l»r..t I lkrt»i trat < 
•a •••! I'«aat Ii(»ta, T In m m 
IhI I*" a<4 m* riiwai I. aa». J aaa aaa' .4v l. 
WkM>4' a* aria-a k«k aCrrar-l ■« ik* pt'a. (a. 
h«r a»l'W»lff <4 ikr and >8a. Ikr Ml I arlrr- 
al aaa.', auk Ktiral. Ait 
V\ >1 -la*'- 1 I T*l. I*h7. U ikt 
Mart-h Tarsi. 4 l> !■*•?, a~i hrara Ik* pc^arr I 
!"» 1*1 Kr «••.■*»>. 
Idilaaaaaaai, f M 
|. R.aaa.rKa. 4lll.RaaUal 
A •rm* ataiMrt <a4 I'lla. am a*4 cafi mi ml ia* 
al C»aa ikriaai. 
At—* W K Kl MR %!.!.. I'Vik. 
f*T ITF OF M kl\K 
Hiralli. •• —4* i■■!| f'< —.»>owi a* C<«l, 
Ma* T««, l"*7 
\| 
\ l> Ik* »»w l ai*« m4 Ik* Iff*, taraaaf 
Ikr fclla-r-ah lat of Mai * l» l"»l»7. H ll mf 
dnnl In Ikr <' ml. Tkal tWrv la aaifaani aaa 
( »!•*« N Mik Nat|laa. Mi ■*1 I aai * mi aulr<l 
la r-aMa >a N aar Ta-aa aQ.I j*a\ H»n l«*J *ri*a, n 
laaaivr •/ aalri aa I La a la rrarf inl |.f paaMar Ma, 
Ik* aaa aaa Tkm IIaaa<larl P. iVaaa, fa Ik* ar|-aal 
U CaaaMI f-aaala aal b4|rl • kritla, aaad lk* aaar 
al aaa*-aar<l aa folkai, la art: 
\a- -4 Rai* AaaaM 
Say;—111 aaarra. Arrea |«r ar»». aliai. 
I j iTIlllM, M* llrma #I)M 
M...- a fcaWla, ?* 4a « »i 
llaan % l/i* /•», 4a 4 ?J 
|»... a M *.«•. I'*> 4* tM 
II W IW. »• 4a • Mi 
M irfaaa I a/la w a»- 
ka*«a. »«• 4* Ml « 
?**■» #2»* «• 
ltd M l« UrtSf. Iktt l'»<. 
»■ .~f »-* pfrt, to «4ft I'aMlf, W i^nnltM 
tj-n In I »«»* ■»mr mi «rwi»4i»| l» Ua 
in I W k iwpiwil !• |i«* kiia I auk mAtitm 
wmim, kr iW |rttw —<' » mi mi<4 My <« r.na- 
i«rr «itk I k» »I»ip» •«•-»-•» pew»♦>■< 
«« r«*- W Ik klMH4U..IVk. 
A irw »i»< 
D£rn*M « K Kl«l>(ll..4lr.k. 
>«T%Tt or N»ixr. 
(h 4'mM* • ■••■HMwrt Cnarl Vit 
T.rw t"*7 
\>l' 
» « 'M rW •». <•<( i»i »l ikr *rra, U. 
M»« «w *N^«II*I .hi *f Wiy, A l» l«7 .1 
■ ■ nf.Vlr ! Il» lk» <'llTt, »h*» lk»'» hr 
l.imwl" w. <t4 T .*1 »k-r %•» S 
IU>/» }, «• Ifc» <'r «# • ►mfcr-l a 
k«rJfM •*» ill •§! • Aw 'fc» mpim <wrowwt 
m»t< l» '*£«■« lkr«*i«, "i»* f|k f.I •«»-.{ ><1. 
•tt' « t'«l »-l*lr Mi rixf l'«l-kr, •» ifc* f»i» 
ml njkt »■»* <M» I»««H p»r ■v.HUr, m f iW 
uair >• »«■< ■— ri M 
VaJ R.'. prr U'l 
4»lUc. «.f i»a. 
R<>«W>' "•!»«. 
«||» W.bM, »:» § 1-19 w'. U fc 24 
J ..*« »«k.M. !»• «■. f 72 
J<aiak I Hwmi. WW 4«» 4 *1 
tint Vk !'<■ kfti, U7J 4* tl» 
rk «.• f* n.*. *>» .:<» 7 2» 
^ItUa rdua. l- vt 1119 
4n«l !...**«•-. H« <*. <*l 
Ik. Btmmi. VM i. 4 45 
k«f»H ll<MI 
'•ikam W '■»n. 71 4m *1 
r«<» 
Tk* ». Wk^try 
%. Mmmw, im S t Si 
R » I. ■■iwr-i m 4m 41 
» II Vk ,m.~. m 4. » 
(•I H M wok»i nr ik«l II*m * il»a. 
K«| "4 mU Liar !■ l'U4Mi«na ha. m4 ink; 
>• l( ii« I 4<i* m >a^»ii I mU ilium at ; 
a*t m iwpn .I la ft*- '«aJ, atik iiftraai 
■ifi»« far iW fr'f atf aa>4 ataif. 
m iw^bafff auk iktaMal* »« wk rmmm y«»»Mt 
■4L 
Iiim W.k RIMIULL. ("Wk. 
A «r» ra^y— 
A "Mai W K. KIMBklL. CWk 
N«»f M K h»M< kl. «k»r.H| * ■ *•*»•» I » • «»4 * »• • •»•«« 
•..fc «4 M tW I >M<t •( (Hhi^tal 
<«•!• #1 !•>« > 'Uif aw4 
»t. A I* I ««7 '*#»H •* k. m 
J I «n if, « W <'»ml ■»! VtM* W >»• 
Him) fc~r~ i—>' ■>*»• a m •* I 
>'im>»h. m-I k*Ny »»iiM w m»I 
tkiHt m«4 »n«<t»|p w 'fraiiM »• |W OiU 1 
(a «4 |W»»Ji. ^ »—»n» iM'irl Rnak 
It. P*|« M 4m4 «bw»»« lutr k*l« »f xxl 
( ,«•!(, <i*w4'M •< «««•! » mm I. In liw Mltm 
• M •'>•>•<. 4m*m4 f'». IkH, IMS. f«- 
>i tm4. ■«■!>■ —4 >H *w —4 —ipg» I- »■■ 
iW *'■» it'll* I ■»«»««<. «W iW ri|bi, Mik 
•»l Il»* I «# <W Ml I W iwm I M •»< (•!*• fll" 
•m it»n m 4trti«r4( to !<4« Wmm, W ••• 
f«i«*<r|t 4«i, ■ l>lMX iW itn»< •• •» 
•»l(>|* H k" V», Hl«« Mot m {••*« fc» ik» 
y ■■> • ( hi 11 >»»i m i|» «m* •• **«4i«" 
• « lk» *UI»» •• Mrk raw W imI K""*- 
M>tn * wrr«»*. 
Ffuw»g,i»s n. iw, 
For 8al*. 
*1 iW ■ *!■ *»» 
4* * I'M K. JM MON, 
f«-«i r..-, i.h », wj 
TS* |l»« p<Mir *mhw tka 
Ik* kM km Ml Iff »n4 ky ik* 
J-mi«r fl ikiU. ||« Ik* C«««t| «4 OU44, t«l 
■»■■ ■ i• I |U trwat «f «4 iW f*(M 
•# 
* tVt'fcl. 
• •»'•* n jr.»«■<. kf C"i*| >■»■! «• »w Ww tltrvia ll« ikaaatoar rr^M»4« allpetvMM ak« 
•»» mU J>l MH< M 
• kn»»«, I* akakl • Ik* »WW » > 
J.i>u. i«rr cm* %. >r*iuu 
Tk» *-ka. r*ri kwdki |>«N paM.r Mm <ka4 
•k* »•• k». <M« ■W 'io^ H >k> IU.tiMl 
J«J«« W fwM». fc» ik* '. ■■■If .< iMm4, aM| 
— ■■■< "k» •'•»! Ww*»Hwi.aink«rik> Wit* «l 
JoNiTHO WfTl MILL Wk «# Mntr., 
»• Mill r**MI <W»I««I, ky |I«»| k*w a* lk< 
U« iiiwti: •* to tk»n <—I iiy ■ ia >H ^ mm 
arka »•» i«»k kt 4 to Ikf r»i«if •»! mmI it»r»«wl i« 
•air !■■ '■«*• |nynl; in) 'k ill »k« km 
iH 4 «—«4« IS »>>■»■. laMkiki iW M* I* 
j ik Ml MAK9UMB *IM HIIL 
Tito W »*■»•!'» k»i>ki >ih« fifclie *Mibl 
•W k*> l»m .toly •yfMtolkyikf J i^|» 
mt r ill I*-(••r ikr < ■!■■■ J ml IH(m4. mI |MMr4 
to lm»i •«# • wIiMm af iW m»i» af 
THOKM Mil »oKN to* €4 Pan*. 
a Hi I l'»l« f *»l »■■■ d. hf |nn| kM4 to lk» 
la a ■tifrcli. »k- lk>f«kw I • Ml 
• kail i«iMi)|4 la tk# rxdf •< aam4 i<»»h»4 |« 
mki !■■■■ 'lato |CI■>»!; to Ik aa aW km 
M« tom » nU bm»». to okikl I to <• 
lak, M l«T7 !. * « III! •• 
Tto tortiito kllrf I |ito p«4.lw toif Ike* 
lto\ ka«« Wan 4m 1 j *[apma'r-4 ky Ika II- w«akk 
lnt(»al Prakto.br ika <* —1% mt Q«fc»4t tol 
n laaa lV" Wto 4 Aitoawlial<ir4 ika aatato a/ 
mll'tl |*rL«KT UtoWTortor. 
Ua 4 aw to: Ha'k>n<«» n 
MC liartoj to Ikr toatr af awt 
nrkr i<i»'!i air |My«t aa«; aa4 to 
a at .1- --i > « .a Ui ikr ■■ — 
f.r.MWIIii^ 
TW» —> iinlo >wit»» r<kW Mir* ikat 
W h*« U«« Wy ifMalWb) iK« U'-aut»Ma 
i«*l|r YTiyiMir, Im lk ("'«•<» *f 
I li» liwl •( «4*mlairataf >-4 fW llr uf 
i«a>i4 < >»hi, lrrw*4, by |itnf 
I • a itrarfa: lie lk»rtWir rr^wtil *11 fn«» 
•Ik a«r ■■ lrVf.1 l«lk* tti «nI ,Wn»»»4 n» 
mAc iMr'liUf faiaral ; aaj ik*w «W k««f 
*•> 4mm «■» to i>wi »». u rtlutMi ik* «■' •• 
J M l<*7. \% M K «r«RRt»W 
IV krrvVl |ifr« f»aMic MM« itol 
k» bi> 4«H x'r-4 br lit* MaanaMi 
J«4(r CrtAaa*. to* I k* • 'm« | ml Jliwii. Mil 
MX«K>I • Ik* 'im< fc Krnlat »4■ W toa« «il 
M ml m 
J' Ktl COKWIN Wmi Rwk>^ 
■ * U 'I r M 4rr(a«e<4. I>t |l«i*| W«4 tt Ito 
It* liirrru II* ikrrHbir rry X» aU |»f»MI 
• k a»r ■ ••Ul*«<4 la lh* rftalf olaai I iirrra<r4 la 
lailr |>«iarr• ; *mj iIim* aka kj»» 
•Wt*l< tkrtr-ia. »•• »»kiUi Ik* «• »■» la 
j«!, i«.i*i7 oijtu rr.TTT.viitJ. 
I V HalwriiUat kn«i« (><r> |nkti( a»4>ra ikal 
S» k>a lam W» ny ia'»4 k| lk» HtaanMa 
ia4f l*r ■>»««■ to ik* I'aaaif a* Ottoftf. Ml 
imit-I ik» iraal al twraw> ui V la« m4 
Maaa nl *X 
imvio roLnitti tow -4 rann, 
r» hi.| I'aaaiT * w wwl. La (***■<( knal mm ika 
1 'm iva- ta •!« tkl ri >a» >^wn«a>l yw map ato 
air » • Ikr rrarfa mt M»l i.wr aar«l u 
■akr !■« Iiafr fail ar Mail ttoaa afcr kaar 
<»■■««<■ ilia»i a. I- nkilal ika Mav M 
j •». i^-t »• A-IIIM.ro\ t^Miin 
VTHTia OF MMt£i1>wr«K. Win 
» a \ H.IK L M •• •»' •• KM. ( H<M V 
I'm mI !•'«•» i/Ara H •in,-«m»r. V\ kl« ■ at. 
t»t- *-»"l ilMil Mark I a. I<%>. a«i rarai<M 
• Kk Miua.l K'f.« !<, kajl 111. |M|a SIC. (•*- 
»»»r I Ml« «a Ikira rfrtna Ia4a ./ toaJ k »■( M 
11. ifcrl (tor a M 'TI pairfaUr 4nrr>flMa «f akrk 
ratal raff la • > W kaJ la Uk1 »ii>4*|r Jrr J aa4 
ikr r< .r ikn »1) 11 a n.rr ikr ^araaal *4 a 
fnuia iar at kaa^ ar»«>—I mi mm! Hitfifa, 
mJ akrrr M akr ■■ l u..a« >»l MiJ axi|a(« wir 
Irra hfakra, ar laiM In tarrlaar lifer war, 
apmMr la V amaM m »ark raara auV m4 
p.****.!. I.I»UI\ A. IkOKTi N. 
t'I LLr.K C. CHtCW %.V 
IW.kr. l. JmU a>h. I<«f. 
n«r««at». At » IWi of |'r**>a>r k»liiai C«r- 
ii m nkM aatf M I kr • "..aiata »( mm lh* 
U Tm*4«« J»'«. A I). I '•47. 
4 K\ tk* Prt. a .aaa( KkKkll * * !f"VrR, 
Wa« nl Jllf llMHf, W# W ItHkll, 
fcaak^a ,#a f-at-atr. m4 'bii ('• 
p~.aa.~l U lt>« 
<ti Wrr-I. Ik«l tW ffMnHWi |i«f iwli*t 
Mt all pri*«M I»i»rr«l»il W* rmm| ■ mi < Ik>• 
wWr, I* W |ii4lnln< lkf*» •Ml'MrrnMVrl^ w 
■ «*o«kifil |lr»irr*l yf«lr4 at f*ii« •• Hi J 
Vi r-'T .,L'" L— ■«« »,>p~wr at * Pt.fcatr Cart 
•• tw k*M al Paata. mm lk» ik .»•< Tpi lai a« Aag. 
■ol.il ir« »'<l Kk ta Ikr I '"ai«ia, aad vIm* 
■, >f aMjr ikrt h<*t, • fc j lW Mat tlaakl *M 
A. H.WAI ki n. iaV- 
4 fa»f<pf—aMrat J H Hnlll,Rr| >i>r 
()lr la. — A* a prakdf hri-t at par- 
kia a*4 if !k* l.'xMi at < > a Imi1 aalk* 
41 Tlu «! J>I| %. !>. 1*17, 
rUkKi r- UUlfCt. —■»< El ialar aaa rt«<ai« >aaiiaa«frf |«k|.« 1 lag to l« i|r Ud will 
j mm « » nuirrv. v»a» 
aval ■>! *4* ft l» »«• 
(iKl'tr l, f~k*< llM MlJ Runfaf fit# MM la 
a" f —»"■ i W' " i|» I tea xan.i| a aapt m4 ikn 
aalM l»fc» yataxkal Ikra* *•»!• aarnam»4t >a 
ilk KIikiI |>»la»ff«i |miaml at r»M, ikoi ll»T 
n.ii «fi» »f •• a riWak f\aarl la lar IrU a> Paraa, 
• aaa *4 • »■*> ana • Ik* ikiH T ■»ai t at Aaf. aami, 
at l*a a'alni k aa Iter k^aaaa.BMl k#a aaai 
• faaf lk»j kair, alt ik» • ir» aial I aai Ik 
aff< «arH. aai aMaafl aa ika laat * al* 
aaa! r Ml aai »■» ml aa»l 
4 II W kl KPR. Jarf«a. 
I bar aatpi —»'••« :J H. Ilaaaa, lt< |iai»T. 
• »» r«a * aa At a C .ar' mf Pf .kaia WU ai Par 
aa. • at kta a%4 la» Ik* I'aaati m4 IlilarJ, 
aa tka Al Ta»a.ln <4 Jak, A. II I. 
\!«LMHt fUKUII. aaar.!Ct-rar.«a» rail aaa laaiiaa H ym>)—1.«4 lak ikr M 
Win aoH TfaHaaW af i»ia €. Paring, katr 
at R» kAM, aa a> at laaia. Aai anal, kaaaag r*a- 
aaa4 > aaar Ur r>~*a" 
<•* Writ, f kaa »W aaaal f.awtia |i*» a*, 
lira »a al* parrk ■ ia alii a aaa 4, if raaaaai| a a«fa at 
ikaa a*<1> a lakraaMakru ikrar a»ak< .arcraataa- 
■ a aa ikr 0%<ar I kraai arrat ftatatrJ al Par»a. tfc«t 
ik-» an apjrar M a P'-kai# I'aan ta kr kail al 
Part*, aa aa«4 I "*ait, Ika lk>r4 faraj«, at 
laf- ar«|, at Ira aMrk ia ikr karaaaa, aai) 
ta a if »a» I kr» laaaa, akt ib* a aaa 
■kail »a kr praaaal, af^r -«r4.a»< «*kaa»^rf aa Ika 
laal W H aad Ti a>aa» al al aaa<4 Vnaaar4. 
% H m Jkl KR«. Jarffr 
A iraa aa?|i—atird I. riaii«,IU|>at«( 
«»«r it-\< a |'«vl at frrfu WU m 
r»ti • «<■ <»t W fit* C-mmm* 4 
"• Si Tar»tn« at J~ty. 4 l» fin, 
n « ft. .« W klj.. (taxwiiMr «• lb* 
^ ^1 A ■■»>•< <— H. W» W Hi—I— fc» 
wm4 i'i'imii« tn mmd. k«fia| pramm'i 1 !• Ia*l 
•rr-am *»MmwOi'M* «4 iW m«t» •< aatrf 4a 
(It Ur»4. Tk*< Ik* mmI —IihiW V|<t*»wt««l« 
|ll^f»ni ikt'frXr^ kyrMnxf t»«f» •» 
Jh •* W >»lJwt<4 ttiw a "MillK it 
ik« IKIh4 ItMMtid f >•«»<< •• r«M, ikai iW« 
MMJ IH»M 11 4 T *•< 11* W k*M (I f Kit, 
ni4 mm, «a »%«• «k<»4 T ■» «i A«r 
»!., ■ N«w *M dark M A* tarvaM, nl 
>lr« mm, if tay iW) lUH, ah) iW mmrwi 
AmH a H fcr <* 
* M M 
4 Iraa Nfi —I. * K^.mm 
CHARLES A HER8EY, 
W%lk &. Hi'knni*, Ro. Pwris, Mr 
^xiiUrlirrr of <aia Jrwrlry, 
•* «mi. wh'. '»». 
#»., fi< •»*•» 
1A good UMrtnant 
of Ooi* Jmwirj, 
»IV«k«( IWw* Wara.fcc.fct 
• Hr»a »•. h.—At a r»ol ml Pr _ 
r»r«. «HkM «Mt Cm A* fir a/f»iM,«i 
ti> x Tw»i»t*i4 n i«n. 
1 *MkM T. Ct.AKR U«r4«i .# (VrW. «. 
l| < Wi m ab ■■■— rfeU4r*a aaai W»> W 
(w4*l w lint hM •( r«.» ia Mj 4 «wri«. 
J, b»»wj |MM«n»d kw Aral arr al «l 
■'( mmtA WarAa lar »>■■»« ; 
tlian<, That tW *w4 ait<n■ !'<• aiiina is 
«M pai—aa mwnWd. k) uwwl a Mf) al ik«a 
la kt lukl i ikra* aark* •• 
lk» *)iM MMtrn y «••*«! *1 r»«i« ikai iW} 
m>y iff »■» a* a fuliala Caaii l* aa k<U at Nr- 
t. .a C ilj. m ik* M T-.fc« m* *-ff 
■ril.KM •'•Wii M (W IwrtM, tarf iWa 
r »f- if KM lk#i k.»«, «tj lb* aaM ikaaU M 
A II «AUU.Jai|* A Irv r—pj —J 1 Haill, |U(»l«r 
<>t»a*». a*.—Al a €W*I af r«»li >n Ml at fa- 
rW M>k» aarf hM it* «"--«» _■ iba 
A. U. tUTT. 
t 4Miia;W.1.M»<i CwvaW 
n » a riflm I a»w«< ta U 
iWImWiIwI T>.iaa.rt al ftW <—k»aa. W»a al a a*U ■ naiy. Iimnil. k«'1 
finam»-- ik» mm bar Prubaa* s 
IWAn4.T*nk» KwntM m aN 
k» «*a»i»f a any •< *b»a 
a*4r« U ibra» a art* a<raan»»% ia ik* (KUr4 IWaifrM. |»ia«a4 al firia.ikM 
ikn aai appaar al a fnkall Cawi ta W WM al 
I'.f, w wtJ Caaalji m lk« Id T Wilaj at A«|. 
aati.ai IM a*rU<A ia ilk fc»«»aiiua »mA »H»w 
rmmmm. it mm* tk*y baa*. ■»< ife* mM I nan in 
lUM aat br |>rair4. asJ aiiuaru aa 
lb«- laal VI* ill aa* TiiHai -' aaM* <■ »a»i I. 
A. M WALKKft. JaAfa. 
a tra rjyy. A»4—4: i ». H >a*» fctnat. 
t>«ro»• ■ • — Ai ■ Caan Pratew Mm F». 
r», •Hkn m4 (m U»«) al Uiimu m 
ifcif'i «i J«t* A l» ID*? 
A I 
trni #ti *j kVimit »4afr««i»Mw« 
UtUmj 
-- —' 
mi i». w^. Imhoi few fc»t m»4 4 
mI «of J |W MUlr «4 aa>4 
4. TIm4 IW m«I AdaiuMniM 
in* to all |«ihm iMrfriinl, b> mui^ a ni|>< *1 
ikHoritf« I* ikmaoiaMrormwl* 
If •• <W Olkr4 U»»ir««l fnau<l I raf ibal 
iktt mi ifamral • fr»kair <'«.«ni i« b» Ml al 
Is"* u>< r«tai) oaikf Id TarMbi at A««. 
■ Mil Ira e'eleek 4 NMi iW« rawr ti m4 
I** ba»* aki lb* »b»>» J m>i to *Uo««l. 
a m vtAum. ;u,». 
A (r««- Cay AM—I: J. M Homi. IUimih 
(>■*•>«*,•« .|n (%.»» «t al far* 
anliMMd Ui iW I'aaata at Oitoi^.m ik« 
11 Ta.».Uj "I J.I., A. D. i»*7 
LI rtlflK fflKlNH. ..ta_.ar.lar aa ika ra 
■ 
talr at UUII IkKHI, Utr mt 
>• ••K Cuati, ka«i«<f piwuwi kM 
fc«• M-l iui •**»■•«» af tSaia^aimiM Mt 
»'i4rfr,i, Thai ilw miJ A4a'i ji»r wf* 
•• all |imuM ial'rralftl, k» rm«f (ftfy* 'M 
»*i la ka paklarkaa iknr«wi> mrrt*i«l) »• 
'W UrwJt • al |»i 1 aar .i al Tm thai iWf 
ajv appraa «t a riM»ir l'««r4 tn W kH* at f ara 
•a mi4 ('»■■!». H ila fa Taartaa at A*#- 
armi. «* ira aV Urrk 1a Ika Ul 
a. h. wai-jllb. ;.'i. 
:iaat:J « Hmi. frjiMri 
oiatt taM M 
Talit •ilkl* aa4 Car iW C«MI« af OlW^, 
•atWU Til mi, » at 4.1, A O. I<«7 
I."* A > M fc. WuirHi.ll >K. a.ta.a~«...n. a« iW at W.lt.»a F WkiirUar kwaf 
I, Ifr Jt, — Mhl Ca 
■■■■■■ 
al aaiJ drra.aJ Li iAi«a*ri: 
(kr.tr aiilt Tli<l ikaaaait A4aimMra«ii( ()«*•» 
•'» U atlprrdiM mltirilrA.k) mh 1*1 a < uf.J a 
kr paUiikitJ ikrrt «'»k> iarr«a>itrk talk* t>m- 
fc.r.1 Ikanrm priatral al Para*. ikat iWl »I1 
b^Mor at a 1'ixiiai* t awl i» W kakt ai f »r 
M »».«l Co«*i j, ua I k» MTararlaj al A>| aril, 
it Ma «'rk(k nlk* a«l»k>» « aw» < 
•a> ika* k»i*,ak; < k» >iai akaakt im kaaalua 
mSm a. i» w lUCI.Mh*. 
Atrw aitnt :I.S. Iln»»i 
Ulluin It—It a <>*rt «t I'nikala krUl al Per- 
il ailkia «* ! (if ika C-.aalt n( ♦>*<■>» J aa I ka 
Vt Tvatti •»! JaK A l» l«n 
| |> lk pMM«l CmtIi Jr.. <iaawliaa 
IF a# AkMM M. I.aatlrkab af «nm. aa maaaa 
paraaa. pr*» laf ta brraM ta wit M4 koii > aM 
kr r»jl a»l aar krka^laf la ia*d Lmlrfe^r, tar ika 
(atalal al kaa <tek*a *al iwhImuI rkaigaa. at aa 
• ■'»a—af»<aw <»#-r at l**Ak : 
Ik ArraJ. ikat Ika •*> J pal'r |i*t aati^ ta at) par- 
paravii lalnran al. k« (Ma a| aa akatrarl Of J at 
ikiraar.tar la h» p«liti>k«4ikiar an ka raar r»a»ita 
It i«lW *>k^i 41 >»mf aa I raM*t aa Far aa a aaad 
l.'aa.lt, ikat ik»» a>a« af|B" al a Pialal* t'oaal 
• a la krld al Paiia aa ikr U Tai a 4a a «• * aj- 
ar*! al ira a'rkrk aa ika t»rraaaa aarl ikra 
raaar il |«4 ikn kair, akl ika raaaa akoaW aat 
A. M W tl.KCK.M|». 
A rar -afaa — al'aat: J. It. H< lit, HifMrr, 
Olivia, aa — %t a Caan af fr^ta kaU M Fa* 
r<«. ankMa a*4 tar Ik> I a «i»* Maal. aa ika 
ika4 T»>■ 4aa al Ja>.. A. D l«*7. 
MEl.VIXA r HKVktll. liaarrliaa al (Ur|i S far-ark ri at aiaa rkA-taaa aaal 
kiai at ftAlaaM Faarti, baa at laataa aa aid 
I aal. ill a ia»4 ka'M(| w"aia t kn lkn<) mr 
•aa ! araaala ki at»aaai» 
t H.trra.t, Tkal «al gaarnami (ra. ay** a a- 
aM |rf>aa lanfainl ha r«"n»j a r«fj *4 ika 
nritrr aa tv pall I«kr rl iknv aaaki aariraiarty iaa 
akr I KM Itaaaaarai. yiaalal al f a« a Ika tka 
aa) *tfa>' at a Ki atari t> aal Inkrktf at Paia 
•a rai.l mailt aa ikr ik>r<l Ti railay '■( I«t a»al H 
I# |»*| I k aa rkr fan a an aal iki ■ raaar a# aa* 
akaaa kaar ark* aha aaaaa akaatl aal •» atkaat. 
a h » imrit jati.. 
A naa nifi» araraa: J. H. Maiaa. Bafaaa. 
Olfatk.lt.— Al a (:•*! at fiafcaia kai-l at 
l>»rW|. a* »kia <a4 far ika laaalf a( < >*. 
t-ral. aa *• «kk Aai af Ja*r k P 14*7. 
ON kr pat a aa at 11 AKKlt. I H HfrAIU'K. W ak>aa al la«i« IV.rrr atr af IUlr<>a aa 
aai4 Cua i«*. .Wraaai?. pa raUag kr aa ak>aaan 
aaal a Aa paraaaal aata'r at krr laaa ka<4«a4: 
l*a kiati ikat ikaaai»J aalalaaaaa-r |itf aaaaarr ta 
all prra>aa ialrr»rlri| f-y rain'l aa atainari 
af ka a pam«a». a >ik Ikra ar4ai ikra» am ta krpak 
kekad ikrrr a«akt aartawliall la ika Ualalt 
lhawiai • a»«fiyi far aa ar4 ia Tana i a aaar 
P"aai ihaltkat aa« apfrw aiafi«*aal **a 
ta k» kali) at Caraawa tka Ikat Taaakiy at Aag 
ar«i. it aa a'tUrk >a Ikf 11 a aa I«a Ittakaa 
raaaaifiaflkrj kaaa, *kl t Ika aiaa aka«W 
A. II. %k 4Lkl.K Jatf 
4 trar cnyy altrtt. J.fl. lira* • t, Rafialrr. 
tw ik» H-I« i^k )■>§• rr~*m— wi«ki» mad far 
Uati ai U»fa<J. 
>|Mtt ultfiy '. %mi ik> Mtti« 
| .M*KRM..bw*tOi. 
UJ Kr«r^il| 
M«M. iika< iW *"'J A ■ — ■ ** M —•'■*<< m»4 ;-n« 
«. .—>< <4 «fc- <kr«r*lto-l f»»l >M*», 
lk» InaMM^ far* ^ Ik# lM* lk»i fmmtm B H« 
k,)i. rMi«<M| »"» mmr- «* Im. *•!«■ •« 
<l»r »V" ■»■ m'kI *»»■ Mm 
■*• 'W waik to <*k i» A fmmmmr'i lari. 
•«•«* kf T^>"« ■•'ikki CjfwH 
U»l, • -I «••••"»'} v 'k» k*rk*ai pi«t«( to >ki 
W ^  i ik* >i t <k H. Knii* 
TWn* »4t iw»r ■ w ••«*« I 
«kl '»• 'kllbn. H>'JW I •• • -m ■'' 
•<••* MMWttMf «• • «*• Ml • mm l«lki ■, 
kaa h»* B*4* bt V rmr-m mm >w«, «f ■ • I MI md. 
*k«k <4h « ■ W 
p.Md kk»«WfM^»4 
||, k>»)«« praja ikK »iw»—i My to (ft 
► •»< M«f«lril. 
a I r*r%«-* 
oir*«». •• -*• • C*n «< r> .tow toU m 
fi f| • *k«a **l to ik* r«N)i «f Otkr<. 
ik» 14 T»»«4m •< #«••». A f* Wtt 
>*• WimI. Tkat tk* —M» ♦ *■!■'> p*a tin 
lllUplMI mtrwwd, to «MM( • MM«< 
lk«a *• W y^luk* 4 ikm ■ lik« 
to *<* Ik* 'HUH 1W nm pn—ad •« Ptn». ikM 
•>- v ai| toP»«' *4 • rr kill (tot • to WM M 
Ptta, m *<4 t'-mmy.-m tk« M Tm~4m> «< *«| 
a»tl at ••• »VWk Mi ik* ••* -k' • 
« m wktjtrit. 
4 J t N«kt«,kpMf 
HL 
/.irmrrs' TUpartmrnt. 
Sc^NW ■ Aptki. TVs MW«wf jw- 
liicMM kdvitr oorara is a Wf ter to tte 
iWton A4wni«ff, evident l« frwn tte j«*n 
©/ Hoa SmwI F PwVt. ol Niplrt : 
"■ WW* *W famur area tte pnrio«» 
iliyt mt tte lauw end of Mat paaaiag by 
—emphatically tW aeed tiat ia Mtier—ha 
M'rtroagfj irafW to put in tbr plough 
ami follow it with tW Hf4 though the land 
ii«tt and rcU, uJ tbr air rhilK mm! 
Weak. Bat any aovin| of the nil whiW 
wei Iend* not la pelveriae, hut ta caax it 
to adherw ia tnap ; tad where there i> ia 
it anv coMidcnblf proportion of rU». it 
bfrcow miiihl like tte brirk-aariW. 
la lack aoii plaata Mar live, hat the* caa- 
not grow hnanaallr or prod»ew a re- 
wtoneratiag crop. Better far wait until the 
•ara dry waiter fiari, thro work th« 
ground thorowghlv lad if too late for wheat 
aow barter or oaia for toddrr : if too la<o for 
com. plaat beaaa or waw of tte root mop- 
or aa a laa( reoort aow huokwhrtl. which 
oalr reqairra a ahort aeaaon >a which to 
naiar* Never acre tte ao<l anUt bv ao 
doing it ia aadr finer. Nrtrr pot ned in- 
to tte gvwwna aatil tte aeaacn >a auf&rieat- 
lr advanced to eaoar it to gerwinatr at 
oner sad grow vigorooaty. Never plant 
or aow tor an* crap tar owt of rta prop r 
HotTKTTm»i Froai tbe 
N»» York HtrbcahtrifC for J air we 
copy tbr k)Ik>«w| Mwonat'lc »u|c**»to«« : 
(inrrviMM wlnck k«v« permitted 
to M mil of their frill truly an J to grow 
witboat emtp. Mf be bow goor o»ft, and 
tbe error oi irjWt in a dm warr remed >- 
cd. If tbrar boaefoea barr got m a mm 
path tkr cane bark to tkrre or loar lrt*r« 
frc m tbe laat bonrb : ikra »-t roar go«»<l 
mmi» n wbw jnh.h nt a* to wKi-k ©t iW 
tirea bamkn po««« tlx Wait maiti. 
ami witb voir imc Kiiton rut it away. 
Stop tfor latartii now. »*• rj»t ijmi tkr 
raaea too >le»ipn for krit rrar'a fruiting 
for pirrb.np ikra off ai far bark a« raa U 
doae by tkr nail* of yoar ikaab and fing. 
inert ■ ng doa'i break an J tear rt»w away, 
or ««r a kairr. bat tkr tendrr. inmaiarr 
wood wkick yaw tbamS and f.ager will re 
aorr by ptarkiag will prow a bearfit to 
tkr riaa, wkifa catting a*d ilukia^ will 
crratr iaj«ry If yua waat really air* 
bwwekaa. aad m*. wr!". aatan^ fratf lor 
far yoar ooa takk or auttt, w* t- i»»# 
yoa w ill pa.t m« •> a *ea». by www 
by iba warn of » ia« a » 
aoea la aaa3 grvmmd* tkrev w ac down: o 
toa raiwr ol uj pnr.ua far :kr ta «*a 
aad wr afftw ft a sefcrf ru: tW aaaae 
practn w»T pa* ia aarkrt br tka rivt 
price ohtaiairf far tkr g'a[»*a 
CoarttiTrrt hK.M«-n»i is »k>p 
BidF*»u>o. J Staotow Gjald, in k«a 
addree» fW«r» tkr N. Y Siatr Acricalter- 
ai Sooriy. stated tka* rkr iwrifr prod or 
t.oa of winter wbeat ia tkia Stat- ia 1 *»V> 
was 13 M boabtW to tka area ; oat*. 17.16 
Iraabala ; bartry.l* 57. roea. S* U, pota- 
tora. 9>).A6 : bar. 0 91 tuaa. TW proiur- 
ttoa upon tbaUrm of Jiae* («t Adaa. and 
fix oi kia Mtn*l aapbbora. waa oI a tater 
wkaat. J* baatrla to tka ana; oata. 
bn«k«U barfot, <9.13; corn. 45; kay, J 
lowa to tbe acre 
Tkw »kowi a di#rrea<w of nearly one 
kalf io fareur af food farming. wbwk eoa- 
•tali mainly ia drainage, deeper plowing 
More tborougk rait »anon Tb* larjixi 
itra ia manure, aad tkw part tk» tarmer 
better for bu labor, an I mi raaaaa tkr «alar 
ol kia farm. Statistx-a akow. tkat tkr a«er» 
age prodw< Uoa of (ana crcp* decreaaod 
from 1*14 lo witk ibv eSeeptioa of 
wbeai, ivm and pwtatoea. TW crop* oa 
tba farm* ol Mr Ukb« aad baa aoigbboem 
a bow aa tarreaaing average If tbe farm 
rropa ot tbe State akooid be browgbl ap to 
Mr Grddea* Mndarl. tbr yearly iorreiw ! 
prod wet would ba wurtk 75 aa*Ji»ow« ol dol- 
lar* Good farming woald aooa pay oo» 
aalioaal drat 
f o*tTTf »thi* rn la tbia com* 
dntm of tb* bo^-M «U bnrw- k— 4«nlh 
_ 
,r* 
<■ It Mr bf j *T>d•>-*<! by 
plentifully Mrt* Mil. l#aM». rW by j »»•.: 
a* >r«H wnwl ol wal*r. <*»•» in# : 
• >tk i «W4om«7 ol •aamao. TW ahtiM 
of • nmgmt ■rdnnr, \>f prodwiec tr 
rit*i«o« «| iW iMrttiM, m *"7 »r< IO 
to lb* WjitKH m IImmp p>f»»ni wkr> »'■ 
m tbo kal'it »f wWefnirt#ri*g t»w> k- h«JU 
witbeel tiw kw»w«eg tW»r f».wp«»«itio» 
mxb Uaa lW rfMU Wtirf o< a 
wbn* m »»f) af< to U%4 to da* 
—TIm, bora* abool! W Mat 
irVwtly («mmJ, a»H «U«U ft a bra* 
■Mb. iw—»ad af bw •«•*) b»H of oota. i» 
or ibn Mfbti a w**k If Um WMtip>' »r 
n oWtiaate. a 'Iom of »ai be fi»»r 
an-] n»|*rtiooaM—< W gtrrm « w 7 bo»' 
< ao»« of rjr xpo^.* il I, ara apt 
ta*+»<y, by lb* tnnM' M be- 
mm4. ar-1 tbo* prod*. -<f in 
aftba iaitAaa 
NawW-boam »©o»a ocroaiQ*i*ilj mj#ot fro* 
MMtipatiM prujuta-l by tbo 
ot Um 
> "fctl tbo Kinb 
Ao ci—pa or |«*» of cMMor 
r 
Kur*l 
fiiBtelUiw hmt. 
R*urr mi Mmu Kihtor* 
1 htm wit It tW rrwirii of x>— cor- 
r*-;«.n.W»U W jomr ptr«r, that bwkj M 
MA only (ha paor«< M for Unn, bat 
lUi it M pci—a oaa it W ia Ufft <|aanti- 
Im*. Ortnrrtl otchiom I k«« knuan 
boraaa to be «» k rating it. (toe imum« 
'» p*r»K-»Ui\ tbe W rw broke oat all »f«f 
in l«rp MoteWi. It ««■ nlwUr k«rw. 
fx' tfcr owner M jim aj> all k>(<«« of kil 
rwwwy (ka b«Mf told to ckse*# to 
fro* Wrier to cert itxal. to d-4 to. an J in 
t»o mki' tin H* nwr oat all rifki 
I Uw a pair M kcr»« tkat I wi inril 
to Iff j oa barlrv la»« PreiaW TV* 
looked rery wvll ■■ui I brpa to baai wood 
to mart<4. tbaa tbey loot H«-»k (wt. ».»uid 
ivrat very ra»»lr. ud it »«uH pat thraa 
oat wt Biifk to banl a I-ad op lull ! 
toal tbe barley aa»> from rtoa» and |i*a 
core : and iW crwarrjacfK* *f tbrv pirrd 
fhab. and won Id baa I attord mot* toad with 
app reatly Waa hii|w 
Sa. Pmr**, Jmm ^*4. 1*«7 
C* If IVin i 
Kilu*ii Twi»Ti r* Many a fanner k>« 
|wca!itr wn i?> for killing i»l getting r»d 
W iWiIm. nrk a* tkx-ai at mi- k a 
Ihm <m tka oU or new ol iW boo*. A< 
•krk i* oil no>nn«t TV moot kaa m 
•or* to do Bilk a tfc*»ti« patrK than a pole 
Itnw wttk WhkXt. Owing If tke pr< u)iar 
fona aB<1 vitality of iWir root* tk»*tlr» ar» 
trrt Inarioot of lif*. and it t»o»r 
an<l patiracf I* dr«trvy iWb. IW( it ran 
be <ioB« b« pmutradt aioauig (Wni down 
a« fa*t a* tWr «pr"X *T- J**t keforr »Wt 
M«wmb. whkoot regard to U« *ra*<w. or 
lit* ptiliniltr " kom" tke botob ait «So«. 
If tk*T are BowfJ off fa* be too* hlflMota- 
tag tkr Mi-bm are knllow. an ) if a rain falls 
kkhi tkrr are U. Ird ank water. wktrk ii>u- 
r» tkr a«a an ! root to rot. tha* drdroi tag 
tkr plant K«ff» UiBW akoald bo partic- 
alar lo ar« ikat ike lkt«Ur« io hta ki.^ cor- 
ner* and by tkr roadatde are moot 4 at lea* I 
I once year before tkr* Hqmoib. 
flWfaat Age. 
Dri\i TV ricrui«« 
u»«- of eoWl wtlrr <inri»{ tWc rwrl»«-nn£ 
Wat of iun>*< r. ohm r*«ull» m ill* 
IKW It » tUff^rt »)«i(lLk iW MM 
1*1 fn;c ili iM br mSttilutnl lor it. of 
•hirk tK>*r iipprr—ril cm ptrtakt • lb 
Mirtr. F «r tin porpon ! i« a oarr of r»o 
brllff Or BM>r( rrfntliiBf drink Ihoa iW 
(ollosmr .—Take tW br»* >k'lr Jimtxt 
p»{'f r««(. tarrtalN bnttnl, two ow>r* 
rrria of tartar. or»o ounce • »lrr. »ix 
qurti, to U hoiM for *bo«t fv* aunufeo. 
iWo • trained t« |U uraianl lMj«nr »H 
r*« of Npr, ud i|im p!tr»l il 
«m W irr krop it w.Tl Mirrrd tilt tfce 
• -{ a* m perfrrtly dvaoohred. lad iWa pour 
k ate ■» eankrrt «ta»»»to «Wk *a« 
ho*' jmirnoW |«ox tor JtrWM of laftanr 
acui mm*, tin rm<t of mmr innt, a*c Wt it 
rrmajt t if tkr htai * r»do>n-d to a lake 
•an rmt«-»;«i ikrr add a lalito^'t o»»- 
fii of »»•* murrmtf *a*« vrll ilhr>. 
aa<J bock far mm TW c -*k» bm| bo 
>wf. TW frtai «i2i U m k«k por 
fcrfioa ta loor or in 4a; • T^ « m a »m 
rrfmliaf ind wkoirooew b» »mf». aad 
oor 0VH1 *ar W lar-rlr part * a rn of auk- 
out »«( oopkracMt rttulto rrm >o tW kot- 
tflt weatWr 
[Cor. Giiomiooa TrW^ripk 
IU«rinuca A%t> 
Tit MTumtiM F f tk# ; wt two jr»n •» 
harr man*! y pluMt'l oar iU'pWrv ukI 
pltnlt I* tkM nrwtk. Jtly. W# 
prvpar* oar grot.*), tod tkra |n to fW 
ru«t<M« »knfc to icas«« th* pUnu, 
ha*:iif tab or pail with I«ttV ■»)•)? 
wafer m it, dig owr |>I*nt«. tW« Wu.g :1m 
Itaif-frMa mm of tlii* year. ptark off iW 
rtxli atMntt two inckea. art iW roora into 
oar p*il oi Modi/ watrr, a«J from lial to 
tk< r prrciMal politic*. W» do iwl of- 
k* !«•» a plant, and aeat •'-a-■» w* frt a 
lair crop oi frait, [S. T. Agr 
Ihtttxin Urix» aa aooa as tWf ban 
4oa» frnitrng. akoaU <ft«{ ow darpla 
Mawa tka row*, la oriWr to ta^ rtrw 
plarta tor rrifn take tra» It. It m vail, 
a• wna aa tka growd ia dag. to go <mr 
awd Ima oat lir rawwert from lU m* tt 
or old p*ant• »n«t to tW p»mt wawfr.l, awd 
•pr r»kl«- a little rank mrr rak Martini 
bad R- ;•»»! tkwfroa t aaa t» liaa, awd 
earlr ia faU yom rmm dig owdertto old *ibm 
awd «kwa k»tp in iwtri —1 iW •«g*»r oi tW 
Toon* or wr-w rowa. 
I 
At ft 4IT—»0«» krfo« Ikr Man* BwJ 
«4 A|rmJitN, Mr W«««oa ut ll»rir<> k 
i'omnt?. Um inf of b«rn« 
For ki« u»i M b IfflifJ • ntttlr of 
ow ^Wltlliar, lour of all. 
two pow U of wb<f* vitriol, tnd it b«« ilowj 
(W wWt r»m»fU'.!f Art rclof of 
peal mj b* pn rr« to |it» «Uli Ibtf 
m*r be liwirtJ A4J •«« to Mkf tW 
*wk (bit lb* (HMWtri'J to U t.*J 
•*th • *xk bn»K 
llr*TT *»o*t ||<»«* O* A WT*»pwi 
4f«( forrttfbr* ib» folV^iinf t '»rr« m to 
tW Anrt born i N ** Jo«b |ti 'Imf •," fr>4 
t*1 •Mvgbirnd bj Mr, I>«V»I (wo4«ll. 
ItWlUwi.', Vermont 
tin Wtighi. ff>10Ib« 
T»llo«. ftf IU. 
UmU. 1M R* 
F«rt q«nrr. j it« 
** 
IU 
||«4-<)Mrtrr lb* 
" 470 lb*. 
Mr 
*bn«>bag« lbo«t 1-5 
A |mm oat Wool. »b» *i«b~l U> mark 
• kttf do«t n»» ibirtr. mtrktd tba irM 
Job* Jmmm. m4 ikt rut Mb 
DR.f.B.LIGIITHILL. 
OF NEW YORK, 
WW Aaa.ag IW *«.r. mi IW a-4 ***J. 
roKTI.OD A*U IWl'KTA, 
* k «ff> WiH«»l awn ■». '■ iW 'r«iM 
ran 
Deafness. Catarrh. 
DiM-lur^e* froa the Ear' 
Asthma, Bronchitis, 
Awl ill iliw »ti W iW 
Eye, Ear, Throat, 
AND AIR PASSAGES. 
CAN BE OOIV8U1TED 
United States Hotel, 
V O H TLA J* I), 
Thursday and Friday, 
July 25th and 26th, 1867. 
tkl at kaX mm-9 a BMtk far r» ■«,»■>. Wm4ti fmr 
ik»» Mm, •• iW Mr <*»»•. mm. rtr>y*■ 
TWtJa, aarf rn4, *4 rark «*r4. Awmi ik* 
a ■ mn !*■ LafWtfaiN raa bt >aaa»l|i I. *1 Ik* 
Ma •mm Haw >a|«aia. Mr »km kr kw krra 
frarUMf • tlk k •* aMaal |»aai rm aa. fat a 
Ira aaalka Ual p*M Tkr ytraaal, aa Ikr C. II 
l.i(k<kilf«t>tl «■*« M Muar.aiarr Via rrtaa 
ire* F. hiu|» A klrt jM«aaia| a far«l «ka 
m^liaa ari Calank, lafrikn a itk aaamaa 
rrdikrilra Ml n<f px aria d hi I►* C*. II 
LfklkiK. ril W al<iiaa4 ktr alrkirfr, fca a4- 
Jraa«| tmt 4, Pt L^bkA, A^m, Ma* 
rt.« rt«< »m ti~« 
r *»■ W a, K ««!»■ I >4 *S ll* ft ~mt 
>ar*«a«J !««> V» 
1»* LmITIUI.— n>4 V »« 
»•*-*'i tiarf, •< m, lw». K >a«ih. aaa ft«r»J 
■ ■ill **•a rarr, k>r li>«i«rM t* a fr>«i>| 
»«. *kn ikt»ti»ar.l iW r>A«l a»l » • 
llf* Im> al W»' IW|. V* Wartf k* ••• MUrM 
auk >h|hl (»u, In WarMi aa»U b**a n 
■f.rrfc r«. aal •• Han, <piif Kr 
«t«i< atiarkt i'Mriwf<d kt mnan ikr <Arak« 
*•1 aWan M kua ia a at»a> ««4riwa I 
lab. graal »!*.*. •a u x«ti|, ik*l iv« iita<arat 
»ai»»l) r»U«-l k* W a«r* M aa rr 
■ mi >h* 4a^-aki s»i | >kiak kM k»n >«| — 
*a aavta I aa b*| f a |a (•** ik* a* 
•• kr arj a*»«ia«< !• >aw aKjIl aad wri > — a • 
Ur aa a« aaa a raar r»t. aba, I baa* a- 
Wat Ik war Iraaiaaal. a «M k<tt l>*a 
ifiwl '(k» W»ia(, 
It^arHaki \ Mara 
%» M R *¥1X11 
Aafaaia ¥. 1#'V W(t, 
rt r.» or < \t\rkh 
I fa ti* I" a a r !* Ji "'ll, r-* '*-«» V 
tm laaii .Waa Xikn^. \rs I *«4 
f>« L »- :l I — .r,«ar V I aJn <4 
» IXk I am »-a a far a- a «•- a a aa al ■« 
ra*. «a war waiiai, my b.ara ta i<aaa 
r* brf <a ikai Joaaiaa, aa "an la mr I ra al- 
aaa a aal 4a ta aa kraai rtaaka- 
I katr kaaa laaa Ika a aiaa a4 ik* **aa* WU. 
aat^« «• • a I par aa Jual a.iarka a/ CalaHl, 
k- ai>«a( (rkailr ata^aa, t«.l»ai «a- 
iiaar n al ika laa ag aaaka aaa al Aa aaiaaa 
af lk< kial.a naf aan 4 «a Ika irt) atofr a, by 
a «IW) Jiakarga fr"« ik» aaar, arfa-»y> ■■ a 
> ■ i■ ag atU aal aaltaa Bad I aaarla ika rk aa 
a( ika au«t.y—ak al aa< Mia<; fkaaa aaaarka 
yra kaaa I a aai -t w aa»■ a| ayn aa al kaalarka 
maaaiaaaf farialnll| rark trt, (« • ^ »iial ta ) ■af a«a aaa aa ikrvv arrki. aamaai aa t« Ira 
aa la ia ayn tU4# mm >a kaaaaaa aal aaaAaa a* 
la a k*4 Al (aaa ika H»aa bal aiaaaaaoa* 
a«aM nlnl la Mr [» ■!•'«( laaakarW. 
aa la Iba <kr at, ar« aaaaaaaf kaararav a a al |aa» lalkaa a# Vaaara aal laara aaabaa (W kaaa laa 
aaara 4 baa aa aflanal lb* kr-* aaa aa la Caa&aa 
aa far aaki la • laHrar na 
lb »a a •■*- •»•* 
aaa k>al< aa^tf aal alba* as itkal r^PT -a* 
al aaaar baM ila aaa ktal, afflmMxMa ta lb* b>W 
aal (MflMr.|<a(ri tad laa taai aal-aaa af van 
•aa kiaHa, aal aa raavrlaaa a lib b' •* lb* aaal 
•alira a« iwkanaa aafbtrl l* .a-iana 
aa*M aa-' a a t*« laaarra aa 
akar* Mafia al talari aaa aAalhl, M aaa al Iba 
a ifaaaa .•! a> aarb Maaatglb a* la laaaa aaa anal 
K 'ikaaarl I ill ibaaa rar.a»lian I aa* 
M. ikaa|k a >tb (raM 1a la laa**. >a« (ka aaa 
f aaa iaa Alkali al lb# A aaa a a a aba a aa' 
aa ba^aa. Ha biag Iba laaaaa* aa al b*4 aa aaa 
>■« a raa kal lakaa. aal illr«al>a( alt **a^i ■« 
1 ba ia I aaaa aaa aa nai ikai, ak>* I «t»«l mm* 
<*»' a^a -»l a a flu raaa. I bal abaaiaai? aa 
traal talari akrk aayli r*^aal a* lar aa aa a' 
al aaa* innaa i. .al aba b an.bI a* lial ibai 
l/i aiaaa aaa a a buiaa aa a aaa a«fb aai fk' * a* A arfaaaaal raraya k«a aa aU 
atlarfca al C"aaa»rb, la* lb* —i- amlaaat►.< parauJ al aaaarljr • bal a aaaar. aal ibaa aa apa* al aaaar* 
aaiaaa a al itkaaaa. a ba k a all ba*a a1» aa I 
a ak aa Mtarb Mrf>i^b, aaa la aa, (»aal al aa 
aaaa a mm ta ibaa naiall). aal a tba 
|aaa, tabara | b* |dk<*. M aaa- a la aa • aaa! "I 
al aa«plr /aaa»r* a a—areaM. aal a ibaaa aba 
aa* ba arfrna|, aa I aaa la iba aiMa aal ft 
bra a at aaar a*abaai «l tra-aa -a< aiaa 'b. aa I aaa 
M aaaAa aga.taM I aa aaa *1 ika bataaf tkal <* 
lk"» aa ak a Ikiaj a* a a aaa (aa ika rkiaM 
raiaarb.a a* raaa a a*Ul>a-at ca*a baa k**a 
a4a***l 
♦ l*y raafaal'al j, 
li)t>l(l * J | • It I. 
ibaaa. 1 T <*|' I, IHI 
«i *r.<»» r»i« iMiuirnn* tiikfim 
mini MiniM 
Fkalllf !»■» R*tt, l» l» »■ 
f'mtmm f A WrfW), .V Y 
r»»n,* r *■>.<» i«i 
W I. fVj, | |K«|tf J 
*«ar b<t»» ■# Apt'1 P n I mm -aac mwi I T» a/ •#» I kit* fc•'. (raa w« M» rw 
• *r* W. •'•••• <'•» Wi'i Hf «M» «r Vro «f 
i*» •*•»« Taw )*•> -Ml >VI !■»■■» 
<w iw<. raaa.ag »■•"» awt. »»r» fc«.n», fr» itarm iW <» —» <**<•■•« «fWit *W .lniwM 
na »' lyvtk, »»1 •» >»»ni| id • ik» 
kifkxl 4r|f»». I* nrt • r.m4m*+ I m •« 
wkw4pf4*w*<l lw « * l^.w*M H» 
m kit w I Tk» 1 
m*m »—t 4> m-I 
kif* MM rttmrwM TV w«| ■« <f iW* m t 
kv|>iM» iw »W« -fj tW • *<-> 
*4 • Am ai yir*. • •« 
41 J -IHHL 
L«£fRw I -..fc-r 
««»••* M «■«■■■ IV L*»<h.R rUr fc, ... 
■""I" •• «» mi<I I •« l« ^i«a.) M a r 
*T*aa< a« * -*~a ,w 
•ay W 
lawi, wnirvlr, 
loti* *orr. I 
Non Resident Taxes, 
la iW im *t UTOM HI*. m ikt mi 
OlM Wifeww M 
r til h« m4 IMP* 
k»i. fc> iW »*•» I bib *« I I 
W iU>m (albrio • I *»»l w«», a 
tba »r.»< .4 J«v. |*«. 
*»»■■ k 4b; April. 1*17 ki k <* ix 
'If* *»*a. —' — nn m ii I; mmU mn—mm 
(■*« iW) >f lb* aa«u law* aa4 i«i»w 
•arf rbai gi a xt M ^<14 mm ik- n » ■■»■ af iW 
•»»•! Inaa ai'hia ifbtaaa mU 4w 
•J li» nw<iMI mt aa-J balk m ■■> ml <W 
'»! mn — »4I W «n<h ii " *a pmy iW 
'■ III Ab Itnilii. wrl»iw( — »• <4 
M|ii, «<«bnt bnW« *•■■» W a>U at 
I *> »'r iW «<»» af J ■ ■■ » f»«aa «a 
ma, mm ikr 4b* mt Ikrn 4ii, 1*87. 
at naa'»b«4, ta ika bnraaa. 
1 1 a. j * r i f 
J i « * "S 
1 1 * 
t ; ; i 
Ui * ni, » m •• u a j» 
I aka aa. a I 11 Si SI l.« 
HralUa, !> R | | T S» »_■ 
kl 
4i Uaiaaa M( |A tf 
'*• Da !•» l« | n 
tiara Ira * ! I « » 4| 
*a*m«k»l* * f I W U |SI 
S»M H'1"*! * * I l« |« u >Wi •» « Bra«n I t «' l«0 » t •• 
"• *" 4 • l> lw M lot 
,fc» ■*» • 1 C t* » i m 
,K» *• s« Uif t» i« i« i m 
*• » t l> » M «1 
"•**- m« r i i » m us 
< •*. <ba*toa | | 4 k* «n in 
Wa»raa Uak 77 Lnm |» fc. JO a* 
Ha.ka < ka. K 5 J ) |ro U |W 
K«a»l H*a.|(- » ^<>kr«««a 7* » ] I) 
»k«M|Jaa O 19 tn m | rt 
* .m4- \ ll-.J 71 k Sbiaa IM « \» 
* t i r » ir 
^ *» « t i » m i r 
2 I » m n ir 
lata..,* IMbM. M U II U 
"• lw » M 
"IH IX K R%M|». 
r.man aa aa kaaa 
?*«. a»Ka». Jaaa ?*. |^>7. 
Sale of Public Lands 
IiimI.JmI.MT i 
^I l> mtt b n>*i«>4 at iW 
^ I -• « kr> >• Raa|« mm ll* A a) 4a« J 
JTi f II ■> art), at IS • <Wk ana, (« Ik* 
ftto rf iW * fc■ H| — l«*r'» «Im4 
h t "<'t '• iW f"«iwl VW»I rwWiW *• »»•» 
r j »>■ m — • MM an kM ikM iW 
BttNMa |m tw<l m I to mWAi»; am •) 
l«i<» 1 h» «v ik*4 rifc. wt ■ »— 
M MMMlMM*. I* Mt, >*«, («4 ikiw »» 
( Mi Jilt wl pMTkMT, iMll 111 ■ «« 
r •<tkT %. i. k t. h m m* 
nB i»«l» |M* wr*. 
fc.4Ba.XBKr, •« 
N, >• <««• px wit 
I T B4.W K k r. 
l«"»t V. ». k 17. W C I. ft. .«.■• 
II, !• '• Ml pM M»« 
T .«kf N. If. K l«. « r L !«. «• 
T.«Mli> *. M. k I*. » B L ft. Ar- ....* 
(mmmj SB fMw art*. 
k»« i*| ywni M rallnf ■>■ * iy«l »«l*i 
iMwky •» wnirrtol to tto fanWrl am>4- 
IHtt "•••• 
hAACR HARK. 
tjmm 4 irai 
At Reduced Prices. 
MW< >dbarnW« aa laitu m 
• t »if <J 
HERSEY'S 
IMPROVED FLOWS, 
• »«■<> • i"I bt mid M 
REI>1 (Kit MICKS 
T»ir n»wiv» mini. 
V.« — • | -mi IHBf kf f tl»l U U —fi| l| ll*«- 
artwra ailk 
THE BEST PLOW IN THE STATE. 
F. C. M KKKI'tL, 
StrfM i* T. Hi R.-I t ft rr> 
Wocl Carding. 
'■'Ml lakwtArfi kat* w !»<■■« «j« 
M VxkiMn bah »■ mm4 mmd 
Jok* Ttrl". •« »l*ff Fall*. 
.« iW IV4m| alirb •» k*<> 
Ui rtfsHrl aa<4 pM •" r—»* »»a».a« *»4»» fc* 
fc# W 4tl < •' i«| tfMM. W « W 
1111 -1 mJ mkUi* Ik* |«ad riy« »» iWw 
k><> ■mwtwl. •fciir aa Wr lb* 
>■1 ad Mr T«rk»t, Ww ItU |* ft alt 
v• ■«k tkr rmr-.Mtf turn f'mmpl)? a<kl >a a mam 
a»« mI*A Imi to all ska aa • f«*a« a* • »f W ika » 
atf»n> JIN ^«k>|r« a4 awl «aal »«. «a »-> 
af ak»>««r, aiNraraiaaaaar 
M'raiMl, a*4lf Kaa^lh ftaukr^ tad rrlT—al 
W» n»|» iM't » » a aha** af |alr >aa(* 
(ii>a aaa ak» aa* kat* aaalla ra'4 
Wr Ika** ika >a >k* V.a»* (patI af lfc» kn>Uia| 
• larga ft* at aukiatit, tot aark aa 
ri rmm*. 
|v aaal ar» paaparad to at«a» la Ika a aaa M 
aal a ka May laaaar <a a ilk lk»ir pal a raap tm ikal 
!.«■. »a«>wv i ukik ft k' *k» 
C M la aa. j *% faakra J r IU-* 
!lar«a), 1«| lal, !■** 
U B HALL, 
DRUGGIST AND APOTHECAHY. 
PAIWTS. DTI-8TUFF8, OLA88 
BOOKS* STATION KKY. 
ii r t ii r i.. * r 
{" f %(#•• Ur til •' Taira' 
To Farmers! 
\i i li. iii.«»«»i» im«»v m Li. >* l» »'«• K I I HI U.'* • 
VII t. % 'i f!. iW «■>»( »••••. 
4f>il I, !*•» 
Insurance Agency! 
II. P. HOW4BD, DIXPTELD. 
4fr«l (« IW Ub«M| 
FIRE INSURANCE COMPANIES. 
H "■» >»W 4 
ii^riiw ri. 
luilafrll# 1.» laik, 
<—»>!. *?••• »P' 
W4TWITH.Lr.. Ml IX'AL 
Uff. 
rMiiaroial Ilanlar4. • M* 
< w» l • **» W» 
L/fX » Mcripttrr, 
Trmt* Hm af H»nl«r<, 
hmmu.rmjm «t 
MiKTri'MD LITg MT>« *. 
rtmii>< Ca^ul, |JM Ml 
Ihirtii* Affi .lMT 
TW >H lit |i*M r«WiC MK* llkM 
• k* Im * II a IffaiMW M k» H 
J»l|i 0I fr«W*. (■»» ik« « ■■■>» »( IHM4, ta4 
■ ik* im« »f »i»inimiiv •/iW miw «4 
UWht OCtRl K tato* IM.«. 
Ml •• •< • -»mi T W» >!■ I m lk« 
U« !*>« lfc< r»t«i » ■ iWM *11 
•W tr* i»4>n< i« tW *•••«• <•( ••• 
I 
ik*r*M, M»*« kAM ib* mmm* •• 
r r nr. titer 
TW «A«nW< k»»>i ( fUK iWi 
k* kta iaH kj IW 
.1 r. k»i». <-•« ■ w« r ««it •/ *«*■>■*. 
t->--riTlTlt I* ~^*S~ '—' ail t*l 
jonrrti % hill u«»«rf n 1 1. 
• • >»4 Com 1 ki (•« *4 k«4 •• ik« 
iImkI* II* lk*»lM» "1— »i» >1 r»'■ ■ — 
■ k 1 ar* i» «• 1 k« wnw »i*»i<l to 
•«k» 1 ■ i»■!■ >n I !>•» *k> k«W 
JmmiIi iWihw. to ttkikil ik* to 
Wli.im jiNjrn % 11111. 
Tk» M'Hiikfi f *»• |«ktif Mtir< ikal 
•k» fc*« M« Ifyi 11 .) to iter Mi»«»»H» J»'|» 
«l rt<4M( Uf ik* Cam « *11 mI (Maar4 
»to mi ml »iik Ik* ••■••<•*%* 4 
ml ik* m«'» af 
RICNIKD R kKKFR Ui.aO.y~4.arf. 
'•■"J ■'"-»»»■ 1. k.y |||«| W<J M ik* 
Us iim-it >W ik»«lM> ni|aa«i» all p**• <>«a 
• kf at* i»i>i* 1 ■< to lk» **•>!» *< mi4 ■*»!»■< to 
•ik' ■■■»^mW f »■■■! a*4 Itiaa *k* katf 
Ml k ai»»ita ikwiaa, to *tktk«l ik* 1 ». •**-*- 
)«» It. 19%? J< »«l I'll W HkKkl'.K 
TV» fcw»k» *Mir* ik< 
W ku kw« 4aH ^»n ■>»< h tk> H n raM» 
Ja4f* mt r. k» ik« I' »( 
mwi ikt iraai mt tJax'MiiiM mt <W 
mt 
l.r.VI PRAY W mi 
• • mmui (°«a*h <1 »H I kl (|IM| knaj M lk* 
li« 4*rmm%m H« ibmfan iw;»wn«H| mil »W 
•n I I• ik> M(lt« «| Mad <i i«»i I W 
—kx<nw |««ar«i, mJ ifc m k<w 
mi 4rmmm ■» i» »mfc«b«i tW —mm- u 
Jm> i«. tw liCHtnc 0. riMir. 
Tk« kn«k |it*( | mkJ a »■! rm ik« 
• k* k«« Ml <ft»i<ilW k* Ik* H ■««»kW 
J»l|* mi f!'■»»»i •( • »»W><<, 
III !■> 1 iW lrw« -« »iWm»lia'ri« mi iW nl«U mt 
IUMFL « ROMI^^WmM, 
mi »»»<! > ^«i » by |ii»| fc» 
(av i• II# ikmlm n n— ■' all f»<fM 
■ k« »■ toklnl MlW »•••■» *1 m<4 Jwiti I K 
■— MT <I»I« pilSMI ; I !»■» *W kt<* 
in lk' HM, U Mklkil • k# n« l« 
J— W.Mt. —P—K 4. WjWWI. I 
Tka "ataruUi f >**• f»U» MikM 
•V kw Im Mi m iaw»J ky «ka MaancaUi 
J *i|> I Cm iW ( «MI| a# Olkt4. 
< tW lr«i • • timiMwiit 4lW «*U'« •/ 
• • Mkl I °'«M <lf»H <, k>« |.«W| >!■< M IU 
L « 4aa■ tp «>4 it»*ih«i 11 nw»H >11 an a* «W 
••> ixwt«»<l to tW MM* 4 aaa I liI UMl i| In 
m aka imp*' alt (Mtarai *»i ik"** ak« k«if 
H« <nn«it« >»»—■■. «• ik* 
J— )-»•• IMNMIM » *1 >« r 
/*>«iiio«ii»rR»' n«»th r. «• k«iM| 
V' '»•■< i,pMMnl h iW JaJfa 4 ff■ >■>! tf 
ik* t" aan tl 4 la r»«i*» *W »«•'» iW 
U*«* ml >k» cw data** 4 iaaalkM (I t 
aa tgM «' I'm*■! | m aaa* ««••«» 4ar n«l, 
akia» rauto aa rayaaa ■!»< aMM 
lk»l SiMk< <•• ■— —f <W >k»4 •• 
I 4««k um ka>« la*» •' «»<l I* hmI erwJmrnra tm 
laimf .a fnw ikm rU>*>. aad ikx •» • >H 
aliaaaj k> • k> 4m« a« at lk* >Ar« 4 A 
II .a I'•fall. • ikt t<M 4«H is 
t«|aaa( uj !**)■■ Mil, bb« mtm rn'r k*t la 
»•- r * 
HUM * v* tl km. f 
M % li"*ll kit * tl K»*. { "• •** 
kn ■ y i«M < H <W '*%• 4 ft k ii> hr 
ilk* 4'mn <4 (HW4 t*«Nt« •«! »>»■!■« lk« 
rhl>M <4 lk« 4 I". Khmi tk IV, 
4 F» i^—i | i >kirk toai Jmnkw (• I'wtMf 
!«• W'a al I*mk»r| m «mI 4 amt fcn»n I. • m 
a ■ ■**■ »■>! •kirk !>■ k« bx> II^HWIl4 
■•arftni, (if* M a-a liaI a. > mmmnWrn raMBtar- 
■»f lk> 14 Tai ton mi M»#'fc Wat. kaf* kar« aU 
to wU •• toaaf aa aai y* «»* 
k>« rla>«« to thai a* ail aura4 iW aattiaa 
a* a. iW 4kr» 4 A H * .*»». >a 
Ma W Irtl ^alatiliM 4 % agaat aad !*»)► 
> »aai m aa%l Ina «a Nti to It*. F. II 
Laa>I, >• -a •. |aa: 
P t». M « Vk tl fc» K ) 
* *R«H IU **IM*{ 
N'mTU » "I I'llinml R| Wkmaa. 1 laaa H NakAa ml Saaaf. aa ika Itat 4m y 
4 I'^aaa. «, 11(I, raaaayad to iW «^an ito, H 
k<t <aa I W aa1(>4', to aara a iW |aiaa«l mi a 
«ar»a.a aMa ikaaaaa 4raa >laa, ak«k • ''<<#• «a 
■a*» »a»a»toi ia <Hka4 Kar w4a. k ak I St. pa|a 
Ml. ■ '»»toa panal atf aval aaa a" a#aa<»4 a 
*««a«i V W(f aa ralM, aaj ki iag aP ik» bail, 
a ata>a paaailvga ia-1 kaiUtafa ikaaaaa ak«k t. to a 
IW» Ik4 a a»i a/, aai akak ka krU aa f ■ 
»a •><k k fca*4 l a aaa 4 aai4 <«»aa; a* Ika 
I»a» ■>< aaal fiaa'a ti Aai aki raaa ika 
>«a4ii! mm •4 aaii awlftf ka*a laaa W.kaa. 
W» taaia a <ktaa4 I ikaia to toaarkaaa ika naa 
paraaaai M ika at at aaa >a ark 'aa yraa to I. 
i.i iiiu r riKC 
Jail I. IW 
I •'.» I -.1 W S,.. ... 
»» a«4 Maaa4 X 
VT"Tl« » «•» l"K U»- 
J »I Nafcfe. W > 
it 44- a# \\ aa4a« k mm ika Ikhdj, <4 Hr^ia- 
'at. I<y» (aataia to ika »akafii*a> W* tfcaw 
taa I al a-Kipfa. ia a-aara Ika wiaai 4 a aar. 
• aa aala lka«a>« 4mm r<ha4. akak ia iri|afi aa 4a- 
•* aa faala aa (Hli«4 larnHa. kuk I M, paga 
Vto naa aa-lnaaM kalf part <4 a ratlaaa pa» al a4 
raal aataia. aiiaalai aa aaa4 aaaa, aai ka iag 
I ka- pr a ■ ana a ak ika ka 4. a ataa f»a»», atop 
aarf ia*ka* NaiMaafa, (akak RWa H 4<a aa* 
K ka>4 I a «aa arj aa iith aa4 aa4n il»4.) 
akak aaa4 lAaa Makka 4*4 aaaa>4 Aa4 
ak»ifaa ika aaalai aa4 aaal ■oatgaer ka *« ka a a 
k»i4*a. to raaaa ikaaa il I rkia to <a« iikm ika 
•■Ma [vaaaa aa ik* •'«ia"a •* aak raaa pia 
• xia4 i.i rnrR r rmc. 
Ja*t I. WW. 
C R (> V P < /{(>! Pf 
T)H HOOKERS 
Coi'gh and Croup Syrup, 
tTHKM 
CROUP. COU1H9 FROM COLM 
IUar«rar«, ( aunkal < n*ik«, 
4 IH (*Hf* m<>« HI «IIM (llli DRfi%rHI 
II. <*'H |.f<» »!•' 1 n lirl w W k<af I —|>i, m4 4m ife* hl- 
M, a *4 i(tKMUi Ik* rmm m* iW I II — I. 
f/ In mi+ t««M» •»» U villi 
* • <«f> *(ife • ompomw*• wrw*«g I* i«, liw ii twI 
(|«4 rfm '•••S <44 lk«v» mwl 
h «• ImmnI ■ wax 
f •# 'Wf m # fll f%«# |»» »<«•'.#< Mpt 
-4'«« l«u iiftcHt, l*«rfei a r»<»4y m 
Dr. Hooker's Co«rk ltd Croc? Syrvp lat Mb W? > I l*nn<l« 
• * h.'i.n t rn 
pyill'llrM. 
.11 r«'k R- •#, • T •*%.' •ill al*i NffH |W Tn> a* ! fi m 
Stand for Sale. 
'I'Hf*. fkttt mMmw* %nt mV In Ml |*af19 1 1 11 If m4 • #*- «r S -rrr • rtlt 
^ tarf I-f —1 Im4 TW |tf4rt Mw ■■■ M»t, di mi U«| kr IV* 
IT ^ W " U- «*» b_ •# r« 
"" r-. ww. n»..«_4, 
•«».. • *. mH. „ 
«Mf« mrmr.iwr. 
r»rm. Imtf M. |«1 
•^Ul ^alirr. 
'• I IV A ii b K iliw Ifi n>« 
•• — 4i»»n»»<. ■ ill mWi —' 
^ ♦*"'. ad al Im ■ '«»■ Ml m*m»w I>«• d 
•• r»»«» fc» «r tf« *^4. 
• • r *« »>■> w f'>!■« «m«*-i w 
k* »•*» ""i«— ■■ W ■>«» • .«% 
• • OlkM ikM IHV 
MTTfcl |N.r. HftirniClfi. I 
j-»» m, i«r < 
WORLD MUTUAL 
Life InsursiWT Co., 
117 Broad way. H*w York. 
4. I \~m 
tN.*w 
n n 
r**~ c. (^*>. 
II — «• Kelly 
W. n T ••.'•to 
(id I W«n kaM 
Ina A !V»|» 
K-'m R lirttM 
tb< If H'«k» 
J »MT« W >»»»» 
«■ C l.ato 
k < •MvvM 
Hw*M > IW«ir«, 
Ha I' frm... 
J II ( r^k«|kM 
IIm f«hw. 
!••»« II r 
•ia «|i L W .laiil 
ll»«»y C Tm ipyuot. 
tinKfr I TkaMt. 
J«k( Halm 
I fe«(kia t*«M*W 
Tib .••••. r Horfclry. 
H»w> A HaiH. 
J H. 
•W(» I. VrWW 
J*k* w FrMltHifkM. 
\% likM C 
04tm I* I'ann 
t^«(l B Li u. 
J»k* T B MatBtll. 
I.ara f Prwm. 
Hiy ia Hh k». 
)• H U*«Mf. V »» fin «H 
I" W rim. Vi>i*n mJ Jlriw^. 
I w •> « 
J • M |M mmIixi Ckii 'M*. Rn>kH*. 
* r riniMi An*} a <. iw«. 9 w«ji 1*1 
tki» Coayaat mmm tatH «r|l«i»4. k*«>«( 
> a t lav •! V V m4 fc| ■■ 
h»J ( •!• r«f ul auk ik» aaa » « m»«< 
m «< iW I itn ■ l>«ynii n I In ik« •mmmt 
■4 ■«* pihn hal tin. • — ■ praj«*W ta »«■■! »•• 
k«< k I«ili ■>/ aaa .. (a a 'JW oWiim* 
mm tkw arf Mkn ( aafMl 
'wmi «Hk ik* »«• «1 lU r. 
X in panicipi»ag nw> at* >•»•» <fcaa iWm* al 
a ■> * anf«i • la * I l| 
I pai J •• ikirii 4aia aftaa 4m Mm a«4 
firtmf at ilulk. 
I.Aawa' ami "aWa a«4* ta ragaait la I»aaa4 
<>a» lk«4 ■( Ik* aai.au •( pM'aa ad kj 
>a«aa I Ik* pmlwf k«Ur« akaa <aaira< 
Likaial anaafi aaaia aaJ; aak f ■■ 4 t|ra<a 
Honry Upton, Norway, 
f'tmrwmi .lyraf /W 
Bread for the Million! 
rm. !•( Mt kirem iiA\r. nrocn a 
RUfRT AT 
MECHANIC PALLS. 
Wv» at aba kaar raaalHlk aa kaa4 *11 
hut *a mt 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butter Crtckart, Sod* Breed. 
|jal RnaJ. am-4 raw, avian a# 
r%*« f itEAD OI» ri»THT 
* a ikiak tkal ki aa««g a a a 4 a< «k. a>raa la»- 
•ak aa |n I knail aa aa U tmmmd aa l.a(- 
laW 
ry'1 ■ Wra kj Bail f r% aylH all ra la 1 I*. 
J V A % HIRt> A CO 
*• Til K PKTV IS MIOHTIKK THAN 
TI11£ 8WOBD." 
The Gold Pen—best and cheap- 
est of Pens. 
Morton's Gold Pens, 
7*4# heat /V*j •« (W World 
r«ab*l MtlMI'IA 
I * N I % Mi t*4 kj »«»»j 4i>i 
l(*x m* lk» mm* |«><» 
% Ctici fO. •«! Ml trfipti—Him* »*J 
riirw.M m r«»ift «< Lxt" c»m». 
A. MORTON 
COLONS. BUSS A CO, 
Prodtrr a ad Coauuvsioo Mrnhintv 
*'•#* i^iixw ■»<« « f 
1U State St. and ISO Central St., 
■(MTOX 
\rm l-*(k»' t|Mll (h iW 
lu^rtmii. t Rrn n criMi 
ll •• rUiarJ I k«4 llM tft'liirt I1 imfmtint %» 
Mt >• «fc» mad ■»»>< 
m W»*f U fill'M *N »■ — ■»» aarf ■ ■■■ ft ii 
htiwil ^ ■ «r ftMM, «MkM( I nil w ■ 
)Mi«( it ■ w Ik* ■ ■« 4>kcat* —I —i ll m 
Mrk ■»■«§■ * *%mm lk« iWnki raaf««r- 
•t • fMXll) •» |«f IMlllt n»| lb* ml 
rtiif. kv rr.R r«»* 
7T *'*' fc* "»«»*«' f >m( k I fcnoWfi 
FARE REDUCED TO BOSTON. 
.S%»*«*rr Arrangement' 
I ai.KarikMMtif* fca P'aaa* 
f Mlbw N««ai tack 
VI C*. • ill >m w 
Mkul Cat 
""* ••'•••». «t J 
Um M 
• (|f«( pi yi 
*!"'■ »i •• 
,/ ^♦'k.r i.k,i,t,Wfc.4ifik. A|mi« * 
f-'niM 
'"f lahaa a* aaaal 
BII.I.IV.H. Ann. 
Administrator « Sale. 
I )' M' b\T U a lun« fr»«lb* Haa J*ig« t ^ a 1k a aa4 laa iW laaa<« 
k*4, «Ab a«M,*a Iba fwixt a< pNttl aa»« a»4ra* |«a»a»—a*j 4«api n i 4 al p*i«a«a aatr. m T»>i«a», ikf Wif 4ai W IkttraWi wti, al 
••a W lb* 'Wt a lb# a»wa >kal a«M k*>a( 
lakaWi Mai bh»|ia| «• Ik* »«ui> af lb* 
bi» Ih J w baa |l M ilail.rsaaa af a< a «'(• 
•• •»'( k«M> • ik (H mm* aai< iba 1. a *4 a a 
a* i« *>(b( a»f»i •< ft.aa raM ba4. a^ • 
• «H fat'tag •» ai •aft rwiraUf bfatM* *a 
ba alaaaaat • >aga al *a>«a*. alart car aaJ 
«atar •> a»Wa fr«a lb* >nten4rtaliM al lUaib 
Par.. fxlb* raaan« a»ri baa> ar anbaav .1 
•a all llat laaU ba wa<i*4 Fa* iba f)l| a»«- 
f kaat al |Mlr*aa •( iataarr, *ab>*| a Ma » f 
'Hiblfl >1 p'»m a » aaaaaal aWfaH •• 
MMK1 I. HI ».l>. *<««• 
Ikww.iM IS l«? 
" Down East!" 
»ba »a»ar* trail* a-<1aa* mi C 
ft. It »iba a*lk al f»^a» It*, m »«b 
>* a b<a 7 mmrn baa Ira4 a*4 Ml am*, 
ral> }) >«aa «* ba* aaaaalH *aad b> a n >a 
i«>* fa«i iMWf >»I»»IH « • aaa»» baa* a-a 
i>am la aaa laaaa. rf^a tltM 44 • raaa 
f S»HI *!•> L|«b« 
llounc for Sale 
r■ *11F raitaaaa aW ybaawMb WawJ I'* I 
£ I I ^la Hi >1 •! a*4 fc'ar a> raa •< fM*a* la a I 
a <aat*-4 MM *taa» I alia, >«a.(, <•«". 
ba*' — ■ ay larf b* J a art | Pa* aa aa i"»4 b« 
aaka l«aailia'» [■<■■»■'a*a (>•*• f •» b»'k»* 
panarabf* ta^ax* a# lb* aa»ar»4a». ^«aat Vt4« 
^a. W. P. la«*Ml4l»t 
■«fr» I4 MH. 
A. Iwt THULL, 
■aao*a»iar»f af 
* Hotter,' 'T^p* 1. <'<>*■»• 
f/jr«i ''•-mmnm Way a—. 
Dwta*!1 I ima|». VHb lat ( w br#laf 
HI PH.II*. ft# ft# 
Mitur* rotr, «r. 
